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"Payez-vous
Payer son dû et acheter sans argent liquide dans toute l’Europe, grâce aux
toujours avec de
eurochèques: un des nombreux avantages offerts par le compte salaire plus
l'argent?”




1951 Sion, Av. de la Gare 23, Tél. 027 /233545
En Valais:




Restaurant Taverne, Gartenterrasse, Sole-Hallenbad, offenes geheiztes 
Schw immbad, Kinderbad. Fam. Dr. Eugen Naef, 0 2 8 / 2 7  10 22
km.
BREITEN OB MOREL
Hotel Alpenblick, heim. Zimmer, massige Preise, Kegelbahn, 0 2 8 /7 1 1 5 3 7 ERNEN 21
Nufenen - le col d'excursion. Restaurant/k iosque ULRICHEN 35
Hotel-Restaurant Crina, Fam. Simon Arnold, 0 2 8 / 2 9  13 04  
Neues Hotel, S implon-Siidseite, Spezialitäten günst. Preise S IM P L O N - DORF 30
Pension-Restaurant Lötschberg, Fam. A. Heynen,, 0 2 8 / 4 6  22  38 AUSSERBERG 7
Hotel-Rest. Bergsonne, heim. Zimmer, Fam. Pfammatter,, 0 2 8 / 4 6  12 73 EGGERBERG 4
Hotel Schwarzhorn, Turtmanntal, Heinr. Hischier-Graber (juin-septembre), 
0 2 8 / 4 2  1414, W inter, 0 2 8 / 4 2  15 44 GRUBEN 30
Hotel-Restaurant Killerhof, E. Berchtold, prima Küche,, 0 2 8 / 5 2  13 38 STALDEN 8
Café-Restaurant Au Tacot, carte variée, plat du jour, couscous chaque mardi, 
spécialités libanaises sur commande. Fam. F. Lamaa-de Sépibus BLUCHE 10
Hôtel Bellevue, Fam. Oertel-Emery, 0 2 7 / 5 5  11 75. Vue panoramique, 
restauration, grillade au feu de bois V E N T H Ô N E 5
Café-Restaurant de la Noble-Contrée. M. et M me Galizia-Germann.
Salle pour banquets, petite salle, parking, fermé mercredi, 0 2 7 / 5 5  67 74 VEYRAS 2
Café-Restaurant Cabane Bella-Tola, ait. 2 3 4 0  m, 120 lits en dortoir, ouvert 
é té/hiver. Tous les jours, grillade au feu de bois, en plein air. Fondue aux herbes SAIN T-LU C 22
VISP
Café-Restaurant de la Poste, repas de famille, salle pour sociétés 
charbonnade et spécialités, 0 2 7 / 6 5 1 5  08 SAIIMT-LUC 22
m ê :
Hôtel Beau-Site, grande salle pour sociétés et repas de famil 
terrasse 2 0 0  places, 0 2 7 / 8 6  27 77 M A Y E N S -D E -R ID D E S
SION
17
Hôtel de la Poste, restauration soignée, 0 2 7 / 8 3  11 64 AROLLA 42
H ôtel- R esta u ra nt- Dortoi r du Glacier, 0 2 7 / 8 3  12 18 AROLLA 42
Isérables vous attend pour vos sorties de sociétés, de classes, etc., 
ses divers restaurants vous plairont.
Société de développement, isérables, 0 2 7 / 8 6  3 4  67 ISÉRABLES 10
Hôtel du Col d'Hérens, restauration à la carte, 0 2 7 / 8 3  11 54 FERPECLE 38
Hôtel-Restaurant Verluisant, H. Michellod, 0 2 6 / 7  50  61 
Menu chaque jour et carte variée. Grande terrasse VERBIER 27
Hôtel-Restaurant des Alpes, D. Vouilloz. Jardin et terrasse, 0 2 6 / 4  7117 FIN H A U T 30
Hôte l-Restaurant-Dorto ir Col de la Forclaz, nombreux itinéraires pédestres. 
Point de départ tour du Mont-B lanc, glacier du Trient, 0 2 6 / 2  26  88 COL DE LA FORCLAZ 15
Hôtel-Restaurant de Ferret, G. Vernay, 0 2 6 /4 1 1  80 FERRET 32,5
Hôtel Beau-Séjour, Café-Restaurant, Fam. Gay-des-Combes, 
sur la route du barrage d'Emosson, 0 2 6 / 4  71 01 FIN H A U T 30
Pension-Restaurant Col-de-Fenêtre, sa pelouse, 0 2 6 /4 1 1  88 FERRET 32,5
Hôtel-Résidence Glacier-Sporting, E. Biselx, 0 2 6 / 4  12 07 
Restaurant: m enu/carte , cuisine soignée C H A M PE X-LA C 22
Hôtel Bellevue, confortable et tranquille, vue, terrasse, parc.
Restaurant Taverne Pilon, spécialités faites par le patron, 0 2 6 / 4 1 5  55 C H A M PE X-LA C 22
Hôtel de Ravoire, Kléber Giroud, 0 2 6 / 2  23 02 RAVOIRE 10
Hôtel-Restaurant de Mauvoisin, face au barrage, 0 2 6 / 7  91 30 M A U V O IS IN 30
Vérossaz, balcon de la plaine du Rhône, départ du tour pédestre 
des Dents-du-Midi. Le plateau vous réserve de très jolies promenades. 
10 km de M onthey - Saint-Maurice - Bex VÉ RO SS AZ 10
Café-Restaurant Au Rendez-Vous, restauration chaude sur demande, 
fermé le mercredi, 0 2 6 / 8  45  52 MEX 10
3 %
SAINT-MAURICE
Restaurant Au P'tit-Trot, R. Lafarge, 0 2 5 / 6 5  12 74, 
spécialités de saison, menu gastronomique LES E M O N E T S /E P IN A S S E Y  2,5
Café-Restaurant Au Relais. Sa terrasse, petite restauration, 
B. Clerc, 0 2 5 /7 1 3 3  98 COLLOMBEY
'  MONTHEY
Bouveret, port du Valais, pour vos week-ends, sorties de sociétés et 
vacances. Sa plage, ses campings, ses hôtels et restaurants renommés. 
Société de développement, 0 2 5 /8 1 1 1  01 BOUVERET 15
Site protégé, promenades faciles dans les forêts et les pâturages. 
Dès Miex + 50  minutes à pied. Pêche dans le lac de Tanay T A N A Y /V O U V R Y 20
Restaurant La Perle-du-Léman, L. Esselier, 0 2 5 /8 1  23  23, 
spécialités du lac, camping, chambres, salle pour sociétés, 2 parkings BOUVERET 15
A Planachaux 1800 m, Restaurant Coquoz, 0 2 5 / 7 9  12 55, 
en pleine nature, votre étape gourmande C H A M P É R Y /P L A N A C H A U X  22
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ses salles de 50 à 600  personnes
M. Lamon Tél. 0 2 7 / 2 2  33 08
p h o t o s  p u b l i c i t a i r e s
pour l e  tour isme e t  1 ' i n d u s t r i e ,
h ô t e l s  e t  r e s t a u r a n t s .
pour vos p ro spe c tu s ,  c a r t e s  p o s t a l e s ,
a f f i c h e s ,  annonces e t  imprimés tous genres
p h o t o s  p u b l i c i t a i r e s  
pour e x p o s i t i o n s ,  d é c or a t io ns  mura les,  
v i t r i n e s  e t  p r o j e c t i o n s  de d ia p o s i t iv e s ,  
photostudio
heinz preisig av. de la gare 5
1950 sion tél. 0 2 7  22  89 92
Fendant r)Q. . f) 0 0  • ,  Dole
. . . .  C hunA ô k i (J x x J k u ò
« SOLEIL DU VALAIS » ^  j y  y  « VALERIA »
Johannisberg T  f î l V  Grand vin mousseux
« GOUTTE D’OR » suisse * VAL STAR »
rous les sports à 3 0  minutes - Quatre campings, dancings  -  Hiver: Patinoire artificielle couverte, ski, curling, piscine couverte
-.té: Tennis, natation, canotage, pêche, équitation, parcours Vita Renseignements: Office du tourisme de Sierre, tél. 0 2 7 /5 5 8 5 3 5
Photo G. Salamin, Sierre
GARAGES-COIMCESSIOIM MAIRES
Libero Annuiti
Motos - Accessoires - Agent HONDA 
Sion, av. Tourbillon 35, 0 2 7 / 2 3  46 41 
Sierre, av. Max-Huber 20, 0 2 7 / 5 5  76 25
Garage LE PARC
Route du Simp/on 22 
3960 Sierre
0. D 'Andrés
Mercedes-Benz - Mazda - Puch
Garage Bruttih Frères SA
Agences:
Volvo, Honda automobiles , Leyland, Subaru 
Bureau - Garage - Auto-électric ité -  Carrosserie 
3941 Noës/S ierre Tél. 0 2 7 / 5 5  07 20
Garage Treize Etoiles 
Reverberi SA
Fiat: Ch. Rossfeld 9, 0 2 7 / 5 5  43 79 
Citroën: Route de Sion 1, 0 2 7 / 5 5  02 72
H Ô TELS -  R E S T A U R A N T S
Hôtel-Restaurant du Rhône
Fam. M. Constantin-Gruber
Idéal pour vacances et banquets (120 places) 
Salquenen Tél. 0 2 7 / 5 5  18 38-39
Hôtel-Restaurant A tlantic
Le rendez-vous des gourmets
Places de parc assurées
Piscine chauffée (ouvert de mai à septembre)
Mme Jules Rey-Crettaz
Tél. 0 2 7 / 5 5  25  35 - Télex 38 235____________
Café-Restaurant Le Goubing
Gérard et Andrée Rouvinez-Aymon 
chevalière de l'Ordre de la Channe 
Restauration chaude jusqu'à la fermeture (24 h.) 
Près de la Patinoire - Place de parc à proximité 
Tél. 0 2 7 / 5 5  11 18
Hôtel-Restaurant d* le 
SIERRE Locde Geronde
Un restaurant original creusé dans le rocher 
Une cuisine réputée accompagnée 
des meilleurs vins de la région 
Fam. Freudiger-Lehmann Tél. 0 2 7 / 5 5 . 4 6  46
B A R -D A N C IN G
P I A N O - B A R
La Charme
où l'on  est bien  
tous les soirs  
de 21 à 2  h.
M me J. Mottet
chevalière de l'Ordre de la Channe 
et des Coteaux de Champagne 
se fera un plaisir 
de vous accueillir
Place Beaulieu
Sierre - Tél. 0 2 7 / 5 5  54  46
BUR E A U  C O M M E R C IA L
Agence Marcel Zufferey
Affaires immobil ières - Fiduciaire 
Maîtrise fédérale
Sierre_____________________ Tél. 0 2 7 / 5 5  69 61
R E G I E  I M M O B I L I È R E  AIVTIIXE
Toutes transactions immobilières / \  |
(achats, ventes, locations) \J
Gérance d'immeubles, placements intéressants 
Assurances: vie, incendie, RC 
Route de Sion 4 - Sierre - 0 2 7 / 5 5  88  33
P H O T O S  -J .O IS IR S  - V O Y A G E S
Lathion Voyages
Billets avion - Autocars - Transferts - etc. 
Avenue de la Gare 1
Sierre Tél. 0 2 7 / 5 5  85 85
G éra rd  S a lam in
A votre disposition 
pour tous travaux professionnels 
Avenue Général-Guisan 30  - Sierre 
Tél. appartement et magasin 0 2 7 / 5 5  43 22
R A D IO - T V
•J^  Jean BeysardÈÊB  TV - Vidéo - Radio - HiFi 
~  Route du Rawyl 5b - Sierre
Tél. 0 2 7 / 5 5  2 3 9 6
IP h o to
f  'BAR > [bA CHANNE
H O R LO G E R IE  - B IJO U TE R IE
Horloger qualité EHS 
Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie 
Général-Guisan 11 - 02 7 / 5 5 2 8 7 0  
Favre Le uba - Rado - Tis sot - Bijoux Happiness
Horlogerie-Bijouterie-Optique
Maîtrise fédérale
Sierre - Tél. 0 2 7 / 5 5  12 72
D IV E R S
Demandez les produits 
de la disti llerie
BURO
Sierre - Tél. 0 2 7 / 5 5  10 68




Loetscher Oscar - 3960 SIERRE
R oute du S im plon 30 - Tél. 0 2 7 /  5 5 161 6  
Visiter notre exposition
CARRELAGES
P arquets  - Tapis - M oquettes - Chem inées 
Papiers peints et décoration d ’intérieurs
T A X I S  ___
TAXI ABC
Ch.-Henri Bonvin 
Tél. 0 2 7 / 5 5  30  41 
Minibus 15 places
PUBLICITAS
SION, tél. 0 2 7 /2 1  2111 





la seule êau-de-vie de poires W illiam  
du Valais... 
qui peut porter ce nom prestigieux!
/ I / IA R T T G M V
VALAIS -  SUISSE
'K b ra lle '
Se doucher avec plaisir.
Consultez votre installateur sanitaire.
Envoyez-moi s.v.p. vos dernières documentations.
BEKON SA, 6252 Dagmersellen/LU, Tél. 062 86 29 6 9 -
' y $ ìw
a »  ' U u i  » ° 1'





Machines de bureau 
] Papeterie 
Atelier de réparations
02 6  2 4 3  44
IH Ititi? N
M ARTIGNY Place de la Poste 
SION Place du Midi 48 
M O N T H E Y  Place de l'Hôtel de Ville
'’Effigi
rniA IS
4ys  DES VAC/*4?
ÉVOLÈNE - AROLLA
Les Haudères - Vil la - La Sage -  La Forclaz - 
Ferpècle - La Tour
Chalets et appartements confortables, beau 
choix, terrains à bâtir.
VENTE - LOC A TIO N  - C O N S T R U C T IO N  
AGENCE IM M O B IL IÈ R E  «ÉVOLÉNA»
Jean Maistre et Solange Anzévui
1968 Evolène, tél. 0 2 7 /8 3  13 59 - 83  14 74
M on expérience à votre service
MARCELLIN  CLERC
Agence immobilière 
Gérances - courtage - expertises - conseils
AVENUE DE LA GARE 39 - 1950 SION 
Tél. 0 2 7 / 2 2  8 0  50




Résidence de la Forêt C Tél. 027 /  41 10 85 
CH - 3962 MONTANA-VERMALA Télex 38 411
A Grimentz, Val d ’Anniviers, 1570 m
2 0 0  logements à votre disposition (location à la
semaine)
Grimentz - Tél. 0 2 7 / 6 5  23  23
Grand choix de beaux chalets 
à partir de Fr. 2 2 0  000 .- .
D irectement du promoteur 
Autorisation de vente aux étrangers
Bernard Roduit
Avenue de la Gare 18
1950 Sion
Tél. 0 2 7 / 2 2  9 0 0 2
L’IM M OBILIER EN  VALAIS
Une sélection d ’adresses et de possibilités intéressantes pour vos séjours 
et vos investissements
IMMOBILIEN IM  WALLES
Gute Adressen für Ferien und Anlagen
Pierre-A. Bornet 
Conseils et services S.A.
Rue de la Biancherie 27a 
Case postale 9
1951 Sion
Téléphone 0 2 7 / 2 2  66 23 
Télex 38  667
Fiduciaire
Comptabilités, fiscalités, 
contrôles et expertises, 




Achat et vente de tous biens 
immobiliers, location, 
gérance d'immeubles, 
construction et vente 
de chalets et résidences 
secondaires.
Lie. ès sciences commerciales 
(Université de Genève)
Agence Zurbriggen
Tél. 0 2 8 / 5 7  28  78 - Télex 38  748
Vente et location 
de 70 appartements et chalets
FERIENHAUSER  
F E R IE N W O H N U N G E N  
mit sämtlichen Dienstleistungen 
vor dem Bau, während dem Bau, nach 
dem Bau
A D O L F  K E N Z E L M A N N
Englisch-Gruss-Str. 17 - CH - 3 9 0 0  Brig 
Tel. 0 2 8 / 2 3  3 3  33  - 23  4 3  4 3  - Telex 3 8  661
Chalets, appartem ents , studios
A vendre e t  à louer  
auprès de
p5 i nomogenee 
—  cinzère sa
Place du Village 4 
Tél. 0 2 7 / 3 8 2 5 2 5  
Télex 38 122 
ANZÈRE
Dans station typique du Valais, choisissez votre 
résidence de vacances et de cure
LOÈCHE-LES-BAINS
Studios et appartements de 1e' ordre, meublés et 
non meublés.
Location et gérance assurées.
Renseignements et prospectus:
Fiduciaire et agence immobilière DA LA
Gregor Schnyder, 3 9 5 4  Loèché-les-Bains 












l’ industrie des 
instruments 
de précision






l’ industrie textile, 
etc.
INDUSTRIE DE PIERRES SCIENTIFIQUES
HRAND DJEVAHIRDJIAN S. A.











ont cho is i
DIAMANT S BOUTIQUE
Av. du Midi 1 - Sion
X SION'FACEYACARE BON'VIN 
GRANDS
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Où que vous soyez 
en Valais, 
dans les vallées 
ou dans les villes, 
Innovation 
est à proximité, 
pour tous vos achats.
W o  im m e r  Sie sich 
im Wallis befinden, 
ist die Innovation 
für Ihre Einkäufe 
in der Nähe.
7 hôtels, 5 dortoirs 
1 3 0  appartem ents  + chalets  
7 cabanes à 1 jour  
Nombreuses excursions 
Ecole d'a lp inisme  
Epicerie, camping.
Office du tourisme, tél. 0 2 7 / 8 3  10 83
Hôtels Fafleralp et Langgletscher 
Fafleralp Altitude 1800 m
Celui qui d it LÖTSCHENTAL 
Pense à FAFLERALP 
Celui qui pense FAFLERALP 
Pense à HÔTELS
Dir. Famille Paul Eggel, tél. 0 2 8 / 4 9  14 51
COUDRAY FRÈRES & CIE S a  SION
Médaille d'or, IGEHO 81
ES BONNES ADRESSES AU fILDU RHONE
Tables à se souvenir














Relais de la Sarvaz 
Bains-de-Saillon
CHAMOSOIM
La Colline-aux-Oiseaux (Chez Tip-Top) 
Ouvert à Pâques, fermeture à la Toussaint
B IN I I /S A V IÈ S E
Restaurant Le Chalet
ANZÈRE





Hôtel de la Channe - Au Coup de Fusil 
Café de Genève (Cave Valaisanne) 
Restaurant Au Vieux-Valais
S U P E R -N E N D A Z
Restaurant Rosablanche
S A IN T -LÉ O N A R D
Restaurant La Vinicole
SIERRE
Relais du Château de Villa
VEYRAS/SIERRE




Hotel du Pont 
Hotel Channa
M Ü N S T E R
Restaurant Rovina






Visitez la seule mine de sel exploitable en Suisse 






S A IN T -M A U R IC E
Trésor de l'Abbaye 
Visitez la Grotte-aux-Fées
☆
V E R N A YA Z
Visitez les gorges du Trient
☆
M A R T IG N Y
9.7 au 11.9 de la terre à la foi, 
exposition d 'ethnographie au Manoir 
Fondation Pierre-Gianadda - musée de l'automobile
☆
PLAN-CERISIER
Mazot-musée, objets de la vigne et du vin
☆
SAILLON
Fabrique d 'étains d 'art Erz Etains SPB 
☆
ÉVOLÈNE
Tissage à la main, laine filée au rouet,
0 . et H. Métrailler, gros et détail
☆
S IO N
Antiquités René Bonvin, rue du Rhône 19 
Galerie des Château Sion SA antiquités, 
rue des Châteaux 10 
Hôtel de Ville, Maison Supersaxo
☆
SIERRE
Hôtel de Ville, salle du poète R.M. Rilke et 
Musée des étains anciens
E g ETOILES
Para ît  à  M artigny c h a q u e  mois
C o n se il  de publication:
Fonda teu r-p rés iden t  :
E d m o n d  Gay, Pully.
M em bres: Christine Aym on, artiste- 
peintre, Vérossaz; C h an ta i  Balet, 
avoca te , Sion; A ubin Balm er, o p h ­
ta lm ologue, Sion; M arc-A ndré  Ber- 
claz, industriel, Sierre; Ami Delaloye, 
urbaniste , Martigny; Xavier Furrer, 
architecte, Viège; Michèle Giova - 
noia, dé léguée  culturelle, M onthey ; 
J a c q u e s  Guhl, h o m m e  de lettres, 
S ion; Gottlieb G un te rn ,  psychiatre, 
Brigue; R oger Pécorini, chimiste, 
Vouvry; Eliane Vernay, éditrice, 
G enève; Michel Zufferey, architecte, 
Sierre.
O rg an e  officiel 
■ÏÇ* de  l’O rd re  d e  la C h a n n e
Editeur:
G eorges Pillet 
R édacteur:
Je a n -Ja c q u e s  Zuber 
P h o to g r a p h e s :
O sw ald  R uppen ,
T h o m a s  A n d e n m a tten  
G raphism e:
Jean-M arie  G ran d  
S e r v ic e  d es  a n n o n ces :
Publicitas SA, a v en u e  de la G are
1951 Sion, tél. 0 2 7 /2 1 2 1 1 1  
S e r v ic e  d e s  a b o n n em en ts ,  
im press ion:
Imprimerie Pillet SA 
A v en u e  d e  la G are  19 
1920 Martigny 1 
Tél. 0 2 6 / 2 2 0 5 2  
A b o n n em e n t:
12 mois Frs. 4 6 .- ;  é tra n g er  Frs. 5 5 -  
O nt co lla b o ré  à c e  num éro:
R aphaë l  Arlettaz, S té p h a n e  Balmer, 
A m a n d  Bochatay , Françoise  Bruttin, 
S im one  Collet, B ernard  Crettaz, Mi­
chel Eggs, E ugène  Gex, E douard  
Guigoz, Lieselotte Kauertz , S tefan  
Lagger, Ignace M ariétan, Inès Men- 
gis, E douard  M orand, Marie Orsat, 
Je a n -B ern a rd  Pitteloud, W alter 
R uppen , Pasca l T hurre, Michel Veu- 
they, Je a n  Vogt, Josy  Vuilloud, Alice 
Zuber.
La reproduction  de textes ou  d ’illus­
trations, m êm e  partielle, ne p eu t  être  
faite sans  u n e  autorisa tion  d e  la 
rédaction.
C ouvertu re :
... A l’appel  des géants...
(Ph o to  O sw ald  R uppen.)
Editorial
Et alors l ’onde de «C ou leur 3» 
déferla dans la rue et les foyers. 
Une onde de choc, en s té réopho­
nie, qu i frap pa it avec précision à 
hau teu r de toutes les d é fa illan ­
ces.
Dans les coulisses de l ’explo it, on 
se m o rd illa it la barbichette avec 
un peu de confusion. C ar les 
d ignita ires de la cu ltu re  et du 
d ivertissem ent ne m anqua ien t 
pas de m ettre  en doute les. vertus 
pédagogiques du nouveau p ro ­
gram m e.
Dieu merci, sur un p lan  p o li­
tique, ils conserva ient l ’esprit 
franc et l ’âme im m aculée. Tan t 
q u ’à faire, la m édiocrité  o rg an i­
sée vaut m ieux que l ’éventue lle  
ch ienlit, n ’est-ce pas?
C ar c’est de cela q u ’il re tou rna it: 
ou bien l ’on nourrissait le ventre 
m ou de foules ennuyées, ou bien 
l ’on acceptait le risque q u ’une 
explosion popu la ire  crevât la 
sphère m agique du m onopole. 
L ’on p ou rra it se m on tre r co n ­
fondu de l ’idée q u ’on se fa it à 
Berne de nos appétits; ou bien 
encore rédiger le m anifeste de 
nos revendications. Mais nous 
foncerions alors to u t d ro it dans 
le piège où nous sommes a tte n ­
dus.
Car, pou rvu  que nous confes­
sions le caractère sacré du m o ­
nopole, nous pou rrons  exprim er 
à peu près lib rem ent nos p ru rits ; 
m on tre r le lieu de nos d ém an ­
geaisons, fû t- il hon teux ou v u l­
gaire.
A llons  à l ’essentiel: dans une 
dizaine d ’années, la presque to ­
ta lité  de l ’in fo rm a tion  courante 
passera par les media é lectron i­
ques. Donc, dans d ix  ans, nous 
ne recevrons guère d ’autres in ­
fo rm ations que celles qu i seront 
tolérées ou voulues par l ’Etat. 
Si cette chose-là se p rodu it, il 
s’agira de la p lus form idable 
régression des libertés ind iv idue l­
les de l ’époque m oderne, en 
Occident.
V is ion  apoca lyp tique?  Sûre­
m ent pas. L ’E tat ch ipote  à p ro ­
pos de concessions temporaires, 
soum et les in itia teurs à des tra ­
casseries, choisit d ’in te rd ire  ici ce 
q u ’il autorise là en échafaudant 
d ’invraisem blables arguties ju r i­
diques.
Que souhaite-t-on obten ir par le 
biais de ces tortueuses dém ar­
ches? L ’échec, la résignation, la 
soumission de ceux qu i tentent 
encore de fa ire  entendre une 
vo ix  indépendante.
Dans cette affa ire, l ’E tat fédéral 
nous tra ite  com m e des morveux: 
ceux de M artigny  et de Brigue 
on t d ro it à une récréa tion ; ceux 
de Sion sont «collés» p ou r in­
conduite.
La liberté est ind iv is ib le : elle ne 
se laisse pas découper en cercles 
d ’émissions, en quarts  d ’heure 
d ’antenne, en grilles-hora ire. Elle 
ne s’accom m ode pas de clignoter 
dans le Chablais et d ’é tou ffe r à 
Sion.
Q u ’en disent les journa lis tes de 
la rad io  et de la télévision? 
Rien. Sauf, à ma connaissance, 
C laude Torrac in ta* qu i monte 
aux barricades p ou r défendre le 
m onopole. Le m onopo le  qui lui 
a donné une si jo lie  casquette...
Jean-Jacques Zuber
‘ A n n u a ir e  s u i s s e  d e  s c i e n c e  politique 
1982, Claude Torracinta: Le monopole de 
la radio-télévision garantit la liberté d ’expres­
sion et favorise la démocratie.
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I m a r t i g n y ]
C iném a Etoile 
21= F es t iv a l  d’été
T ous les soirs à  20  h et 22  h 
Du 1er au  21 aoû t
L undi 1er et m ard i 2 
La Lune da n s  le c a n iv ea u
de J e a n -Ja c q u e s  Beneix 
Mercredi 3
Aguirre,  la co lère  de Dieu
de W ern er  Herzog 
Jeudi 4
J ’ai é p o u sé  une  om bre
de Robin Davis
V endredi 5 
M id nig ht  E xpress
d ’Alan P ark er
Sam ed i 6 
F a m e
d ’Alan P ark er  
D im anche  7 en  m atinée  
R ox et  Rouky  
de  W alt Disney
D im anche  7 en  soirée 
L’équ ip ée  du C an non ball
de Hal N eed h am
Lundi 8  et m ardi 9 
La f e m m e  ta to u ée
de Yoichi T akabayash i
Mercredi 10 
Harold e t  M aude
de Hal Ashby
Jeudi 11 
E lép h a n t  Man
de David Lynch 
V endredi 12 
M ad M ax II
de G eorges Miller
Sam ed i 13 
C abaret
de Bob Fosse
D im anche  14 en m atinée  
Tintin e t  le  T em p le  du So le i l
de G oscinny et Uderzo
D im anche  14 en soirée 
A lien  (le 8 e passager)
de Ridley Sco tt
Lundi 15 et m ardi 16 
L’h o m m e  b lessé
de Patrice  C h é reau
Mercredi 17





V endredi 19 
L’ex o rc is te  
de  William Friedkin
S am ed i 20 
Les v a l s e u se s
de B ertrand  Blier
D im anche  21 en  m atinée  
Les A r is to c h a ts
de W alt Disney
D im anche  21 en  soirée 
La fureur de  va incre
de Lo Wei
Musique classique
I VISP I 
Ju li-A ugust
jeweils D ienstag u m  20  U hr 
P farrk irche Visp 
O rgel Konzerte  
mit B ern h ard  Fridez
3. S ep tem b er  u m  20.15 U hr
Pfarrk irche St. Martin
B a c h c h o r  von St. Lorenz Nürnberg
I S ION I
Eglise de  Valére
14e F es t iv a l  in ternational  de  l’orgue  
a nc ien
3 0  juillet à  16 h précises 
H enrique  Gabriel R im oldi
Professeur et o rganiste  titulaire d e  la 
C a th éd ra le  N o tre -D am e de M ontserra t  
à  Buenos-Aires (Argentine)
Œ u v re s :  C odex  Robertsbridge, Pau- 
m an n ,  Cabezon, Frescobaldi, Zipoli, 
Langlais, Lalli Aliaga
6 ao û t  à 16 h 
R o m a n  Cantien i
Professeur d ’o rgue  et de  p iano  à  l’Ecole I 
supérieure  de  m usique  de  Coire, orga­
niste de  concert
Œ u v r e s  de  Frescobaldi, Cabezon , Byrd, 
Roberday, Sweelinck, d ’Attaignant, 
Pachelbel, Kerll
20  ao û t  à 16 h 
D e sm o n d  H unter
Professeur de  m usique  au  Polytechnic 
d ’Ulster, o rganiste  titulaire de  la ville de 
Belfast (Irlande du  Nord)
Œ u v re s :  C odex  Robertsbridge, Anony­
m us (v. 1400), Farran t, Redford, Tallis, 
Byrd, Bull, Gibbons, Weekles, Tomkins, 
Blow, G. Berg
27 ao û t  à  16 h 
André  Luy
O rganiste  titulaire de  la C a th éd ra le  de 
L ausanne , p ro fesseur de  m usique  au 
C onserva to ire  de  L au san n e  et à  l’Ecole 
supérieure  de  m usique  de Saarbrücken} 
(Allemagne)
Œ u v r e s  de  Frescobaldi, Kassier, Stei- j 
gleder, Scarlatti
3 0  ao û t  à 16 h 
Heinz  W ehrle
O rganiste  titulaire de  l’Eglise protes­
ta n te  de  Meilen, réd ac teu r  d e  pro­
g ra m m e  d ’o rgue  et de  m usique  spiri­
tuelle à  Radio Zurich 
Œ u v r e s  de  Speth ,  Sabadini, Fischer, 
Praetorius, Händel, Mozart, Reda, 
Zipoli, B ach
2 0 e F es t iv a l  Tibor V arga
1 SION I
2 au  12 aoû t
17e C o n co u rs  in ternationa l  de violon
3 ao û t  à 20  h 30 
Eglise du  Collège
R écita l  Karine  G eorgian ,  violoncelle 
V alentin  G h eo rg h iu ,  p iano  
Tibor Varga ,  violon 
Œ u v r e s  de  Bach, B rahm s, Beethoven
I L E Y S I N  I 
7 août à  20  h 45  
Eglise d e  Feydey 
Orchestre du  festival 
Solistes:
Ron G olan, alto
Tibor Varga, Peter  R iehm , J a c q u e s  
M ayencourt, Y o la n d e  Leroy, violons 
Direction: Tibor V arga 
Œ u v re s  de  Vivaldi, H indemith, T e le ­
mann, Rossini, M endelssohn
I SION I
9 août à 20  h 30
Eglise d u  Collège
Trio Musiviva, L au san n e
P. Genet, violon
M. J aerm an n ,  violoncelle
P. Dinkel,  piano
Œ u v res  de  B eethoven , Ravel,
Schum ann
I M O N T A N A  I
II aoû t à  20  h 15 
Eglise catho lique
Orchestre de  la Radio-Télévision de la
Suisse italienne
Soliste:
Peter-Lukas Graf, flûte 
Direction : Pie tro  Antonini 
Œ u v res  de  W agner, Mozart, B rah m s
1 SION I
12 aoû t à  20  h 15 
Salle de  la Matze
Orchestre de  la Radio-Télévision d e  la
Suisse italienne
Soliste:
Lauréat du C o n co u rs  in ternational  
de v io lon
Direction : M arc A n d rea  
Œ uvres d e  Rossini, De Falla
[BRIGUE I
14 août à 16 h 45
Château S tockalpe r
L’Heure m u s ic a le  de la R ad io  S u is se
romande
Ensemble du  Festival
Œ uvres  d e  B rahm s, M endelssohn
I h é r é m e n œ H
15 ao û t  à  17 h 
Eglise paroissiale 
O rches tre  du  Festival 
Solistes:
Radu C hisu ,  hautbois 
J o z se f  Molnar, cor des Alpes 
Heidi Molnar, flûte 
A la in  R ouvinez ,  percussion 
Direction: Je a n  Daetwyler, Tibor V arga 
Œ u v r e s  de  Purcell, T elem ann , D ae tw y ­
ler, Albinoni, M endelssohn
C o n cer ts  extraordinaires:
D an s le cad re  d u  20e Festival Tibor 
V arga
I SION I
7 ao û t  à  20  h 30
Eglise du  Collège
E n sem b le  de c u iv res  de Hof
19 a o û t  à  20  h 30
R éc ita l  G abor Rejto, violoncelle
H eu res  m u s ic a le s  de  l’A c a d é m ie  de  
m u siq u e  de S io n
K onzerte  der M u s ik a k a d e m ie  S it ten
1 LE B O U VE R E T [
2 ao û t  à  20  h 30 
Ecole des Missions
I SIERRE I
4  ao û t  à  20  h 
Hôtel de  Ville
1 V1SP I
5. A ugus t um  20 U hr 
Pfarrk irche Dreikönige
I SA1NT-PIERRE-DE-CLAGES
6  ao û t  à 20  h 30
Eglise
I M AYENS-D E-R ID D ES |
12 ao û t  à  20  h 
C hapelle
I GR1MENTZ I
15 ao û t  à 20  h 30 
Eglise
I VERB1ER I
18 a o û t  à  20  h 
Eglise
S e p te m b r e  m u s ica l
I m a r t i g n y ]
28 ao û t  à  20  h 15 
Fondation  P ie rre-G ianadda  
Collegium M usicum Zurich 
Direction: P au l  S ach er  
R o stro p o v itch ,  violoncelle
I SION I
10 sep tem b re  à 17 h 
Eglise de  V alére  
Récital
Y eh u d i  M enuhin





5, 6 et 7 aoû t
5 0 e ann iv ersa ire  d es  F ifres e t  T a m ­
bours de  Sain t-L uc
I H E R E M E N C E |
6 et 13 aoû t  
P lace  des fêtes 
M arguerite  V oide
Pièce de  Je a n  Follonier
p a r  le g ro u p e  théâ tra l  d ’H érém ence
I F1NHAUT I
6 aoû t
Les f lo tteurs  du Trient
p a r  la t ro u p e  du  Vieux M azot de  Sa lvan
I S A L V A N I 
12 aoû t
Les f lo tteurs  du Trient
p a r  la t ro u p e  du Vieux Mazot de  Sa lvan
[ SIERRE I 
En aoû t
Ja rd ins  d e  l’Hôtel de  Ville 
S o ir é e s  s ierro ises
29  juillet
Les Bletzettes, g roupe  folklorique et 
m usical de  C h a m p la n
5 aoû t
H arm o n ie  des jeu n es  «Burleske» de 
Gullegem  (Belgique)
12 aoû t
Les Fifres et T am b o u rs  d e  Mission 
Présen ta t ion  du  film «Sierre-Zinal, la 
course  des cinq 4000»
19 ao û t
Le Muzot, g roupe  folklorique d e  Veyras 
26  aoû t
L’Echo  de l’A m inona  de Mollens 
Les Fifres et T am b o u rs  sierrois
Aux cimaises
I N A T E R S I
K u n s tb au s  Zur Linde 
O stsc h w e iz er  K ünstlergruppe
M yrtha Meyer, Dekorative  Webbilder 
H an s  Meyer, B ildhauer, Keramik, 
Schm iedeisen
Ernst Gäm perli, Öl, Aquarelle,
Z eichnungen
bis 20. A ugust
1 VISSOIE 1
9 juillet au  11 aoû t  
de  15 h à 19 h
E xpos it ion  au cen tre  sco la ire  
d es  ar t isants  du v a i  d ’A n niv ier s
I v e r c o r i n ]
8  juillet a u  27 aoû t  
G renier de  Vercorin  
Pierre D e v a n th ér y  
Pe in ture
10 juillet a u  30  ao û t  
Galerie Fon tany  
M atteo  E m ery  
Dessin, pe in ture
I SIERRE I
9 juillet a u  21 ao û t  
C h â te a u  de Villa 
E rm in io  d e  A m b ro g io
Huiles su r  toiles, compositions, 
aquarelles, dessins
5  a u  13 aoû t
Salle  de  récréation  d e  l’Hôtel de  Ville 
Exposition de pho tos
10 a n s  S ierre-Zinal
I Z1NAL 1
du  14 ao û t  au  21 aoû t  
Exposition de pho tos
10 a n s  S ierre-Zinal
14
I L O Y E I
23 juillet au  7 aoû t  
J o se p h  M orath
Dessins
I LENS I
J u s q u ’au  7 aoû t  
M anoir d e  Lens 
V érèn e  e t  P ierre Hirt 
C éram istes  
M iche l  W aronski  
Artisan p h o to g rap h e
I SION I
Galerie du  Vieux-Sion
P ein tres  v a la is a n s  et A lfred Cini
ouvert  to u t  l’été
Galerie G rande-F on ta ine  
E xpos it ion  d ’été
7 artistes
Peinture , sculpture , dessin 
juillet ■ ao û t
Galerie d ’art  de  la Maison de la Diète 
les m aîtres naïfs français du  XXe siècle 
D an ie l  M eunier  
Abstrait
3 a u  28 ao û t
A ux  pressoirs Bonvin 
à  l’occasion du  125e anniversa ire  de  
C harles  Bonvin Fils 
La v ig n e  et le vin
Exposition organisée  avec le concours  
de  la S p sas  Valais 
ju sq u ’au  31 aoû t
Galerie de  la G range-à - l’E vêque
Pierre A y m a r
Pein ture
18 ao û t  au  11 sep tem bre
M usée  de  la Majorie 
Exposition p e rm a n en te  des 
C o l lec t io n s  de  l’Etat du V ala is
I LE Y TR O N  I
19 ao û t  au  11 sep tem bre  
A ncienne  église 
V érèn e  et Pierre Hirt 
C éram istes  
Gérard R aym on d  
P h o to g ra p h e
I m a r t i g n y I
Le M anoir de  la ville de  Martigny 
D e la terre à la foi
Exposition th ém a tiq u e  du M usée d ’e th ­
nograph ie  de G enève, p ré se n ta n t  les 
objets de  la collection G eorges A m ou- 
druz, p rép arée  et o rganisée  p a r  B ernard  
C re ttaz  et Christine Détraz 
ju sq u ’a u  11 sep tem bre
I m a r t i g n y I
Fonda tion  P ierre-G ianadda  
M anguin  parm i le s  F a u v es
Pein tu re
Invité à  la Galerie du  foyer:
R aoul C h éd e l
Pho to g rap h ie  
ju sq u ’au  2 octobre
I S E M B R A N C H E R ]
16 juillet au  20  aoû t  
C u re  d e  S e m b ran c h er  
G e n e v iè v e  Bourquin  
M ariano Moral  
Pe in ture  
R ené  Giroud
P ein tu re  sous verre, sculp ture
I VERBIER 1
9 juillet au  28  aoû t  
Savoleyres
E nfan ts  d ’ici, e n fa n ts  d ’a illeurs
Peintres co n tem pora ins  
Art africain
I LIPPES I 
J u s q u ’au  27  aoû t  
A ncienne  étable  de  la cure  
21e ex p o s i t io n  de c ér a m iq u e  des an­
c ie n s  é lè v e s  de l’E A A
I C H A M P E R Y I
16 juillet au  13 aoû t  
Galerie l’Ecurie 
T o v é  d ’Arbigny
Abécédaires
13 a o û t  au  18 sep tem bre  
G iandolon i
Huiles et aquarelles





Dans la fo rê t dense des tests de 
to u t acabit, qu i veu len t être à 
l ’étude de l ’in te lligence et du 
com portem ent des sujets exam i­
nés ce que le scanner est au 
corps hum ain, G ilbert-F ranço is 
F ou rn ie r a p lanté  son arbre pou r 
tenter de contribuer à l ’o rien ta ­
tion  des bacheliers don t il se 
préoccupe quotid iennem ent dans 
l ’exercice de sa profession.
Bien que l ’auteur, docteur en 
psychologie, en fasse le sujet 
d ’une thèse présentée à la F a ­
cu lté  des sciences sociales et 
po litiques de l ’Université  de L a u ­
sanne, son ouvrage transm et des 
renseignem ents de prem ière  im ­
portance au lecteur, m êm e p ro ­
fane, qu i s’est aventuré  dans le 
m aquis du ja rgon  et des s ta tis ti­
ques des psychologues, ces n o u ­
veaux maîtres -  ces sorciers -  
d ’un  m onde rav i et in fan tilisé  par 
le gadget scientifique.
Pour notre  canton, le trava il de 
G ilbert-F ranço is F ou rn ie r p ré ­
sente un in té rê t com p lém enta ire  
mais p rim o rd ia l en déve loppant 
une série de questions, tests, 
tab leaux et conclusions qu i se 
rap po rten t aux bacheliers et aux 
étudiants universita ires vala i- 
sans.
Q ui sont les bacheliers, filles et 
garçons? De que l m ilieu  social 
p rov iennen t-ils?  Quel type de 
m a tu rité  choisissent-ils, littéra ire , 
scientifique, socio-économ ique, 
et en fonc tion  de quels critères? 
Quel est le pourcentage d ’échecs 
aux exam ens de m a tu rité?  
G ilbert-F ranço is F ou rn ie r consa­
cre un chap itre  aux tests d ’a p t i­
tudes, d ’intérêts et de personna ­
lité, en fa isant le po in t des 
m oyens actuels d ’investigation 
don t d isposent les psycholo- 
gues-orienteurs. Il utilise ces p ro ­
jecteurs p ou r saisir et analyser 
les «échantillons» prélevés dans 
nos collèges cantonaux, qua n t à 
la stabilité ém otionne lle , la c la ir ­
voyance, l ’insertion dans la so­
ciété, l ’anxiété, l ’audace, la d u ­
reté, et tan t d ’autres facteurs.
Leu r m a tu rité  en poche, les ba ­
cheliers vo n t choisir une école 
supérieure qu i déte rm inera  leur 
fu tu re  profession. La mode, la 
con jonctu re  de l ’em plo i, la h ié ­
rarchie sociale, les satisfactions 
personnelles, le's aptitudes in te l­
lectuelles ou pratiques, les cen ­
tres d ’intérêt, les préférences in ­
fluenceron t ce choix. O n im agine 
les hésitations, les changem ents 
d ’orien ta tion , les déceptions ou 
les enthousiasmes, les craintes 
devant une op tion  p ou r la vie 
entière. On notera en passant 
que les m uta tions  sont a u jo u r ­
d ’hu i fréquentes et préférables à 
l ’ensablem ent du jeune  un ive rs i­
ta ire  dans une branche qu i ne lui 
conv ien t pas. Le taux  de réussite 
en dépend à l ’évidence, quand 
on connaît le caractère im p ito y a ­
ble de la sélection opérée lors 
des prem iers examens à l ’U n i­
versité.
L ’é tud ian t do it se renseigner 
avec précision sur le p rogram m e 
qu i l ’a ttend dans les écoles de 
hau t n iveau. L ’orien teur joue  à 
ce stade un rô le capita l. Il e xam i­
nera les types d ’hésita tion des 
étudiants et leurs p lans de ca r­
rière. A u ta n t dire q u ’une fiche 
personnelle  rendra  les m eilleurs 
services au cand idat confian t son 
aven ir à l’o rien teur-gu ide  qu i 
porte  une responsabilité don t il 
do it p rendre  conscience. O n ne 
dissim ule pas, q u ’en Valais, de 
substantiels progrès do iven t être 
réalisés dans ce dom aine.
L iv re r le cand idat à la solitude 
du choix rev iendra it à le laisser 
«cuire dans son jus». C ’est le 
contra ire  qu i est vrai, avec tous 
les perfectionnem ents que les 
m éthodes actuelles d ’orien ta tion  
d evron t subir.
G ilbert-F ranço is F ou rn ie r a fo u r ­
ni aux bacheliers un ouvrage de 
référence don t ils p re nd ro n t co n ­
naissance p ou r leu r p lus grand 
pro fit.
Texte: Jean Vogt 
Photo: A lice  Zuber
«Manguin parmi les Fauves»
ou l’éloquence de la couleur
«Manguin parm i les Fauves» à la F o n ­
dation Pierre-G ianadda.. .  Qui songe  e n ­
core à s’é to n n e r  d u  b o n h e u r  d ’adm irer 
l’œ uvre  d ’un  pe in tre  de  renom  ? Depuis 
cinq ans déjà, qu e lq u es  g rands  m aîtres 
de la pe in tu re  o n t  habité  d e  leur m agie 
le Musée gallo-rom ain  de Martigny, 
pour la joie de  milliers de  visiteurs. Klee, 
Picasso, Goya son t descendus  dan s  la 
rue. Ils o n t  qu itté  le p a n th é o n  des 
grandes cités culturelles p o u r  u n e  petite 
ville de  province. Et re trouvé  peut-ê tre , 
au con tac t d ’un public spon tané ,  une 
dimension hum aine .
Saluons donc  ici la Fonda tion  Pierre- 
Gianadda et rem ercions-la  de  l’espace  
artistique q u ’elle no u s  ouvre , de  ses 
exigences d e  qualité. S a n s  oublier les 
chances q u ’elle offre à  des artistes 
régionaux; eux  qui suivent le m êm e  
cheminement difficile q u e  leurs aînés 
maintenant couverts d e  gloire.
Jusqu’au  2 octobre, p lace  au x  Fauves! 
Quelles sensations! P rem ier coup  d ’œil, 
première évidence: les impressionnistes 
ont joué  des couleurs; les Fauves les ont 
libérées. P re sq u e  c h acu n  des tab leaux  
présentés ici est u n  h y m n e  à la couleur, 
à sa violence, à  sa capacité  d ’expression, 
à son pouvoir  signifiant.
La deuxièm e évidence qui s’im pose  au 
regard est q u e  le fauvism e ne peu t  pas 
être assimilé à u n e  école; il ne  résulte  
pas d ’u n e  doctrine  é laborée  p a r  q u e l ­
ques théoriciens m ajeu rs  im p o san t  u n e  
mode ou un m o d e  de faire.
Le fauvisme est né  au  point de  re n c o n ­
tre plus ou  m oins fortuit de  p e rso n n a li ­
tés d o n t  l’in d ép en d an ce  est m anifeste  
au n iveau des th èm es  abordés et des 
techniques utilisées.
Un point co m m u n  en tre  les Fauves: la 
conviction q u e  la cou leur n 'a  pas  un 
rôle décoratif, q u ’elle n ’est p a s  au  s e r ­
vice du  dessin, m ais q u ’elle crée  et 
organise l’e sp ace  pictural ; q u ’elle n ’est 
pas seu lem en t form e accidentelle  mais 
contenu essentiel de  l’oeuvre.
Stridences de  vermillon, de  jau n e  et de 
vert d an s  «Le rem o rq u eu r» , «Le p on t  
de Bezons», ou  encore  «Le grand  arbre» 
de Vlaminck. T ou te  l’ex u b éran ce  de  son 
tem péram ent écla te  à  t ravers  le lyrisme 
coloré de  ses toiles. Il app lique  les 
couleurs c o m m e  elles sor ten t  du  tube  
en u n e  p â te  épaisse. C e tte  exécution 
élémentaire sert sa  revendication  de 
l’instinct.
En cela, il se  distingue de Matisse qui, 
bien q u e  p a r tisan  de  la cou leur haute , 
canalise son instinct, analyse  ses se n sa ­
tions p o u r  les tradu ire  d a n s  un  langage 
simple, dense , maîtrisé.
Volonté d ’exprim er et de  s’exprim er 
chez Derain encore. O n  en  t rouve  une  
merveilleuse illustration d a n s  ses « B a ­
teaux dan s  le port», fête de  l’été, jubila ­
tion de  l’artiste.
Manguin reprend le thème des rues 
pavoisées qui avait été traité avant lui
p a r  M ane t  et Monet. D an s  ses deux 
toiles du  «14 juillet à  Sa in t-T ropez», il 
exalte  les cou leurs  p u re s  d an s  des g e r ­
bes de  rouge, de  jau n e  et de  bleu. 
M êm e d é m a rch e  chez Dufy qui égayé 
ses rues d e  soleil et d e  d rap eau x , de  
foules colorées.
B raque, q u a n t  à  lui, n ’hésite  p a s  à 
modifier la cou leur habituelle d ’un  sujet 
p o u r  bien m anifester  la liberté de  la 
peinture. Ainsi lo rsqu ’il pein t en  rose  et 
bleu le t ro n c  d ’un  olivier («L’olivier»), 
C e  goût, cette  passion de la couleur 
affirmés ju sq u e  d a n s  les con tras tes  p a ­
roxystiques constitue, au  fond, u n e  p ro ­
fonde  revendication  de  liberté chez les 
peintres.
C e tte  pe in ture  tradu it  aussi une  joie de 
vivre qui con tras te  avec les m orbidesses 
néo -rom antiques.
Les œ u v re s  de  M anguin  son t ex em p la i ­
res à cet égard. Ses fem m es au  jardin, 
ses paysages m éditerranéens,  ses p o r ­
traits de  J e a n n e  constituen t a u ta n t  de 
tém oignages  du  b o n h e u r  d ’exister, de 
travailler, d ’être  libre.
Le fauvism e est u n e  pe in ture  hédoniste  
et pa ïenne. Mais si pleine de  soleil.
Texte: Marie Orsat 
Photos: quadrichromie  
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Pour la vingtième fois
Le Festival 
Tiber Varga
Le Festival T ibo r V arga  consti­
tue chaque année p ou r le Valais 
un véritable événem ent culturel. 
Que dis-je? C ’est un ensemble 
d ’événements, qu i se succèdent 
avec la précision d ’un métro­
nome, mais aussi avec la liberté 
d ’un pendule, la r igueur de l’or­
ganisation s’a llian t à la variété 
des choix m usicaux et des lieux 
d ’im p lan ta tio n : log ique mathé­
m atique et créativ ité  fo rm en t ces 
heureux mariages, indispensa­
bles à la réussite des grandes 
entreprises.
C et été, le Festival dérou le  pour 
la v ing tièm e fois la série de ses 
concerts, tandis que l ’Académie 
de m usique célèbre son dixième 
anniversaire. C ’est une heureuse 
occasion p ou r fa ire le point, 
brosser un panoram a de ce 
q u ’o ffren t au Va la is ces deux 
institu tions, et peut-ê tre  rêver 
quelques pistes possibles pour 
l ’aven ir: un organism e vivant 
évolue tou jours, et nu l n ’oserait 
p ré tendre que le Festival et 
l ’Académ ie m anquen t de vita­
lité!
Au départ: un homme
N u l besoin de longs commentai­
res: sans T ibo r Varga, le Festival 
n ’existerait pas. V enu  s’installer 
avec sa fam ille  au cœ ur du

Valais, ce v io lon is te  hongrois 
déjà célèbre à l ’époque ne tarda 
pas à concevoir un p ro je t am b i­
tieux : apporte r à ce pays peu 
favorisé sur le p lan de la m us i­
que classique l ’enrichissem ent 
annue l d ’un p rogram m e de co n ­
certs d ’une haute qualité .
Les idées naissent, se fécondent 
m utue llem ent, donnan t nais­
sance peu à peu à l ’ensemble de 
m anifesta tions que nous co n ­
naissons a u jo u rd ’hu i: un festival 
m usical avec v ing t concerts, un 
concours in te rna tiona l de v io lon  
étalé sur une dizaine de jours, 
une académ ie o ffran t, du ran t 
p lus de deux mois, des cours en 
d ix-sept disciplines avec des p ro ­
fesseurs de renom m ée m ondiale, 
p lus une quinza ine de concerts 
dans toutes les régions du can ­
ton.
Ce p rogram m e surabondant,
par le nom bre  et par la diversité, 
nous le devons incontestable ­
m ent à T ibo r Varga, à son im a g i­
nation, à son sens du contact, à 
son dynam ism e com m un ica tif, à 
sa persévérance, et surtout, é v i­
dem m ent, à ses p ropres qualités 
d ’artiste et de pédagogue.
Des racines 
valaisannes
Mais une des forces de cette 
entreprise réside p robablem ent 
dans la m anière astucieuse dont 
T ibo r Varga a su l ’enraciner 
dans ce pays. Dès l ’origine, il eut 
le souci de s’en toure r de co llabo ­
rateurs valaisans -  l ’actuel a d m i­
n is tra teur du Festival, M. Joseph 
Pellegrin i, oeuvre depuis d ix-sept 
ans dans le com ité ! -  de leur 
confier les m ultip les tâches co n ­
crètes liées à un te l ensemble de 
m anifestations, secrétariat, o rga ­
nisation des concerts, publicité, 
ca lendrier, répartition  des lo­
caux, logements, bourses d ’étu­
des, et cent autres services sont 
assumés par des collaborateurs 
dévoués, qu i ne com pten t ni leur 
tem ps ni leur énergie p ou r ga­
ra n tir  la réussite de l ’ensemble. 
Dès le début, grâce au patronage 
du C onservato ire  -  Georges 
H aenn i accorda cet appu i avec 
l ’enthousiasm e qu i le caractéri­
sait -  puis par la multip lication 
progressive de ces collaborations 
bénévoles, par le soutien accordé 
par l ’Etat, la V ille  de Sion et de 
m ultip les mécènes, le Festival 
T ibo r V arga  et l ’Académ ie de 
m usique s’enracinèrent vérita­
b lem ent dans le Valais, garantis­
sant à toutes ces entreprises 
cette stabilité q u ’un festival 
éphém ère, si riche fû t-il, n ’aurait 
pu obtenir.
Pour nom bre  de Valaisans, le 
Festival est ainsi devenu «leur 
affaire », et l ’on com prend  le 
sourire à la fois confiant, amusé 
et cord ia l de M aître  V arga  en 
voyant le sérieux avec lequel 
tous ces autochtones se dé ­
vouent, année après année, pou r 
la réussite d ’une m anifesta tion 
dont ils n ’aura ien t sans doute 
jamais eu l ’idée, sans la venue 
providentielle de la fam ille  
Varga dans notre  canton.
Surabondance?
Le p rogram m e conçu p ou r 1983 
comporte 15 concerts en ville  de 
Sion et 5 concerts en stations 
(Veysonnaz, Leysin, M ontana, 
Brigue et Hérém ence). A jou tons  
à cela les épreuves é lim inato ires 
et finales du C oncours de vio lon, 
et su rtou t les 37 cours publics et 
les 15 «Heures musicales» de 
l’Académ ie (un récita l à Sion, 14 
dans d ’autres localités). Si l ’on 
joint à cet ensemble de m an ifes­
tations les h u it concerts du sa­
medi organisés para llè lem ent à 
Valére par M aurice  W enger 
dans le cadre du 14e Festival de 
l’orgue ancien, on a rrive  à un 
total de 43 concerts en trois mois, 
dont 24 p ou r la seule v ille  de 
Sion, et cela sans com p te r les 
cours publics et les épreuves du 
concours.
Avec un te l ca lendrier, p ou r un 
I  bassin de popu la tion  aussi res­
treint, p ou r un pub lic  qu i ne 
mérite certa inem ent pas d ’être 
appelé «exceptionnel» sur le 
plan cu ltu re l, on peut se poser 
des questions.
Tous ces concerts sont-ils desti­
nés en p rio rité  au pub lic  valaisan 
ou aux touristes venus passer 
leurs vacances en Vala is? A u tre ­
ment dit, des m anifestations ana ­
logues seraient-elles viables, à 
un tel ry thm e, en dehors de la 
saison tou ris tique?  Sans doute 
est-il indispensable de com biner
les deux publics pou r assurer 
une base suffisante à l ’ensemble. 
Mais, si de nom breux Valaisans 
fréquenten t les concerts de l ’été, 
com m ent supporten t-ils  la «so­
briété» de la saison d ’h ive r?  
Sont-ils  com m e ces trava illeurs  
qu i s’usent du ran t onze mois 
dans une activité pénible, se sou­
venant des vacances passées et 
se réjou issant de l ’été fu tu r?  
A llons  un peu plus loin. En 
supposant que les particu lie rs  et 
les co llectiv ités pub liques accep­
ten t de soutenir l ’opération, se- 
ra it- il possible, dans un pays 
com m e le nôtre, de p révo ir une 
saison m usicale d ’h iver p lus r i ­
che, p lus étoffée ? Par exem ple 
en obtenant que l ’O rchestre de 
la Suisse rom ande -  l ’un des 
orchestres suisses invités cette 
année -  m érite  un  peu plus 
souvent le dern ier ad jectif de son 
nom  ?
Avec un pub lic  aussi irrégu lie r et 
im prévis ib le  que le pub lic  va la i­
san, et sédunois en particu lie r, 
avec la d ifficu lté  que m anifestent 
certains organismes p ou r en é ta ­
b lir  un ca lendrie r cohérent et 
éviter ainsi des concurrences né ­
fastes, on peut se dem ander si le 
Festival T ibo r V arga  ne rep ré ­
sente pas, dans ce pays, une 
chance un ique  de réussite, re n ­
due possible par sa dim ension 
in te rna tiona le  et son dérou le ­
m ent en ple ine saison to u ris ti­
que.
Peut-être faud ra -t-il a ttendre en ­
core longtem ps p ou r que les 
fru its  de cette in itia tive  s’é ten ­
dent à l ’ensemble de l ’année et 
à l ’ensemble du canton.
Par contre, le trava il de fo rm a ­
tion musicale, lui, progresse, 
même s’il est m oins spectacu­
laire. P lusieurs Valaisans, désor­
mais, on t embrassé avec succès 
une carrière m usicale q u ’ils n ’a u ­
ra ien t peut-ê tre  pas envisagée 
sans leu r expérience du Festival 
et de l ’Académ ie. Et la relève est 
prom etteuse: les cours donnés à 
G rim isua t par M adam e Varga, 
jo in ts  à ceux du C onservato ire  
et de nom breux professeurs 
privés, fo rm e n t actue llem ent 
des centaines d ’instrum entistes. 
Peut-être certa ins d ’entre  eux 
sauront-ils  assurer la relève et 
poursu ivre  en l ’é largissant l ’œ u ­
vre entreprise en Valais depuis 
20 ans par T ibo r V arga  et ses 
coéquipiers?
Texte: M ichel Veuthey 
Photos: Oswald Ruppen 
Camille Cottagnoud
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Philippe Délèze in fünf Bildern
’vîiS
k k s ?  ’ Kf:
s c
A m  11. Jun i ist die Ausste llung 
von P h ilippe  Délèze in der 
«Schützenlaube» V isp zu Ende 
gegangen. Es w a r die erste E in ­
zelausstellung des Künstlers. 
Das O berw allis  ist seinem W erk 
m it lebhaftem  Interesse begeg­
net -  und beschäftigt sich w e ite r­
h in  m it ihm . D am it m einen w ir 
n ich t nu r die zahlre ichen B ilder, 
die sich K unstfreunde  bei dieser 
Ausste llung  erw orben haben, 
w ir  m öchten auch unseren k le i­
nen B ildko m m e n ta r so ve rs tan ­
den wissen.
B ild  Nr. 1. «Pull vert et chat 
blanc». Délèze hat sich in dieser 
m it farb igem  Kugelschre iber a n ­
gefertig ten Zeichnung selbst d a r­
geste llt; es hande lt sich um  ein 
A u to p o rträ t. Doch nun zeichnet 
er im  selben B ild  dasselbe B ild  
und im  selben B ild  w iederum  
dasselbe B ild. W enn uns auch 
kle ine Besatzstücke w ie die 
24 Katze, die A schenbecherm u­
schel oder die schwere rechte 
H and -  Délèze ist offenbar 
L inkshänder -  helfen, uns zu­
rechtzufinden, sehen w ir  uns 
doch genarrt von diesen Spiege­
lungen. W o steckt er denn, der 
w ahre  Délèze ? -  Da w ir  glauben, 
dass, je  verschlossener ein 
Künstle rgem üt, um so deutlicher 
die em blem atische Sprache sei­
ner W erke  ist, suchen w ir Phi­
lippe  Délèze in insgesamt fünf 
seiner in V isp ausgestellten 
Zeichnungen.
B ild  Nr. 2. «Chem in  p ou r deux 
nécropoles». In e iner phantasti­
schen M ischung von « Pont du 
G ard » und versenktem  «Kolos­
seum » fü h r t Délèze den Weg 
durch  die dunk le  Erdspalte h in ­
auf zu den beiden Nekropolen. 
S ym bo lik  des verschlungenen 
Lebensweges, der zw ar em por­
füh rt, aber dennoch in N ekropo ­
len endet; S ym bo lik  einer 
«W ahl»  zwischen zwei Nekropo-
f jF § B s v * ié
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len am  Ende -  und  darüberh in  
poetischer N iederschlag einer 
nekrophilen Künstlerpsyche.
Bild N r. 3. «Recul dans un passé 
à venir». Diese Ze ichnung ist die 
dritte und letzte e iner Trilog ie. 
Im ersten B la tt betreuen diese 
zwei K rankenschw estern  ein 
Mädchen auf dem  O pera tions ­
bett. Im  zweiten B la tt der Folge 
erscheint die gleiche Begeben­
heit, nun  aber aufgeschreckt 
durch kosmische Einschläge, in 
einer perspektiv ischen F luch t 
von W abenzellen, und zw ar als 
zweite h in te r dem L öw en de nk ­
mal von Luzern. D ie Kette  von 
Wabenzellen ist zudem  eingelas­
sen in eine endlose Laza re tt­
architektur, die norm ann ischen 
Kriegsfriedhöfen gle icht. In dem 
hier dargestellten d ritten  B la tt 
stehen w ir  selbst in e iner solchen 
Wabenzelle d ich t h in te r den be i­
den schweizerischen R ot-K reuz- 
Schwestern, die sich in Eile a n ­
kle iden -  oder angekle idet w e r­
den. Im  M itte lg ru nd  erscheint 
w iederum  das Löw endenkm a l 
inm itten  der Lazare tta rch itektu r. 
Doch nun wächst daraus ein 
lebendiger Berg em por, aus dem 
früh lingsha fte  Bäum chen spries- 
sen -  und darüber tu t sich der 
H im m e l in eine taufrische, f i l i ­
g ranha ft feine W e lt auf, die die 
V is ionen des deutschen R om an ­
tikers C aspar D avid  Friedrich 
noch übe rtrifft. Das ist die E r ­
zählweise der M ärchen. Im  M ä r ­
chen ke h rt alles ve rw ande lt w ie ­
der und  tu t sich aufs M al der 
B lick  in eine zauberhafte W e lt 
auf. Délèze ist ein M ärchene r­
zähler.
B ild  Nr. 4. «Le cloître  de préau 
sur roche». Ein Felsenkloster, 
gastlich zwar, was an den so 
lieb lich vo r uns ausgebreiteten 
Rebterrassen ersichtlich  ist -  
aber kaum  zugänglich ! D ie 
K unst als H orst und  als Réduit,
in dem der K üns tle r von n iem an ­
dem  behellig t w ird . (W illiam  
T u rn e r hat zeitweise im  G iebe l­
geschoss e iner Scheune gehaust 
und die Le ite r h in te r sich h o ch ­
gezogen).
B ild  N r. 5. «Le pén itencier dans 
les vergers ». Doch es gehört zu 
den am biva len ten  U m ke h rm e ­
chanism en der Psyche, dass d ie ­
ses Réduit zugleich auch G e ­
fängnis ist. Eine heim tückische 
M äusefa lle? Eine beklem m ende 
G efängnisarch itektu r, die in m it­
ten des Obstgartens noch le ­
bensfeindlicher w irk t.
In seinem A u to p o rträ t hat sich 
der K üns tle r vo r uns verborgen. 
Unser P o rträ t von  P h ilippe  D é ­
lèze: eine verschlossene K ü n s t­
lerpsyche, die, halb C hris tian  
Andersen und halb M aurits  C o r ­
nells Escher, bald am M ärchen ­
schloss und bald an der N e k ro ­
pole baut. Text: Walter Ruppen 
Fotos: Thomas Ändenmatten
Les artistes valaisans 
dans les pressoirs 
des Grands Domaines
Belle vendange d ’œ uvres à l’oc ­
casion du 125e anniversaire la 
M aison B onv in  Grands D o m a i­
nes. Les nom s célèbres du cru et 
les artistes du te rro ir exposent 
au pressoir -  m agn ifiquem ent 
aménagé p ou r la circonstance -  
le m e illeur de leu r p roduction . 
D ionysos les a inspirés, et ce pays 
de roc et de soleil, créé p ou r q u ’y 
m ûrisse la grappe de Chanaan. 
Proposer aux artistes valaisans 
contem pora ins le thèm e de la 
vigne et du vin, c’éta it leur o ffr ir  
la source la p lus féconde. Celle 
où l ’a rt sacré a puisé jadis ses 
images les plus significatives: 
celle de saint Théodule  qu i a p ­
porte  au peuple  de la m ontagne
la grappe de raisin, celle du 
C hris t au pressoir qu i verse son 
sang p ou r le rachat des âmes.
La vigne
M arqu an t de sa géom étrie  la 
p la ine et le coteau, la vigne a 
sculpté le paysage et créé cette 
a rch itectu re  de m urs qu i s’é ta ­
gent et se superposent ju sq u ’à 
hau teu r de ciel.
C hristiane Zufferey saisit ces 
grands rythm es qu i on t façonné 
avec r igueur les douces collines 
de Géronde. D ’une m atière 
somptueuse q u ’elle trava ille  en 
p le ine pâte, elle tire  d ’éclatantes 
harm onies où les violets se h e u r­
ten t aux verts, où les ombres
m auves répercuten t les éclats 
orangés.
S im one G u h l-B o nv in  d it la ge­
nèse des parchets: les travaux de 
titans qu i arasent les m onts et 
ta illen t dans la pente, qu i dépla­
cent et m élangent les terres 
ocres et beiges, aux reflets roux 
et brûlés, et ces plans inclinés où 
se m odu len t toute  la gam m e des 
bruns.
Les pastels de Daniel Bollin 
chan ten t la cou leu r des saisons 
quand  la prem ière feu ille  allume 
la lueur incerta ine du printemps, 
quand  le vignob le  verdoie dans 
l ’a rdeur de ju ille t et quand  s’a llu­
m en t les ors et les rouilles, les 
teintes cuivrées que le gel trop 
tô t te rn ira .
Dans le dépou illem en t hivernal, 
les photograph ies de W. Fischer 
m on tren t la rigueur de ce pay­
sage où le d ia logue du no ir et du 
blanc se poursu it de ligne en 
vigne, où les ceps deviennent 
signes qu i in te rrogent l ’œil. 
A lb in  B lanchet se lim ite  aussi au 
no ir-b lanc dans des grandes 
com positions q u ’il dessine tra it à 
tra it, d ’une p lum e  m éthod ique et 
méticuleuse. Les sites qu i nous 
sem bla ient fam ilie rs: Sa illon  sur 
son p rom onto ire , Sion et sa ca­
thédra le, se hérissent de cré­
neaux et de tours, de clochers, 
de flèches acérées, qu i s’élancent 
dans le fantastique.
De la grappe 
à la vendange
G rappe aux grains translucides: 
sombre éclat du P inot et blon­
deur nacrée du Chasselas, les 
raisins que peint Chavaz offrent 
à l’avid ité  du regard toute  la 
saveur des fru its  du soleil. 
Jean-B iaise Evéquoz compose 
des natures m ortes à l ’ordon­
nance tou te  classique: bouteilles 
et raisins don t la lum ière  modèle 
les form es avec douceur.
L ’a rt de Jean-P ierre  Coutaz se 
tien t à la lim ite  du réel et de 
l ’im aginaire. Huiles et aquarelles
évoquent les objets et les êtres 
de m anière allusive, révé lant 
leur aspect sym bolique.
C hantre  du V ieux-Pays, Charles 
Menge décrit dans une vaste 
to ile  aux innom brables person ­
nages les travaux  de la vigne et 
la fête du vin.
Branché à l ’heure d ’a u jou rd ’hui, 
M ichel Bovisi pe in t de m odernes 
et vertes vendanges. M irza Zwis- 
sig, adepte de l ’abstraction géo­
m étrique  développe une série de 
form es rouges alors que Jean- 
Pierre Briand, de tendance ly r i ­
que crée un univers en fusion.
Le vin
Le v in  p o u r César W iitr ich , c’est 
la paisible a tm osphère du café 
du coin, la halte  tran qu ille  où se 
reposer un ins tan t; rêver, le 
verre  posé au bord de la fenêtre 
et s’envo le r sur l ’aile bleue de la 
m élancolie  vers les vignes céles­
tes don t rêve Babette O lsom - 
m er; rencon tre r au cours de 
pérégrinations nocturnes les 
«grains de fem m e» q u ’im agine 
M arie -A n to ine tte  G orret. Et pé ­
nétrer, grisé p a r la D ole  b lanche 
de S im one de Quay, dans un 
m onde aux teintes d ’aurore, 
hanté de sourires fém in ins et de 
silhouettes de chats.
Elle est a troce l ’ivresse que des­
sine Jacques Glassey : visages 
déform és et g rim açants qu i t r a ­
hissent la bête hum a ine ; et 
vio lente, celle de Raphaël Wae- 
ber qu i évoque d ’un pinceau 
app liqué  ses phantasm es é ro ti­
ques.
L a m e  du v in  anim e la baccha­
nale des Néréides, ve rt de cep, 
de G o ttfried  T ritten  alors que les 
scu lp tures de D uarte  retiennent 
un rai de lum ière. Im perturbab le , 
Pépie, l ’œ nom obile  acoustique 
de P.-A. Zeller dém ontre, t in t in ­
nabu lan t et g loug lou tan t, que le 
fendan t p ro du it des sons plus 
ha rm on ieux que l ’H 20 .
Texte: Françoise Bruttin 
Photos: A lice Zuber
Ordre de la Channe
25 juin 1983 
L’Ordre de la Channe à Interlaken 
Chapitre de la Jungfrau
M. Urs Zaugg, directeur de l ’Office du tourisme d’Interlaken, vient d’être sacré chevalier d’honneur par le procureur Albert 
Rouvinez et son sénéchal André Lugon Moulin.
ACTIVITÉS AGRICOLES
1. Le Conseil de l ’Ordre prêt pour le 
rituel.
2. Le «Vin des Chevaliers» à l ’honneur. 
Christiane, Gérard et Raymond Mathier 
font leur entrée au sein de l ’Ordre.
3. Le vidomne D. Benone tend la coupe  
au Dr Günter, nouveau chevalier d ’hon­
neur.
Avec la com p lic ité  de l ’éclatant 
soleil qui, en ce dern ier samedi 
de ju in  1983, b rilla it sur l ’Ober- 
land bernois com m e sur le reste 
du pays, la Jung frau  s’est o ffe rte  
plus v irg ina le  que jam ais aux 
partic ipan ts du C hap itre  de l ’O r ­
dre de la C hanne réunis pou r la 
circonstance à In te rlaken. Après 
ceux de Salquenen et de Ge-
1 néve, c’é ta it là le tro is ièm e ras­
sem blem ent du genre en cette 
année qu i fa it suite à celle du 25e 
anniversaire de l ’Ordre.
Il se vou la it to u t à la fois celui 
de l ’O P A V  et de l ’O rdre  lui- 
mêm e, ce qu i exp lique  que 
M. Jacques Bérard, président du 
p rem ie r et cheva lie r d ’honneur 
du second, a it tenu à l ’honorer 
de sa présence. Q uan t à son haut 
patronage, il é tait assumé par le 
D octeur Paul G ünter, conseiller 
nationa l oberlandais, et par 
M. Urs Zaugg, d irecteur de l ’O f ­
fice du tourism e d ’In te rlaken, le 
conseiller d ’E tat bernois B e rn ­
hard M ü lle r ayant dû se récuser 
au to u t dern ier m om en t p ou r des
2 raisons inhérentes aux devoirs 
de sa charge.
In titu lé  de la Jung frau , donc, ce 
C hap itre  eut p ou r cadre les ja r ­
d ins d ’abord, puis les salons du 
G rand H ôte l V ic to ria -Jung frau , 
le bien nom m é. Et selon le ritue l 
que l’on connaît, c’est au Conseil 
de l ’O rdre  en touran t le p ro cu ­
reu r A lb e rt Rouvinez q u ’il a p ­
p a rtin t de procéder au sacre d ’un 
certa in  nom bre  de nouveaux 
chevaliers ou de dignitaires, ce ­
pendant q u ’était généreusem ent 
servi le Fendant et que se p ro ­
duisaient les gais chanteurs de 
l ’O rdre, sous la d irection de 
M aurice M artin . Un spectacle 
hau t en couleurs, com m e to u ­
jours, et qu i fit la jo ie  des nom -
3 breux touristes com m e des inévi-
tables chasseurs d ’images p ré ­
sents alentours.
Le trad itionne l banquet, qui 
constitue l ’apothéose de tou t 
C hapitre , fu t ensuite servi dans 
la majestueuse salle des fêtes 
de l'hôte l en question, vé rita ­
ble chef-d ’œ uvre d ’arch itecture  
q u ’on ne peut s’em pêcher, en le 
découvrant, de com pare r à l ’in ­
té rieur des plus belles ca thédra ­
les. Ce banquet, dans l ’esprit de 
ceux qu i euren t le p riv ilège d ’y 
prendre  part, dem eurera sans 
doute com m e l ’un des to u t hauts 
faits à inscrire dans le livre  d ’or 
réservé aux délices gas tronom i­
ques dispensés lors des C h a p i­
tres de l ’Ordre.
O n y sacrifia à m ou lt spécialités 
cu linaires qu i con tinuen t à fa ire 
la répu ta tion  des tables dressées 
dans les régions des lacs de 
Thoune  et de Brienz, mais on y 
chanta bien év idem m ent aussi et 
dans un style souvent m ajes­
tueux les nectars les p lus fam eux 
de notre  p ropre  te rro ir  valaisan. 
T o u r à tour, le m ajordom e
Les gais chanteurs de l ’Ordre.
G érard Follon ier, son a lter ego 
C hris tophe  Venetz et d ’autres 
encore y célébrèrent les vertus, 
restées méconnues, du moins 
ju sq u ’à ce jou r, p ou r beaucoup 
de convives, d ’une gam m e a llan t 
du Fendant à l ’H um agne rouge, 
en passant par l ’in im itab le  M us ­
cat de Géronde, la Dole et bien 
d ’autres délectables breuvages 
aussi.
Et puis, car on nous pardonnera  
assurém ent de l ’avo ir gardée en 
réserve, C ile tte  Faust, ce tro u b a ­
dou r des temps m odernes sans 
laque lle  l ’O rdre  de la C hanne ne 
serait pas ce q u ’il est, sut nous 
prendre une fois de plus par la 
m ain  p ou r nous em m ener b u t i­
ner dans des vergers don t la 
découverte, en sa com pagnie, se 
transfo rm e chaque fois en un 
m erve illeux  enchantem ent. 
D onnons-lu i donc rendez-vous, 
com m e à tous les autres, lors du 
procha in  C hap itre  fixé  à A arau , 
le samedi 3 septembre.




Paul G ünter, G oldsw il 
U rs Zaugg, In te rlaken 
Sam uel Gysel, W einingen 
Beat Neuhaus, K ilchberg
Nouveaux chevaliers
Christiane M athier, Salquenen 
Gérard M athier, Salquenen 
R aym ond M athier, Salquenen 
Daniel Biner, Oberengstringen 
M artin  B iih le r, W einingen 
W erner Schicker, B irrw il, 
Heinz W ehrli, Münsingen 
Em m anuel Berger, Interlaken 
H e lm u th  Zuber, Interlaken 
Paolo Sanavia, In terlaken 
Frédy D aum iille r, Interlaken.
Faut-il planifier 
le ski de demain ?
Notre canton dispose d’un domaine skiable potentiel extrê­
mement vaste. Jusqu’ici, le Valais s ’est équipé à vue, en 
fonction de la demande et des moyens du moment. Chacun 
pour soi, le ski pour tous. Il n’existe pas encore de plan 
directeur cantonal qui coordonne les efforts individuels pour 
en tirer un meilleur parti général. Cependant, nos autorités, 
suiv ies par nombre de Valaisans, prennent conscience  
aujourd’hui qu’on ne peut pas prôner éternellement un 
développement organique, voire anarchique. D’où l’idée d’un 
aménagement global du domaine skiable de demain. Il 
devient urgent, d’une part, de sauvegarder les intérêts vitaux 
de la nature valaisanne. D’autre part, l’impitoyable concur­
rence étrangère invite nos stations à bien planifier leur 
réseau afin d’en optimiser les lourds investissem ents. De la 
sorte, elles resteront attrayantes pour la clientèle des années  
à venir. Gouverner, c ’est prévoir. Investir aussi!
B eaucoup de gens considèrent 
encore l ’am énagem ent du te rr i­
to ire  com m e une contra in te  in u ­
tile  qu i lim ite  les possibilités de 
déve loppem ent de la région é tu ­
diée. Par delà ce préjugé, il fau t 
se rendre à l ’évidence: p ou r les 
dom aines skiables no tam m ent, 
non seulem ent la p lan ifica tion  
n ’est q u ’une contra in te  relative, 
mais su rtou t elle com porte  de 
nom breux avantages économ i­
ques et écologiques qu i la re n ­
dent abso lum ent nécessaire au 
ski de l ’an 2000.
L’union fait la force
L ’idée maîtresse de la p la n ifica ­
tion  des dom aines skiables est la 
recherche de liaisons nature lles 
entre stations. N om bre  de g ra n ­
des stations étrangères o ffren t 
aux skieurs des paradis enneigés 
quas im ent infin is, tel V a l G a r­
dena en Italie  ou C ourcheve l en 
France. Pour rester dans la c o u r­
se, certaines de nos stations ont 
emboîté le pas. Par exem ple Les 
Portes-du-Sole il ou le G rand- 
Verbier. D ’autres se suffisent à 
elles-mêmes, telles Z e rm att ou 
Saas-Fee. Les petites stations 
par contre, n ’ont, à m oyen te r ­
me, q u ’une seule so lu tion  pou r 
rester com pétitives: fa ire  co m ­
m un iq ue r les vases, u n ir  leurs 
câbles en un grand file t de pê ­
cheur a fin  d ’a ttire r dans leurs 
m ailles les touristes en quête de 
déserts blancs.
C ’est en som m ant de modestes 
réseaux entre vallées et cimes 
que l ’on peut créer un vaste 




Les chaînes et le réseau
Un réseau qu i franch ira it les 
chaînes de m ontagnes serait un 
peu com m e l ’o rd ina teu r et ses 
m u ltip les te rm ina ux : chacun
peut l ’u tilise r de chez lu i mais 
to u t le m onde a m o rtit le m ême 
équ ipem ent coûteux. A u  pas­
sage, ce reg roupem ent perm et 
de sauver de l ’abandon les v illa ­
ges encore oubliés pa r le to u ­
rism e h ivernal. Sa int-Jean en 
A nniv iers , Mase ou Vernam iège 
dans le va l d ’Hérens, et d ’autres 
encore, p o u rro n t se brancher sur 
la to ile  existante au m oyen d ’un 
seul télésiège. Cette deuxièm e 
chance de prendre  le tra in  des 
neiges en m arche est d ’au tan t 
p lus précieuse q u ’il en va de la 
survie m êm e de ces villages.
Au service des skieurs
Planifier, c’est aussi am é lio re r le 
service à la clientèle. Le skieur 
d ’a u jou rd ’hu i veu t un accès fa ­
cile aux remontées. S ’il v ien t de 
l ’extérieur de la station, il tien t à 
pa rquer son véhicule au départ 
im m éd ia t des installations. Il re ­
fuse de m archer, skis à l ’épaule, 
dans ses gros souliers rigides. 
Les émules de C o llom b in  n ’ac­
ceptent p lus que des pistes v a ­
riées, larges et bien entretenues. 
Ils veu len t skier tous azim uts et 
ne to lè ren t que des conditions 
d ’enneigem ent idéales. Le skieur 
actuel cherche aussi de la neige 
poudreuse, du soleil et de la vue. 
Il n ’aime pas pousser, ça doit 
glisser to u t seul. Il n ’aime pas 
attendre. Mais n ’aime pas être 
trop  seul non plus. Et to u t ça 
pou r pas cher.
Il a d ’autres caprices. Il n ’adm et 
ni pannes, ni p laques de glace, 
ni ca illoux, ni herbe. Il veu t boire 
quand  il a soif, m anger quand  il 
a fa im , s’abrite r dès q u ’il neige et 
se réchau ffe r dès q u ’il vente.
Il a ime le con fo rt, tan t au bistro 
que sur les installations. F in i les 
sportifs courageux de jadis. En 
plus, il veut du changem ent, au 
gré de ses hum eurs. Il souhaite 
p ou vo ir disposer d ’un large 
choix d ’insta lla tions différentes. 
C om m en t donc satisfaire tous 
ces désirs? C ’est l ’un des buts de 
la p lan ifica tion .
Les critères objectifs
En plus des vœ ux subjectifs des 
usagers du réseau que l ’on peut 
déte rm iner au m oyen d ’une e n ­
quête, il existe d ’autres param è ­
tres objectifs topograph iques et 
c lim atiques qu i cond itionnen t les 
p lans d irecteurs de déve loppe ­
m ent.
L ’aménagiste ne re tient que les 
zones propres à la p ra tique  du 
ski sans in terventions m ajeures 
de l ’hom m e. Il choisit des pentes 
variées, p o u r toutes les catégo­
ries de skieurs, et, si possible, 
orientées au qua tre  points ca rd i­
naux p ou r trou ve r à chaque 
m om en t de la saison un enneige­
m ent de qualité . Il ve illera  à ce 
que la p lu p a rt des pistes soient 
chenillables p ou r en fac ilite r l ’e n ­
tre tien  et l ’accessibilité en cas 
d ’accident.
Le ski a lp in  possède sa bande 
d ’a ltitude  idéale. E lle se situe 
entre la lim ite  supérieure des 
forêts et 3000 mètres. Les a lp a ­
ges deviennent pistes et n ’ex i­
gent pas de travaux  d ’am énage­
m ent dou lou reux p ou r la m o n ta ­
gne, ni de déboisements in te m ­
pestifs. Expériences faites, ce 
sont des zones ni trop  froides ni 
tro p  dangereuses ni trop  ventées 
ni tro p  raides, et tou jours  bien 
enneigées. Inu tile  donc de v o u ­
lo ir conquérir les hauts glaciers 
im prévisib les lo rsqu ’à portée de 
m ain  on dispose de régions in f i ­
n im en t p lus nature lles à la p ra ti­
que du ski de masse. Laissons 
les pures cimes aux am ateurs de 
ski de phoque!
L ’observation répétée de l ’ennei­
gem ent d ’une région et de ses 
vents dom inan ts  perm et au p la ­
n ifica teur de g laner nom bre de 
renseignem ents em piriques qui 
l ’a ideront à cerner le meilleur 
choix. Il pou rra  de la sorte éviter 
le danger potentie l que fo n t p la­
ner sur nos têtes les avalanches 
qu i se retiennent. Il ne jettera 
po in t les fu tu rs  skieurs dans la 
gueule des tou rb illons  glacés des 
souffles d ’Eole.
Enfin, l ’aménagiste compose 
avec la m ontagne et ses formes. 
Il m énage les paysages et les 
sites fragiles car il sait que la 
non-dé figura tion  de la montagne 
est un bon p lacem ent à long 
term e. Il est am oureux de la 
neige et du ski, mais aussi de 
l ’herbe, des ruisseaux, des fleurs 
et de la forêt. Il sait q u ’avec un 
peu d ’im agination, on a rrive  tou­
jou rs  à con tourne r les obstacles 
que l ’on c ro it infranchissables.
Optimiser la gestion 
et l’exploitation
Le p lan ifica teu r ne se contente 
pas de réperto rie r les endroits 
propices au ski. Il im agine aussi 
les d ifférents scenarii d ’équipe­
m ents de ces lieux. Lorsqu ’il 
aura en m ém oire, l ’ensemble 
du réseau potentie l, il pourra 
op tim ise r les investissements: 
avec un m in im u m  d ’argent, il 
peu t o ffr ir  un m ax im um  de servi­
ces.
L ’aménagiste cherche notam ­
m ent à disposer judicieusement 
les départs et les arrivées de 
remontées, a fin  que leur utilisa­
tion  soit p lus sûre, p lus conforta ­
ble. A fin  aussi de lim ite r les 
attentes au strict m in im um . Il 
d im ensionne au plus juste la
Le p lan ifica teu r pense en plus à 
l ’entretien des pistes q u ’il veut 
chenillables, à l ’abri des ava lan ­
ches et des sources. Il tente de 
m in im iser les fu tu rs  travaux  
d ’entretien et les probabilités de 
pannes, ainsi que de préserver 
des accès de rechange en cas de 
non -fonc tionnem en t d ’une ins­
ta lla tion . On appelle  cela «élever 
le degré d ’indépendance» des 
remontées. Il évite les carrefours 
d iffic iles à niveau, no tam m ent 
entre pistes et descente et lignes 
de m ontée de téléskis. Par exem ­
ple en proposan t des télésièges 
dans les zones à haute densité. 
Il résout au m ieux les points de 
conflits  de p lusieurs courants de 
circu lations. Il com pare toutes 
les variantes intéressantes pou r 
n ’en re ten ir que la m eilleure. Il 
antic ipe et conjugue en que lque 
sorte, les vœ ux des skieurs, du 
personnel d ’exp lo ita tion  et des 
sociétés concessionnaires.
coûteuse in fras truc tu re  (pa r­
kings, restaurants, adduction 
d ’eau, réseau électrique, etc.) en 
fonction  des besoins actuels et 
fu turs. Q uand on sait q u ’un k i lo ­
m ètre de ligne de couran t fo rt 
coûte p lus de 150 000 fr., on m e ­
sure fac ilem ent l ’in té rê t d ’en m i­
n im iser la longueur. Par exem ­
ple en év itan t les inévitables 
zigzags de la p lan ifica tion  à vue. 
L ’aménagiste se préoccupe aussi 
de la ra tiona lisa tion  de l ’e xp lo ita ­
tion. Il cherche à reg rouper les 
départs au fond des entonnoirs. 
Il com bine départ et arrivée de 
deux insta lla tions en ligne. T ou t 
cela perm et à une seule p e r­
sonne de con trô le r p lusieurs re ­
montées. Depuis peu, on co m ­
mence m êm e à équ iper les ré ­
seaux de caméras vidéo qu i fac i­
lite ron t la surve illance des zones 
délicates et accro îtron t la sécu­
rité des skieurs.
Et la nature alors?
Et la nature  dans tou t ça? C ’est 
elle que l ’aménagiste doit sauve­
garder p ou r préserver la poule 
aux œ ufs d ’or q u ’est notre  tou ­
rism e estival et notre  env ironne ­
m ent tou t court.
Mais com m ent éviter d ’inutiles 
massacres? F ort heureusement, 
nom bre  de te rrito ires sont déjà 
protégés. Le p lan ifica teu r exclut 
d ’autre  part de tou t développe­
m ent les pans de m ontagne dont 
la flo re  ou la faune p ou rra it être 
sérieusem ent menacées. De mê­
me q u ’il écarte les sites im p ro ­
pres à la p ra tique  du ski de 
masse: paysages exceptionnels 
de haute a ltitude, somm ets sau­
vages ou lacs de valeur. 
L ’aménagiste évite toute  bles­
sure incurable, tels que terrasse­
m ents d ’a ltitude, ou intervention 
p lastique grave dans les lieux 
privilégiés par dam e nature.
Il jouera  avec m onts et vaux 
p lu tô t que de les v ioler. Il p ropo ­
sera l ’ouve rtu re  de petites gale­
ries p ou r skieurs p lu tô t que le 
passage en force des bulldozers 
sur un col délicat. Il composera 
avec la fo rê t à la recherche de 
clairières, p lu tô t que de l ’agres­
ser.
En un m ot, le p lan ifica teu r est 
en quête du com prom is magique 
entre les intérêts économ iques et 
écologiques d ’une région. Dans 
le cas du tourism e pou rtan t, ces 
facteurs sont beaucoup plus in ti­
m em ent liés q u ’on ne le cro it à 
p riori.
Pas besoin d ’avo ir l ’esprit devin 
p ou r p révo ir que la planification 
d ’a u jou rd ’hui ne peut q u ’am élio ­
rer le Va lais de demain.
Texte: Stéphane Balmer 
Photos: Oswald Ruppen
Au pays des g laciers
LA CONQUÊTE DES GÉANTS
Survol des glaciers...
Sunnegga-Express, Zermatt
Les géants, ce sont ces vastes 
étendues glaciaires qu i chapeau ­
ten t le Va la is et qu i sont p ou r lu i 
source de vie. Il y a des colosses 
parm i eux. Tenez! A le tsch par 
exem ple. C ’est le p lus grand 
fleuve de glace d ’Europe. V ing t- 
c inq k ilom ètres de long!
Les géants, ce sont égalem ent 
ces hom m es qu i on t décidé un 
beau jo u r  d ’apprivo ise r le glacier. 
C om m en t?  En p a rtan t to u t 
d ’abord à sa rencontre  au m oyen 
d ’insta lla tions lourdes p ou r p la n ­
te r ensuite sur son dos m ouvan t 
la to ile  des rem ontées m écan i­
ques. Ils fa isaient du m êm e coup 
du Valais le pays par excellence 
du ski sans barrières dans l ’es­
pace et le temps.
C ’est ainsi que sont nés ces 
nouveaux paradis au royaum e 
des neiges éternelles avec pou r 
slogan «Du ski douze mois sur 
douze».
Dix-huit kilomètres 
à la pointe des skis
Le nom  de ces p la te -fo rm es dont 
la création rappe lle  l ’assaut du 
pôle ou de la conquête  luna ire : 
Felskinn, P etit-C erv in , Plaine- 
M orte  ou M on t-Fo rt. C ’est le 
Valais des records dans ce q u ’il a 
de plus fascinant.
«Cham onix... le p lus hau t té lé ­
phérique d ’Europe» c lam aient 
jadis les prospectus de la grande 
station du M on t-B lanc . C ’est fini. 
Z e rm a tt a rav i son titre  en réa ­
lisant à l ’orée des 4000 l ’ins ta lla ­
tion  du P etit-C erv in . Les skieurs 
sont catapultés à 3883 m au 
m oyen de deux cabines de cent 
places chacune et déposés sous 
la canicule d ’août ou les g ibou ­
lées de m ars au m ilieu  des 
cham ps de neige avec d ix -hu it 
k ilom ètres de descente à la 
pointe  des lattes.
S u r le p lan techn ique c’est un 
record m ondia l et non plus d ’Eu­
rope. C ’est la prem ière  fois, en 
effet, q u ’on a lancé dans l ’espace 
un câble sur trois kilomètres 
p ra tiquem ent, d ’une seule jetée. 
C ’est un ique dans l ’h istoire des 
té létransports. A  l ’époque, le 
p ro je t a déclenché une ava lan ­
che de protestations. O n v it les 
gars de l ’env ironnem ent dresser 
les bras au ciel. F ina lem ent les 
amis de la nature  et le C lub  alpin 
suisse se m on trè ren t d ’accord. 
Le dern ier noyau de résistants 
recouru ren t au Conseil fédéral 
qu i donna le feu vert à la B o u r­
geoisie de Zerm att.
L ’insta lla tion  débite ses six cents 
personnes à l ’heure. On vous 
«bascule» à 4000 mètres en 
com p le t veston et ta lons-a iguil- 
les si l ’envie vous en prend, à la 
vitesse de d ix  mètres à la se­
conde. Le voyage ne dure que 
h u it m inutes et des poussières. 
Et le p rix  d irez-vous? 40 francs 
a lle r-re tou r depuis Zerm att.
Il a fa llu  transpo rte r en haute 
a ltitude  du ran t tro is ans 750 
tonnes de m atérie l, par hélicop­
tère parfois. Près de 25 m illions 
de francs on t été investis, p lu ­
sieurs téléskis ayant hérissé par 
la suite la surface du glacier.
Vivante... 
comme la Plaine-Morte
Les hom m es du M on t-F o rt au- 
dessus de Nendaz et V e rb ie r ont 
vécu récem m ent une aventure 
to u t aussi fantastique. Ils ont 
com m encé par créer tout 
d ’abord «les C ham ps Elysées du 
sport blanc» en m ettan t le g la­
cier des Gentianes (3000 mètres) 
à la portée m êm e des skieurs 
débutants. Succès fou ! C ’est 
alors q u ’on se paya le luxe de 
dom pte r le M on t-Fo rt, cet épe­
ron  rocheux qu i dom ine le g la­
cier et où une télécabine s’élança
Station supérieure du Mont-Fort. Panorama sur les m assifs du Trient et du Mont-Blanc
un beau m atin  p ou r déposer les 
skieurs chevronnés à 3333 m è ­
tres. Fabuleux!
Les hom m es qu i on t constru it ça
-  véritables acrobates des neiges
-  ont trava illé  parfo is par quinze 
degrés sous zéro. Nous les avons 
vus tels des funam bules déam ­
buler sur les câbles m ordus par 
le givre ou agrippés aux ch a r­
pentes d ’acier de la station d ’a rr i­
vée.
Bien avan t Zerm att, Nendaz, 
Verbier, la station de Crans- 
M ontana était partie  à la co n ­
quête des glaciers du côté de la 
P la ine-M orte. C ’est à elle que 
l’on do it le ski d ’été mis à la 
portée de toutes les lattes.
En 1965 déjà -  il y a v ing t ans 
bientôt -  C rans-M on tana  pa rta it 
à l’assaut des 3000 en lançant 
l’idée d ’une lia ison V io lettes- 
P laine-Morte. Q uatre  ans plus
tard, l ’œ uvre était réalisée. En 
m oins de d ix  m inutes le m onde 
du tourism e découvra it en p le in 
été le ski-short, le ski-voile, les 
excursions en tra îneaux et p a r­
dessus to u t un panoram a g ra n ­
diose eng lobant sur 360 degrés 
les A lpes valaisannes, vaudoises, 
fribourgeoises, jurassiennes et 
bernoises. Il n ’y a rien de plus 
vivant... que la P la ine-M orte . Le 
m onde a fflue  éberlué.
Les victo ires les p lus su rp renan ­
tes rem portées sur les glaciers, 
c’est au palm arès de Saas-Fee 
bien entendu, q u ’il fau t les m e t­
tre. Ce fu t la prem ière station à 
m u ltip lie r les coups d ’audace 
dans ce dom aine. Il y a un qua rt 
de siècle la célèbre station o ffra it 
à ses skieurs le g lacier de Fee 
p ou r m oins de d ix francs en les 
déposant à L äng fluh  (2890 m è ­
tres). Puis, on a lla  de conquête
en conquête, H in te ra lla lin , M it- 
te la lla lin , Egginer, Kessjen. Han- 
nig, Felskinn.
O n a lla it p rom ener les skieurs, 
ici également, entre 3000 et 3500 
mètres d ’a ltitude.
Puis vint 
le métro alpin
La dernière  trou va ille  des 
géants: le m étro  a lp in ! Z erm att a 
le sien du côté de Sunnegga. 
Saas-Fee en aura un égalem ent 
l ’an p rocha in  au M itte la lla lin . 
Lorsque Daniel Lauber, p ré ­
sident de Zerm att, se lança dans 
l ’aventure  du m étro, il se trouva  
des gens p ou r le tra ite r de 
«gangster». «Il m ’est a rrivé  de 
me lever b rusquem ent à quatre  
heures du m atin  en ple in cau ­
chem ar p ou r o u v r ir  le dossier, 
nous avoua M. Lauber. Je n ’ai 
jam ais connu un casse-tête pa-
reil. Dans 50 ans to u t le monde 
me donnera raison!» Le projet, 
il est vrai, avait que lque  chose 
de fou  lo rsqu ’on le présenta: 
creuser dans le roc au cœ ur des 
alpes, com m e dans la glaise en 
p le in  Paris, un boyau de 1600 
mètres de long sur 3 m 70 de 
d iam ètre, un m étro  dans lequel 
un jo u r  des wagons bondés de 
skieurs a lla ien t se ballader dans 
un tra in  d ’enfer sur des pentes 
de 64%  à la vitesse de d ix  mètres 
à la seconde. La factu re?  18 m il­
lions!
Et p o u rta n t: pas d ’a tte in te  au 
paysage, exp lo ita tion  p lus facile 
et m oins coûteuse, les passagers 
à l’abri des éléments avec ce pied 
de nez que l ’on fa it à la tempête 
qu i bouscule ou paralyse les 
téléphériques.
Le m étro  a lp in  de Saas-Fee, 
dern ier-né des installations 
spectaculaires du Valais, sera 
mis en service du ran t l ’hiver 
1984-1985. Il re liera sur 1500 m 
Felskinn (3000 m), à M itte la lla lin  
(3500 m), la galerie ayant plus 
de 4  m de d iamètre. Le coût?  25 
m illions!
Selon M. G uy G enoud qu i est, à 
sa m anière, com m e chef de dé­
partem ent, le « M o n t-F o rt du 
tourism e vala isan»: l ’époque des 
géants, des grandes installations 
spectaculaires est révolue. Le 
Valais a p ra tiquem en t fin i la 
conquête des glaciers.
Il lu i reste a u jo u rd ’hui à consoli­
der ses in frastructu res de base, 
à m odern iser ou ren forcer les 
insta lla tions en place, les étendre 
peut-ê tre  dans les régions sous- 
équipées s’il veut éviter les cre­
vasses du g igantisme financ ie r et 
les aléas d ’un tourism e hors- 
pistes.
Texte: Pascal Thurre 
Photos: M ichel Darbellay, 
Daniel Quintile, Oswald Ruppen
Téléverbier, arrivée à la plus haute station
Les pistes 
de l’été
T rente  k ilom ètres de pistes bali­
sées étagées entre 3800 et 2000 
mètres sur les glaciers, c’est ce 
q u ’o ffren t au to ta l les quatre 
stations de Zerm att, Saas-Fee, 
M on tana  et Verb ie r aux nou­
veaux fans du ski d ’été dont le 
nom bre ne cesse de g rand ir cha­
que année.
De la pure utopie...
P ourtan t lorsque l ’idée se m it à 
germ er au début des années 60, 
à Testa-Grig ia, où l ’on avait ins­
ta llé  des baby-lifts à titre  d ’essai, 
et à T rockener-S teg  d ’où l ’on 
p ouva it rem orque r une q u in ­
zaine de skieurs derrière chenil- 
lette via le P e tit-C erv in , per­
sonne n ’y crut. Ça n ’a lla it être, à 
l ’évidence, q u ’un feu de paille, 
un gadget sans avenir.
Q ui donc, horm is quelques o rig i­
naux, pou rra ien t avo ir envie de 
fa ire  du ski en ple in été? Autant 
essayer d ’organiser des baigna­
des à N oël! De la pure  utopie... 
T ira n t à petits coups sur sa pipe 
d ’avan t le déluge, C onstant Ca- 
chin se souvient de cette époque 
où il fa lla it p itonne r d u r pour 
fa ire  en tre r les idées dans les 
têtes. A u jo u rd ’hui, son sourire 
s’est encore épanoui: la frénésie 
du ski d ’été a dépassé toutes les 
espérances. Voyez p lu tô t: la sai­
son dernière, les h u it skilifts  du 
g lacier -  sans com pte r le télé­
phérique du Petit-C erv in  -  ont 
transporté  770 000 skieurs et 
l ’on a com pté, certains week- 
ends de ju ille t, ju sq u ’à 2000 per­
sonnes par jo u r  sur les pistes 
zermattoises. A u tre  dém enti aux 
pessimistes: on ne s’est jamais 
baigné au tan t en h iver dans tou ­
tes les piscines de nos stations! 
Il me rev ien t ici à l ’esprit l ’apho­
risme cher à R odolphe Tissières, 
q u ’il se p la ît à servir à chacune 
de ses réalisations: l ’u top ie d ’au­
jo u rd ’hui est la réalité de demain.
Sucer de la glace 
et du soleil
Cet engouem ent p ou r le ski esti­
val, on le re trouve  à Saas-Fee 
où, sous l ’œ il a tte n tif d ’H ubert 
Bum ann et d ’A m adé Perrig, on 
poursuit assidûm ent les travaux 
de forage du m étro  des neiges le 
plus haut du monde. O uvertu re  
prévue: h iver 84. Une réalisation 
fascinante qu i pe rm e ttra  d ’o ffr ir  
quelque d ix k ilom ètres de pistes 
nouvelles aux skieurs de l ’été. 
Des skieurs qu i n ’en sont pas 
encore revenus depuis q u ’ils ont 
vu le fa k ir  M yrna-B ey réussir en 
plein mois d ’août la prem ière 
mondiale de la traversée in té ­
grale du g lacier de Felskinn en 
planche à clous, depuis q u ’ils ont 
pris l ’habitude d ’em barquer en 
toute im p un ité  dans le «Fee- 
Katz », cet autobus surréaliste 
qui fa it la navette en évo luant 
entre les séracs bleutés.
De l ’im m ense terrasse de la P la i­
ne-Morte avec son restaurant à 
la James Bond et son glacier 
assoupi com m e un lac gelé, on 
peut su ivre l ’incroyable  ém iette- 
ment des skieurs venus sucer de 
la glace et du soleil. Et l ’on réalise 
à quel po in t a u jo u rd ’hu i le ski 
estival répond vé ritab lem ent à 
un besoin. Un besoin, certes, que 
l’on a créé de toutes pièces... 
mais q u ’im porte . Puisque l ’ivres­
se est là, au bout du bâton.
A la découverte 
des champions en 
herbe, avec le tandem  
Roux-Morerod
«Que voulez-vous, c’est un peu 
la m er à la m ontagne... p ou r les 
femmes surtout, qu i on t fac ile ­
ment fro id  l ’h iver. L ’été, elles 
peuvent skier en b ik in i lorsque 
l’envie les p rend et bronzer e n ­
core p lus vite  q u ’à la plage. » 
Lise-Marie M orerod  s’esclaffe. 
Elle m ’assure du m êm e coup 
que notre  société m oderne a plus 
que jam ais soif de contrastes. 
Que le chaud-fro id  p la ine -m on- 
tagne est une épatante m anière 
de se relaxer.
Avec P h ilippe  Roux, L ise-M arie  
a donc mis sur orb ite  pou r la 
seconde fois des stages de co m ­
pétition  p ou r jeunes skieurs. La 
saison dernière, ils éta ient cent- 
tren te  élèves, lattes aux pieds, 
sur le g lacier des Gentianes. Des 
élèves de hu it à quinze ans 
auxquels nos deux cham pions, 
puisant dans un passé encore 
to u t chaud, s’e ffo rcent d ’in c u l­
quer du ran t cinq semaines non- 
stop les techniques de base de la 
com pétition.
Pour L ise-M arie  M orerod, ces 
laboratoires d ’a ltitude  sont une 
véritab le  révélation. A u jo u rd ’hui 
com p lè tem ent remise de son ac­
cident, p lus va la isanne que ja ­
mais, elle v ien t de passer avec 
brio  son brevet de professeur de 
ski. Para llè lem ent, elle a été 
choisie com m e entraîneuse de 
l ’équipe va la isanne des O.J. Les 
stages se dérou len t du 20 ju ille t 
au 13 août. Sur le glacier, les 
cond itions sont idéales et il a 
m êm e reneigé ces dernières se­
maines. A insi, du som m et du 
M on t-F o rt, à 3330 m, on p a r ­
v ien t presque à descendre, ce r­
ta ins jours, ju sq u ’à T o rtin  sans 
déchausser. De quo i rêver...
Si la g rim pée depuis V e rb ie r est 
re la tivem ent longue, L ise-M arie 
et P h ilippe  en p ro fiten t pou r 
incu lque r à leurs gosses des le ­
çons de choses sur la m ontagne, 
la flore, la faune que l ’on décou­
vre depuis les cabines. A  neuf 
heures, chaque m atin , débar­
quem ent sur la fine poudre 
du glacier. Prem ière théorie, 
échauffem ent et début des cours. 
U ne fou le  d ’exercices techniques 
que l ’on passe et repasse au 
peigne fin  avan t de m ettre  to u t 
cela en p ra tique  dans les piquets. 
En spécial, en géant, puis en 
descente.
A  m id i, c’est le repas au-dessus 
des crevasses. Ensuite, le re tour 
en station p ou r le p rogram m e 
d ’en tra înem ent physique qu i va 
de la na ta tion  au tennis en pas­
sant par la gym nastique, le fo o t­
ball, l ’athlé tism e, le jogg ing  en 
fo rê t et même, hé oui... la pêche.
P h ilippe  Roux et L ise-M arie M o ­
rerod on t eu cette idée orig inale 
d ’organiser des parties de pêche 
en fin  de jou rnée  au petit lac des 
V aux, q u ’ils réem poissonnent 
régulièrem ent. Parties à l ’issue 
desquelles le g roupe des skieurs 
s’en va g rille r ses tru ites sous les 
mélèzes, dans le pa rfum  nature l 
du rhododendron, de la gentiane 
et de la joyeuse camaraderie. Le 
soir, on te rm ine  par la théorie  en 
salle avec pro jection  de d ocu ­
mentaires sportifs et visionne- 
m en t vidéo des exercices filmés 
du ran t la matinée. Le to u t ac­
com pagné de la c ritique  des 
maîtres. De solides atouts qui 
devra ien t indén iab lem ent p e r­
m ettre  aux fu tu rs  cham pions de 
se révéler. C ’est un des buts de 
l ’école. A lo rs  cessons de regarder 
l ’é ternité  par le trou  de la ser­
rure... et attendons.
Texte: Edouard Guigoz 
Photos: T. Deprez, 




Es gibt Menschen, die halten sich 
m it Vorliebe  a u f B ahnhö fen  auf. 
Sie sind fasziniert vom  K om m en 
und Gehen, vom  bunten  T re i­
ben, gem ischt aus H e k tik  und 
Erwartung. Das bedeutet fü r sie 
Leben und  ist g le ichzeitig E rle ­
ben eines S tückchen Lebensab­
schnitts eines anderen : der A n ­
kunft am Z ie lo rt m it der sichtlich 
im Gesicht geschriebenen V o r ­
freude und  E rw artung  oder der 
Abreise, w enn «die S tunde 
schlägt».
Der B ahn ho f eines so b e rü h m ­
ten K u ro rtes  w ie Z e rm a tt -  übe r­
b lickbar in  seinen Ausmassen -  
ist da fü r w ie geschaffen. H ie r hat 
der S trom  der Gäste viele Z u ­
schauer. Sie sind es fre ilich  n ich t 
aus Müssiggang, sondern als 
Kutscher und E le k tro tax ifah re r 
aus beruflichen  G ründen.
Wie jeder O rt hat auch Z e rm a tt 
seine K irche  m itten  im  D orf, w ie 
es sich gehört. D er B ahn ho f aber 
befindet sich an dessem n ö rd li­
chen Ende. D ie Gäste werden im 
autofreien K u ro r t per Kutsche 
oder E lektro fahrzeug  ins H ote l 
gebracht, wobei die besten H ä u ­
ser a ttra k tiv  m it D oppelgespann 
in Erscheinung treten.
Der Z erm a tte r B ahnho fp la tz  ist 
entsprechend seiner Bedeutung 
grossräumig. H ie r haben auch 
die « Pferdetaxis » A u fs te llung , 
die in o ffenen D roschken das 
Vergnügen einer Spazier- oder 
R undfahrt offerieren. U nd  das 
Geschäft läu ft!
Wie so llte  es das auch nicht, wo 
doch eine dergestalte geruhsam e 
Fahrt in den G em arkungen  des 
Kurortes das Ferienerlebnis e r­
höht, ve rtie ft und das u n ve r­
gleichliche G efüh l steigert, ange­
sichts des «Königs der Berge» 
m it seinen unverwechselbaren 
P ropo rtionen  sich selbst w ie ein 
K ön ig  zu bewegen!
Die K undscha ft fü r  die Kutscher 
ist n ich t rar. U nd  w er ein O hr 
hat zu hören, der ve rn im m t 
überw iegend englische Laute  
w ie zu Zeiten des M a tte rho rn be ­
zwingers Edw ard  W h ym pe r vo r 
rund  120 Jahren.
W er nach Z e rm a tt ko m m t, des­
sen Interesse g ilt in erster L in ie  
dem M atte rho rn .
In zweiter L in ie  sind es die A u s ­
sichten, h ier grossartige A uss ich ­
ten zu haben, sich zu tu m m e ln  
in der unend lichen weissen 
A rena, sich zu ergehen au f za h l­
reichen W anderw egen, sich zu 
e rfreuen bei zahlre ichen Après- 
M ög lichkeiten.
U nd  in  d ritte r L in ie  (behaupte 
ich) ist es ein Erlebnis, m it dem 
V ie le  gar n ich t rechnen, es dann 
aber um so in tensiver geniessen: 
das S tre iche ln  der Zerm atte r 
Kutschenpferde. S tellen Sie sich 
e inm al au f den Z erm atte r B a h n ­
hofp la tz !
Ich bin sicher, dass die Rappen 
und G rausch im m el vo r den 
« Herrschaftskutschen » der be­
rühm ten  Hotels, deren Zügel l iv ­
rie rte  D iener ergreifen, von allen 
Gästen einen liebevo llen Tatsch 
bekom m en und auch die braven 
B raunen vo r den Pferdetaxis 
n ich t leer ausgehen!
Fast jeder dieser Gäste weiss, w ie 
sich ein Lenkrad  zwischen den 
H änden an füh lt. W ie sich h inge ­
gen eine weiche Pferdeschnauze 
an füh lt, aus deren Nüstern ein 
sanfter w a rm e r S trom  bläst -  
das weiss er meist n icht, es sei 
denn, er wuchs als Junge oder
M ädchen in länd licher U m ge ­
bung auf. In M eh rhe it aber h a t­
ten die S tre ich ler noch kaum  
Gelegenheit, an eine Blesse zu 
tasten, das Schnauben auf der 
H and oder am A rm  zu spüren 
und sich bei a lle r Zuneigung 
doch besser ausser H u fw e ite  zu 
halten.
So betrachtet, e rfü llen  die Z e r­
m atte r Kutschen- und D rosch ­
kenpferde  eine geradezu soziale 
M ission : sie ve rm itte ln  K on tak t. 
Sie erdu lden viele S tre iche le in ­
heiten und  bringen manches 
städtische Herz zum H üp fen  m it 
dem w undersam en k le inen Stich 
in der Brust, w o es dann umso 
lieber schlägt.
U nd  die Kulisse, die sie abgeben! 
B estim m t sind neben dem M a t­
te rh o rn  die Z erm atte r K u t ­
schenpferde das m eistfo togra- 
fierte  M o tiv !
Da!
Jetzt posiert eine indische F a m i­
lie vo r den G rauschim m eln. 
M ach t sich gut, w enn es ein 
B u n tfilm  ist, und w er benutzt 
heutzutage keinen. M al von 
rechts, m al von links, und auch 
der V a te r muss m it drauf, der 
schliesslich die Schweizreise f i ­
nanzierte.
Das Land  des Lächelns und der 
aufgehenden Sonne hat in  sei­
nen Agg lom era tionen  kaum  
noch fü r  die Menschen Platz, 
geschweige denn fü r Pferde. 
Was w unde r also, dass das Z e r­
m atte r W unde r gebührend ge­
w ü rd ig t w ird.
O h -  es kom m en Gäste!
Die streicheln je tzt n icht. Die 
w o llen  erst e inm al ins Hotel. 
Jetzt g ibt es was zu hören ! S o ­





setzt -  und T rab  ist die Regel -  
beginnt das Schellenge läut am 
Zaum zeug zu b im m eln. Es signa­
lis iert: w ir  kom m en ! W ir sind 
unterwegs!
P lö tz lich  eine S tim m ung  wie 
W eihnachten. U nd  B ilde r aus 
der K indhe it m it W in ter, Weisse, 
W olldecken, schleifenden K u ­
fen.
In Zerm atts Strassen und Gas­
sen schleifen die Ku fen  der 
D roschken lange über Schnee. 
A ber im  Som m er ro llen  die R ä­
der und bringen die Gäste m it 
anderen als w in te rlichen  Illu s io ­
nen an ih r  Ziel auf 1600 M eter 
über Meer, w o Pioniergeist die 
W alliser H ote lle rie  aus der Taufe  
hob und Ingenieurgeist in neue­
ster Zeit Berge durchbohrte . 
G leich zweimal.
E inm al, um  m it der ersten 
Standseilbahn der A lp en  Sun- 
nega zu erreichen, ein zweites 
M al, um  die A ttra k tio n  der L u f t ­
seilbahn aufs K le ine  M atte rho rn  
noch zu steigern. V o n  3820 M e ­
te r -  H öhe der Bergstation 
K le in m a tte rho rn  -  fü h r t diesen 
Som m er erstm als ein L if t  im  
Berg au f 3872 M eter, entlässt 15 
Personen zugleich auf eine 60 
Q uadra tm ete r grosse P la ttfo rm , 
11 M eter un te r dem G ipfe l und 
e rlaub t eine R undsicht, die 
sch lich tw eg a tem beraubend ist. 
N un  -  Pferde kom m en da n ich t 
h inauf, obw oh l die A b a rt M a u l­
tie r sich m it dem  Menschen zu ­
gleich auskannte  in der aus Fels 
und Eis gebauten Kulisse. Z e r­
m atts Kutschenpferde  begnügen 
sich m it dem täglichen T rip -T ra p  
a u f ebenen W egen und nehmen 
in Ruhepausen die G elegenheit 
w ahr, Z ä rtlichke iten  auszutau ­
schen, indem  sie -  durch  A u g e n ­
k lappen  an der S icht beh indert -  
das M au l aneinanderreiben.
Sie finden es im m er, indes n ich t 
jeder Mensch das rich tige V e r ­
hältn is  zur N a tu r: das der E h r­
fu rch t und Sorgfa lt.





Finhaut, autrefois station clim atique ré ­
pu tée  de  la vallée du  Trient, a  une  
nouvelle  raison de  croire en  l’avenir. Elle 
vient d ’in au g u re r  u n e  salle polyvalente 
et u n e  piscine couverte  d an s  son centre  
sportif.
G râce  au  chem in de fer Martigny- 
C h â te la rd  et à  u n e  rou te  au tom obile  
m o d ern e  qui se p ro longe  ju sq u ’au  b a r ­
rage  d ’E m osson, les Fignolins on t repris 
un  deuxièm e souffle. Ils m isent sur un 
n o u v e au  et ha rm o n ieu x  dévelo p p em en t 
de  leur village, qui possède  une  situation 
et un  ch a rm e  indéniables.
Le ski toutes saisons
Fini le tem p s  où ce spo rt  ne  se p ra tiqua it  
q u ’en  hiver et au  p rin tem ps. G râce  aux 
installations de  rem o n tées  m écan iques  
s’é lan çan t  vers les «glaciers sublimes» 
e t les cimes avoisinant les quatre-mille, 
o n  p eu t  skier l’été  à  Felskinn su r  Saas- 
Fee, au  P la teau -R osa  et au  Petit-Cervin 
(3820 m) su r  Z erm att ,  à  la P la ine-M orte  
au -dessus  de  M ontana-C rans .
Avec le té léphérique  Tortin  - col des 
G entianes - M ont-Fort, les s ta tions de  
H au te -N en d az  et d e  Verbier offrent 
éga lem en t de  vertigineuses descen tes  à 
ski cet été.
Dès la fin juillet, un  n o u v eau  téléski 
d ’u n e  lon g u eu r  de  400  m avec  270  m 
de dénivellation fonctionne  à  la Quille- 
du-Diable (tour Saint-M artin) sur le 
glacier de  Tsanfleuron. 11 com plè te  les 
d eux  au tres  installations voisines simi­
laires du  glacier des Diablerets.
Allez, roulez les mécaniques!
Excepté  p o u r  qu e lq u es  installations si­
tuées  au -d esso u s  de  1500 m d ’altitude
-  qui o n t  pâ ti  d u  m a n q u e  de neige en 
décem bre  et en janvier -  e t m algré  la 
s ituation économ ique, la saison d ’hiver 
82-83  a  é té  favorable  à  la c inquan ta ine  
d ’en treprises de  rem ontées  m écan iques  
valaisannes.
R éunie  à O v ro n n az  sous la présidence 
de  M. H ubert B u m an n ,  l’AVERM  s’est 
p en ch ée  su r  divers problèm es, d on t
ceux de la form ation  professionnelle  et 
de l’ex am en  fédéral p o u r  le personnel 
technique, le n o u v eau  con tra t- type  de 
travail, le réen g a zo n n e m en t  des pistes 
en  h a u te  a ltitude (un souci des écologis­
tes!), etc.
Probant, le mariage rail-route
Le tunnel  ferroviaire du  Lötschberg  a 
enregistré, à  fin mai, la huit millionième 
voiture au tom obile  tran sp o r té e  p a r  le 
BLS. G râce  à  ses installations m odernes  
d e  ch arg em en t  à K anders teg  et à Gop- 
penstein, le tunnel  des Alpes bernoises 
est devenu  un  véritable tapis rou lan t  et 
un  précieux a to u t  p o u r  la liaison en tre  
l’Oberland, le P la teau  suisse et le Valais. 
Pare il lem ent p o u r  le tu n n el  ferroviaire 
d e  La Furka, en tre  O berw ald  et Realp 
(Uri), d on t  le souha it  d ’a tte indre  le 
chiffre de  100 000  voitures t ran sp o rtées  
a été  d ép assé  d e  10% ap rès  la prem ière  
a n n é e  d ’exploitation.
Manger et danser sur l’eau
Eté, tem p s  des vacances  et du  dolce far 
niente. La C o m p ag n ie  généra le  de  nav i ­
gation, ou tre  ses services réguliers, p r o ­
p ose  encore  d ’au tres  m o m e n ts  a g ré a ­
bles à p asse r  sur le Lém an. Ainsi c h aq u e  
jou r  ju sq u ’au  2 4  sep tem bre , a u  d ép art  
du  Bouveret,  M ontreux, Vevey, L a u ­
sa n n e  et G enève, on  p eu t  e m b a rq u e r  
p o u r  u n e  brève croisière, le tem p s  de 
p ren d re  son repas  de midi e t  d e  ré ­
intégrer bu reau  ou  atelier -  p o u r  ceux 
qui ne son t p a s  ou  ne son t plus en 
vacances  -  à  u n e  heu re  convenab le  de 
l’après-midi.
Et puis, ju sq u ’a u  31 août, des croisières 
d a n sa n te s  on t lieu tous les m ercredis sur 
le H au t-L ac  à partir  du  B ouveret (dép. 
20  h 05, re to u r  23  h 45), de  M ontreux  
(dép. 19 h 25  et 21 h, re tou r  23  h 10) 
et d e  Vevey (dép. 19 et 20  h 40, re tour 
22  h 50).
Il a fait connaître le Valais
Né à Sales sur C lärens en  1830, Eugène 
R am bert  est certa inem ent, avec Emile 
Javelle, l’a u te u r  qui a  le m ieux fait 
connaître  les Alpes et le Valais au  XIXe 
siècle. La littérature alp ine  est née  avec 
eux.
D ans  «Les Alpes suisses», l’œ u v re  m a ­
jeu re  de R am bert  p a ru e  en six tomes 
en tre  1865 et 1889, on  trouve  un m é­
lange  de  récits d ’ascensions, de  croquis, 
d ’é tudes bo tan iques et zoologiques, 
d ’essais historiques, de  nouvelles. Parmi 
ces dernières, qui n ’a  pas  lu «Le chevrier 
de  Praz-de-Fort»  et «Les cerises du 
vallon de G ueuroz», idylles alpestres 
pleines de  fra îcheur et de  jeunesse?  
Ju s te  h o m m a g e  rendu  à  l 'au teur et à 
l’a m o u r  q u ’il portait à  l’a lpe  et à la
WÈÊ&.
na tu re ,  u n e  c ab a n e  constru ite  au-dessus 
d ’O vronnaz ,  au  pied du  Grand-Muve- 
ran  et face à la vallée du  R hône , porte 
son nom .
D écédé le 21 novem bre  1886, la Suisse 
«perdait l’u n e  des intelligences les plus 
lucides, les plus fe rm es et les plus hautes 
q u ’elle eu t  do n n ées  à la littéra ture  du 
XIXe siècle», écrivait Virgile Rossel dans 
son livre su r  R ambert.
Texte: Amand Bochatay 
Photos: Flora Press et Treize Etoiles 
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Walliser Tourismus 
in Schlagzeilen
100 Jahre Hotel Ofenhorn
Das B inner Hotel O fen h o rn  ist seit 
hundert Ja h re n  in Betrieb. E rbau t von 
den H erren  Josef Schm id  von E m e n  
und Josef Speckli von  Fiesch w urde  es 
von e rs te rem  1883 eröffnet. Es w ar  die 
hohe Zeit d e r  Engländer, die das  Wallis 
als (Fe rien )S cha tzkam m er schon  d a ­
mals en td eck ten  u n d  dabei au ch  ins 
Binntal k am en . 1897 k am  d e r  Nordteil 
des G eb äu d es  hinzu, und  A nfang  dieses 
Jah rh u n d e rts  w urde  die D ependence  
erbaut. 1972 w urde  d as  Hotel O fenhorn  
von der P ro  Unter- u n d  M ittelgoms AG 
erworben und  renoviert. H eute  p rä se n ­
tiert sich d as  B inner Hotel mit 70 Betten  
als gu tes  M ittelklassehotel in einer weit­
gehend unverfä lsch ten  Natur. Die D e ­
pendence  e rw arb  inzwischen die G e ­
meinde Binn u n d  eröffnete  darin, d a n k  
der Stiftung G räse r-A n d en m a tten ,  ein 
M useum. Im Binntal, dem  äusse ren  wie 
inneren, u n d  au ch  a m  S ta n d o r t  des 
Hotels selbst, d e r  eigentlich für eine 
Kirche vorgesehen  war, die jetzt im 
Weiler W illem steht, w u rd en  bei A u s ­
grabungen zahlreiche F u n d e  gem acht. 
Z usam m en mit Mineralien, landw irt ­
schaftlichen T h em e n  u n d  E isenverar­
beitung ergibt d a s  ein hoch in te ressan tes  
museales S p ek tru m . Ein B esuch  in Binn
-  auch  zu e inem  längeren  A ufen thalt  -  
lohnt sich. D er B inner V erkehrsverein  
hat für die a n  Mineralogie, Geologie, 
Archäologie u n d  a m  W an d e rn  in teres­
sierten G äste  ein besonderes S o m m e r ­
program m  bereit.
Büro als Galerie
Das V erk eh rsb ü ro  auf R iederalp  dient 
diesen S o m m e r  als Kunstgalerie . Ein 
langjähriger Gast, der mit seiner Gattin  
schon ü ber  3 0  J a h re  die R iederalp 
regelmässig besucht, stellt im Entree  
seine über eine grössere  Z eitspanne  von 
der winterlichen R iederalp  gem alten  
Aquarelle aus. H a n s  Jenn i zeigt dam it 
auch unbeabsichtig t die V e rä n d e ru n ­
gen, welche die R iederalp im Interesse 
des T ourism us du rch m ach te .  Die Rie­
deralp e rfreu t sich in Künstlerkreisen 
ganz besonderer  Gunst. M an den k e  an 
Rolf Volle, der hier ein Atelier hatte , an 
Huguenin, d e r  die Alp verewigte, an 
Wilhelm Dreesen, der jetzt in Brig-Glis
lebt. Dass d e r  B erner H a n s  Jen n i  sich 
als ausgeze ichneter  M aler en tpupp te ,  
w ar den  Touris tikern  au f  Riederalp 
lange un en td eck t  geblieben. U m so  origi­
neller die Idee, seine Bilder im V erk eh rs ­
büro  auszustellen.
Tagungsregion Oberwallis
D as Oberwallis ha tte  im Ju n i  die Ehre, 
T agungsreg ion  für wichtige und  b e d eu ­
ten d e  Institutionen zu sein. Fiesch im 
G o m s kam  dabei gleich zwei Mal zum  
Zug: es bo t den  Walliser Hoteliers und 
d em  Walliser V erkehrsverband  G a s t ­
recht. E rs tg en an n te  T ag u n g  s tan d  im 
Zeichen des P räsiden ten  Wechsels. A n ­
stelle des sche idenden  Präsiden ten  Gé- 
d éon  B arras  au s  M o n tan a  w urde  neu 
Dr. P e te r  Mengis (Hotel Zayetta , L e u ­
kerbad) gewählt. Die T ag u n g  des W VV 
legte sich au f  O p tim ism us ' s ta tt  auf 
«T rauerränder»  fest. Der T ourism us als 
«M otor Nr. 1 der wirtschaftlichen E n t ­
w icklung d e r  A lpen (H. B u m an n )  seit 
ü ber  30  Ja h re n »  verdiene  Zuversicht als 
G rundha ltung . In Z erm a tt  k a m e n  die 
Schw eizer Hoteliers zu ihrer diesjähri­
gen  D e leg iertenversam m lung  z u sa m ­
m en. Im 101. J a h r  des V ereinsbestehens 
k o n n ten  24  Mitglieder als V e teranen  für 
35jährige Zugehörigkeit geehrt  werden, 
d a ru n te r  die Walliser M einrad Julen , 
J o h a n n  Stöpfer, Z erm a tt  sowie Hedwig 
u n d  Maria Venetz, S aas-G ru n d .
Die D eutschschw eizer Presse  w ar G ast 
des Walliser V e rkehrsverbandes  und 
d e r  O P A V  im Lötschen- und  Dalatal. 
F ü r  einige der rund  4 0  T eilnehm er w ar 
d as  ein e rstm aliger B esuch sowohl des 
Lötschentales  als Leukerbad. D er E in ­
d ruck  fiel en tsp rech en d  nachhaltig  aus!
Musik überspringt Grenzen
M an sagt: Musik ken n e  keine G renzen. 
T a tsach e  im Wallis aber  war, dass  m an  
bisher «un ten»  u n d  «oben» stets hübsch  
für sich blieb. Zum  Zeitpunkt des 20. 
Festivals Tibor V arga  diesen S o m m er  
aber ä n d er t  sich das. Möglich wird 
dieser musikalisch-kulturelle  A us tausch  
durch  die Initiative, die von M aestro 
V arga  ausging, der in der letztes J a h r  
g eg ründeten  Konzertgesellschaft O b e r ­
wallis -  P räsiden t Willy Lohri, Initiant 
Dr. Josef  Escher -  einen G e sp rä ch s ­
und  B ezugspartner  fand. Fazit: das 
Festivalorchester Tibor V arga  gastiert 
am  14. A ugust im S tockalpersch loss  in 
Brig (A ufführung wird vom  Radio de  la 
Suisse ro m an d e  direkt übertragen), es 
spielt B rah m s und  M endelssohn. Am 
18. S e p tem b e r  treten  C h o r  und  O rc h e ­
ster d e r  K onzertgesellschaft Oberwallis 
u n te r  Leitung von M usikdirektor A nton  
Rovina mit W erken von M ozart und  
M endelssohn in der S ittener Kolle­
gium skirche auf. Der A us tausch  wird 
weiter gepflegt als ein G ebot in n e rk a n ­
tonale r  B eziehungen.
Ja zum Seetalprojekt
G räch en  k an n  au fa tm en :  das S e e ta l ­
projekt erhielt g rünes Licht. Der E n g ­
pass im wintersportlichen A ngebo t  des 
Ferienortes wird behoben. Der B u n d e s ­
ra t  entschied  gegen  die B eschw erde  des 
SBN, indem er die für die Existenz des 
K urortes  wichtige Konzession erteilte. In 
das  n eue  W intersportgebiet w erden 
zwei Sesse lbahnen  gebaut, eine davon  
anstelle  von gep lan ten  Skiliften. Auf 
e ine R ückfahrtsp iste  ins Dorf wird aus  
um w eltbe las tenden  G rü n d en  verzichtet. 
W ald ro d u n g en  gibt es o hneh in  nicht 
sondern  n u r  A u ssp ren g u n g  der Trasse, 
d e r  Ste ine  geopfert  werden. Im m erhin  
lässt der Entscheid e rkennen , dass  b e ­
rechtigte W ü n sch e  G eh ö r  finden, dafür 
jedoch der L andschaftsschutz  erste  
Priorität geniesst.
Kapazitätsverdoppelung
Die Luftseilbahn W iler-Lötschental AG 
h a t  ein seh r  gutes J a h r  hinter sich. 
D eshalb  wird d a ran  gedacht, die 40er- 
K abinen auf der S trecke  Wiler-Holz in 
80er- K abinen zu ändern .
Radio Matterhorn
U nter den 36 vom  B undesra t  bewillig­
ten  L okalrad iosendern  rangiert auch  
«Radio M atterhorn». Der Z erm atte r  
S te fan  Perren  ist der H auptin it ian t der 
künftigen lokalen «S tim m e au s  dem  
Äther», die 14 S tu n d e n  täglich zu hören  
sein soll, wobei Musik das H a u p tp ro ­
g ram m  stellt. « Radio M atterhorn»  will 
in der L age sein, bereits auf die k o m ­
m en d e  W intersaison hin zu senden: 
vorm ittags Touris tik inform ationen, m it­
tags Lokalnachrich ten . D er L o k alsen ­
der deck t über den P T T  eigenen S en d e r  
auf Riffelalp das Gebiet bis St. Niklaus 
ab. M ehr techn ischen  u n d  o rgan isatori ­
schen A u fw and  erfordert « Radio O b e r ­
wallis» -  o der  wie im m er der N am e  
definitiv sein wird -  das  vermutlich in 
einem  J a h r  zu hören  und  seinen Sitz in 
Brig haben  wird.
Text: Lieselotte Kauertz
M. Hubert Bumann lors de l ’allocution  
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L’Union vala isanne  du tourism e s’est 
réunie  à Fiesch le 9 juin 1983. Nous 
p ro p o so n s  au  lecteur un  résu m é su c ­
cinct du  ra p p o r t  de  gestion établi par 
M. Firmin Fournier, directeur, e t p a r  le 
comité de  l’UVT.
1982 fut u n e  an n ée  difficile p o u r  l 'éco­
n om ie  m ondiale;  elle a été  m a rq u é e  p a r  
la récession, et p a r  l’accro issem ent du 
chôm age . N otre  pays lu i-m êm e a e n re ­
gistré un  recul d ’activité.
Il était prévisible q u e  cette  situation 
influencerait négativem en t no tre  to u ­
risme. De fait l’hôtellerie va la isanne  a 
enregistré  un recul de 5%  des nuitées 
d u ra n t  l’exercice 1981/1982. C e  déficit 
est lié à la raréfaction de la clientèle 
é tran g ère  principalem ent.
La qualité  des voies d ’accès a u x  sta tions 
est un  facteur dé te rm in an t  de  la réussite 
touristique. O n  s’est donc  v ivem ent 
réjoui en  Valais de  l’ou v e rtu re  du  tunnel 
de  la F u rk a  au  trafic ferroviaire et de  la 
mise en exploitation du tronçon  a u to ­
routier Martigny-Riddes.
D ans le tourism e, c o m m e  d a n s  b e a u ­
co u p  de branches  d ’activité, l’offre est 
supérieure  à la d em an d e .  Ceci exige des 
régions touris tiques q u ’elles aiguisent 
leur profil afin de  se m ettre  en  évidence 
d a n s  un  m arc h é  encom bré.
L ’UVT. consciente  de  cette  nécessité, 
vient d ’é laborer un concept de  c o m m u ­
nication qui doit p résen te r  d e  m anière  
originale et forte l’offre touris tique s p é ­
cifique du Valais.
L ’expression g rap h iq u e  contient les é lé ­
m en ts  caractéris tiques de  la vallée du 
H au t-R h ô n e :  le Cervin symbole emblé­
m atique  du  Valais; le R h ô n e  et les 
chaînes alpines; le raisin, im age de la 
fertilité de  la plaine; et le soleil qui 
m arq u e  notre  climat.
Quelles so n t  les struc tures  du  marché 
touris tique va la isan?  Il im porte  de le 
savoir si l’on  veu t orien ter  démarches 
publicitaires et m essages promotionnels 
efficacement. L’U V T  a do n c  conduit 
u n e  en q u ê te  a u p rès  de  trois cents hôtes 
en sé jour en Valais en 1982.
O n  a ainsi p u  dé te rm iner  q u e  nos 
visiteurs ap p ar t ien n e n t  d a n s  leur majo­
rité à des classes de  revenus élevés; 
q u ’ils v iennent le plus souven t  dans 
no tre  c an to n  en  famille; q u ’ils organi­
sen t volontiers leurs vacances  sans re­
courir à une  agence; qu'ils se déplacent 
le plus souven t  en  voiture.
La form ation  de  cadres touris tiques est 
u n e  p réoccupation  déjà  anc ienne  chez 
nous. L’a tten te  du  public et des milieux 
professionnels sera satisfaite dès cet 
a u to m n e  p a r  l’ouverture , à Sierre, d ’un 
C e n tre  vala isan de fo rm ation  touristi­
que.
O n  relèvera  enfin q u e  1982 a  vu la 
création d ’u n e  C om m ission  de coordi­
na tion  des organisations touristiques 
vala isannes. C e tte  com m ission réunit 
d an s  un  vaste  forum  u n e  douzaine 
d ’associations et o rganisations profes­
sionnelles qui o n t  partie  liée au  tou­







Plus de  250  m arch eu rs  se son t re t ro u ­
vés sur les h a u te u rs  de  S aas-F ee  p our  
leur assem blée  générale , laquelle  fut 
honorée de  la p résence  du  vice-prési­
dent du  G ran d  Conseil. M. Richard 
Gertschen.
Nous rap p o r to n s  les p rincipaux m o ­
ments de  l’allocution de M. G eorges 
Pillet, président. «La Suisse p as  à  pas»: 
c’était l’invitation lancée au  public par 
l’Office na tional suisse du  tourism e en
1982. Invitation qui fut en te n d u e  d an s  
tout le pays, mais p lus particu liè rem ent 
en Valais.
L'AVTP a en  effet lancé à  cette  o c c a ­
sion u n e  c a m p a g n e  de ra n d o n n ée s  le 
long des bisses. C e tte  c am p a g n e ,  la rge ­
ment so u te n u e  p a r  les media, a  re n c o n ­
tré un succès considérable.
Les m em bres  du  Conseil d ’E ta t eux- 
mêmes o n t  em boîté  le p a s  de l’A V T P 
en p a rco u ran t  joyeusem en t le sentier du 
bisse d e  V aren  qui unit les parties 
francophones et a lém an iq u es  d u  c a n ­
ton.
A l’occasion d u  C o m p to ir  de  Martigny, 
l’AVTP eu t l’occasion d e  se p résen te r  
au public, c o m m e  hô te  d ’h o n n e u r  de  la 
manifestation. Elle e u t  ainsi l’occasion 
de recru ter  122 m em b res  nouveaux . 
Durant l’exercice écoulé, l’A V T P  a 
étendu ses itinéraires, les a  am éliorés ou  
prolongés. U ne  tren ta ine  d ’interventions 
ont é té  opérées  d a n s  les différentes 
partie du  canton.
L’entretien et l’ou v e rtu re  des chem ins 
balisés coû te  ex trê m em en t  cher. 
L’AVTP fait face à  ses frais en utilisant 
ses ressources p ropres  (cotisations) et 
différents do n s  et subsides.
Cette année , la délégation  vala isanne  à 
la Loterie ro m an d e  a p ro p o sé  au  C o n ­
seil d ’E tat d 'a llouer à  l’A V T P  u n e  su b ­
vention extraord inaire  de  40  000  francs. 
Cette aide a n o ta m m e n t  perm is le 
réam énagem ent de  n o m b reu x  sentiers 
de bisses.
Retenons enfin q u e  l’A V T P  a réalisé 
l’an passé  vingt et u n e  courses guidées, 
courses d ’u n e  dem i-journée, d ’un, deux 
ou trois jours. C es ra n d o n n ée s  en 
groupe connaissen t un  succès soutenu. 
Enfin, l’A V T P  a organisé  plusieurs p ro ­
menades à l’intention des hand icapés  de 
la vue.
Texte: Jean-Jacques Zuber 
Photos: Camille Cottagnoud
M. Georges Pillet, président, entouré de gauche à droite de MM. Gilbert Petoud, 
chef technique et Gotthard Bloetzer, inspecteur cantonal des forêts.
Les cafetiers-restaurateurs 
et les hôteliers du Valais 
en assemblées annuelles
M. Hans Wyer, conseiller d’Etat entouré de MM. Pierre Morend, président central 
et Ulrich Truffer, président cantonal.
Les cafetiers-restaurateurs
Le 15 juin, la Société va la isanne  des 
cafe tie rs-restaura teurs  et hôteliers tint 
son assem blée  annuelle  à C ham péry . 
Les participants, fort nom breux , eu ren t 
l’occasion d ’e n ten d re  des exposés du 
conseiller d ’E tat M. H an s  Wyer, du 
p résident du  G ran d  Conseil M. Pierre- 
A ndré  Bornet. du  présiden t de  la c o m ­
m u n e  de C h a m p é ry  M. Marcel Marié- 
tan , de  M. Pierre  M oren, président 
central.
L’an n ée  écoulée  fut m arq u é e  p o u r  la 
S V C R H  p a r  son 75e anniversaire  ainsi 
q u e  p a r  la mise en  exploitation de son 
n o u v eau  cen tre  de  form ation  p ro fes ­
sionnelle à  Sierre.
M. Ulrich Truffer, président, relata  les 
innom brab les  activités de  son comité en
1982. Nous re tiendrons n o ta m m e n t  le 
souci de  la S V C R H  d'offrir des cours  de 
form ation  com plém en ta ires  à  ses m e m ­
bres, tan t  au niveau de la gestion q u ’à 
celui de  l’exploitation des cafés-restau- 
rants; et encore  la recherche  de prix 
uniques p o u r  les boissons et assiettes du 
jou r  dan s  les re s tau ran ts  d ’altitude.
Les cours de  form ation  o n t  été  donnés 
p o u r  la p rem ière  fois à  Sierre d a n s  les 
locaux m o d ern es  et fonctionnels de  la 
société. P rès  de  400  pe rso n n es  on t suivi 
cet ense ignem en t réparti en  deux  cycles. 
L’assem blée  a fêté les tren te  _ans de 
sociétariat de  cinq de  ses m em bres. Elle 
a  n o m m é  m em b re  d ’h o n n e u r  M. Josef 
K uonen  de Viège, qui se retire du 
comité can tona l  ap rès  y avoir a ssu m é 
de n o m b reu ses  fonctions.
Les hôteliers
A Fiesch, les hôteliers du  Valais affron­
tè ren t  un  copieux p ro g ra m m e  puisque, 
ou tre  l’e x am en  des affaires courantes, 
ils avaien t à  désigner de  nouveaux 
m em bres du  comité, e t particulièrement 
à  élire le p résident de  la législature 
nouvelle.
D an s  son rapport,  M. G édéon  Barras, 
qui préside l’AH V  depuis  six ans, releva 
q u e  les pronostics des experts  qui an­
n o n cen t  u n e  reprise des affaires en  1982 
on t m alh e u reu sem en t  été  dém entis  par 
les faits.
Le recul des nuitées hôtelières n’est pas 
effrayant q u a n d  on  l’exprim e en  pour 
cen t (5%). T raduit  en  term es réels, il 
rep résen te  cep e n d an t  u n e  perte  de 
185 000  nuitées, soit un  m an q u e  à 
gag n er  ex céd an t  douze  millions de 
francs.
H eu reu sem en t,  la clientèle suisse est 
d e m e u rée  fidèle au  Valais. Et M. Barras 
suggère  q u e  les hôteliers s’efforcent de 
p rospec te r  le m arch é  suisse d ’une  ma­
nière encore  plus sou tenue.
E v o q u an t la loi sur l’enco u rag em en t à 
l’économ ie  qui sera p ro ch a in em en t sou­
mise au  peuple , le présiden t souhaite 
v ivem ent son accep ta tion ; car  les nou­
velles dispositions pe rm e ttra ien t  aux 
hôteliers vala isans d ’affron ter  plus aisé­
m en t  les investissem ents requis pour le 
ra jeun issem en t des infrastructures.
M. B arras  s’est é to n n é  ensuite  des 
nouvelles dispositions restrictives prises 
p a r  l’E ta t fédéral en m atière  de  main- 
d ’œ u v re  é trangère ;  il regrette  que  la 
C onfédéra tion  ne considère p as  les be­
soins spécifiques de  c h aq u e  canton. 
A u tre  souci d e  l’A H V: les mesures 
prises p a r  le G o u v e rn em e n t  français 
p o u r  freiner le flux touris tique vers 
l’é tranger. La Suisse pâtit d e  cette  déci­
sion de m an iè re  très sensible puisque 
les Français constituen t le troisième 
g roupe  national le plus im p o rtan t  parmi 
les hô tes  du  Valais.
M. B arras  d e m e u re  cep e n d an t  confiant 
d an s  l’avenir. Il fonde cet optim ism e sur 
la stabilité des prix hôteliers en Suisse, 
su r  la faiblesse de  l’inflation intérieure, 
su r la sécurité  socio-politique de  notre 
pays, su r  l’ap ti tude  de  ses collègues à 
am éliorer co n s tam m en t  la qualité  de 
l’accueil.
La presse  quo tid ienne  a relevé dans le 
détail les ch an g em en ts  in tervenus dans 
le com ité  de  l’AHV. Nous no u s  conten­
terons d ’év o q u er  la cordialité et l’émo­
tion qui o n t  p révalu  lors de  la passation 
des  pouvoirs d ’un  président à  l’autre. 
Successivem ent, M. H ubert Bumann. 
président de l’UVT, M. Ulrich Truffer, 
président de la Société  des cafetiers- 
re s taura teurs ,  M. Eric Biselx. directeur 
de  l’AHV. rend iren t h o m m a g e  au  grand 
présiden t q u e  fut M. G éd éo n  Barras
M. Gédéon Barras, ancien président et à gauche, M. Eric Biselx, directeur.
L’assem blée l’acc lam a  lo n guem en t 
après l’avo ir  n o m m é  m em b re  d ’h o n ­
neur.
Le n o u v eau  président, le D r P e te r  Men- 
gis, fut élu à  l’unan im ité  et largem en t 
congratulé. N otre  collaboratrice, L iese­
lotte Kauertz , s’est en tre ten u e  avec lui; 
on tro u v era  u n  p eu  p lus loin cette  
interview.
Notons enfin q u e  M. Eric Biselx, direc ­
teur de  l’AHV, a p résen té  un  rap p o rt  
extrêm em ent détaillé su r  la vie de  l’a s so ­
ciation. Les é lém en ts  p rincipaux de  son 
exposé son t reproduits  d an s  le « Bulletin 
d’information» de l’AHV, édition de juin 
1983.
' \
Texte: Jean-Jacques Zuber 




Ich habe gute Zuversicht!
Am 9. Ju n i  tag te  der Walliser H otelier­
ve rband  in Fiesch. Er gab  sich an  seiner 
o rdentlichen G ene ra lv e rsam m lu n g  ei­
nen  neuen  Präsident: Dr. P e te r  Mengis, 
Leukerbad . Der bisherige V e rb an d sp rä ­
sident, G édéon  Barras, M ontana , w urde  
zum  Ehrenm itglied e rn an n t .  Dr. Pe ter  
Mengis w urde  1920 in Visp geboren, 
w uchs in Leuk auf, dissertierte an  der 
Uni Basel zum  Dr. rer. pol. mit dem  
T h em a  «Die W einproduktion  u n d  der 
W einhandel im Wallis» und  bau te  1968 
in L eukerbad  das  Hotel «Zayetta». 1977
Wie sehen Sie das angetretene Erbe?  
«Der P räsiden tenw echsel bringt nicht 
au tom atisch  einen Kurswechsel, b e so n ­
ders d a n n  nicht, w en n  das  V e rb an d s ­
schiff auf d em  richtigen Kurs liegt. 
Im m erh in  sind V erbesserungen  und  E r ­
n eu eru n g en  sowie Vertiefung verschie ­
d e n e r  A ufgaben  im m er möglich und  
w ünschensw ert.  S o  w erden  wir die von 
uns  geführten  H o te lfachkurse  in Z u ­
kunft um  etliches s trenger n e h m e n  als 
bisher. Im übrigen h abe  ich das Glück, 
dass  H err  B arras  einen seh r  gu ten  
«Betrieb» zurückgelassen  h a t  u n d  o rg a ­
nisatorisch sich alles in gu ter  O rd n u n g  
befindet.»
W o liegt der Schw erpunkt Ihrer Arbeit? 
«Das A usbildungsproblem  ist mir b e ­
sonders  an s  Herz gew achsen . Ich denke  
dabei vor allem a n  die Ausbildung der 
suba lte rnen  Kader. H ö h ere  H o te lfach ­
schulen  si.nd bereits überlastet, ab er  w as 
uns  fehlt, ist d a s  freundliche und  a u f ­
m erk sam e  B edienungspersonal, das 
über Essen u n d  Trinken  Bescheid weiss, 
das  an  der Reception A uskunft geben 
k a n n  und  das  auf den E tagen  W äsche 
und  Z im m er in O rd n u n g  hält.
An «Tagen der offenen T ür»  im Hotel- 
und  G astgew erbeberuf h a t  mich indes 
e rstaun t,  wieviel junge  Leute  sich für 
diese Orientierungsm öglichkeit Zeit g e ­
n o m m e n  haben. Sie suchen  a ttraktive  
Berufe. Wir haben  diese Attraktivität zu 
bieten. Sie suchen  K on tak t  zum  Mit­
m enschen , und  das  ist in u n se rm  Metier 
der Fall. Wir m ü ssen  Eltern u n d  Lehrer
w urde  er daselbst P räs iden t  des örtli­
chen  Hoteliervereins, 1980 ins K a n to ­
nalkom itee  gew ählt  u n d  1982 Delegier­
ter  der A rbeitsrechtskom m ission des 
Schw eizer Hoteliervereins.
«Treize Etoiles» unterhie lt sich mit dem  
n eu en  « F ä h rm an n »  d e r  Walliser H o te l ­
lerie:
Valais pas à pas 
L’itinéraire des lézards
Le village de Branson près Fully
in E rinnerung  rufen, dass  D ienen im 
G astgew erbe  kein u n e h ren h a f te r  Beruf 
ist so n d e rn  eine ehrenvolle  Aufgabe. 
Wir k ö n n en  auf die D auer  keine b lü ­
hende  Hotellerie in unse rn  Bergtä lern  
aufrech t e rhalten , w enn  nicht unsere  
Ju g e n d  v erm eh rt  zu u n se re r  e rsten  und 
grössten  Industrie, dem  Tourism us, z u ­
rückkehrt.»
W as erwarten Sie uon der neuen Schule 
für touristische Ausbildung?
«Viele Ju n g e  wollen in d en  Tourism us 
einsteigen, aber  sie finden noch  nicht so 
richtig den  Weg. W enn  die n eu e  Schule  
da  eine K lärung  bringen kann , so w äre  
das  ein gewisser Erfolg. F ü r  uns H o te ­
liers bedingt das  au ch  eine V erbesse ­
rung  der Angeste lltenverhältn isse . W er 
sich n u r  an  die GA V  hält, wird es in 
Z ukunft  schw er haben , seine p e rso n ­
nelle In fras truk tur zur Zufriedenheit des 
H otelgastes zu bereinigen. Wir m üssen  
für junge  L eute  das  A ns te llungsverhä lt ­
nis a tt rak tiver m achen . W aru m  nicht in 
Zwischenzeiten, w en n  nicht H o c h b e ­
trieb ist, m al 1-2 T age  m e h r  frei geben?  
D an n  kan n  m an  im Bedarfsfall auch  
schon  mal m eh r  Einsatz verlangen.» 
Streben Sie Zusammenarbeit a n ?
«Ich ha tte  in den  letzten Ja h re n  oft 
Gelegenheit, sow ohl in der F a c h k o m ­
mission als bei d e r  beruflichen Ausbil­
d u n g  mit dem  W alliser W irteverband 
zusam m enzuarbe iten .  Es ist mir ein 
spezielles Bedürfnis, diese Z u sa m m e n ­
arbeit noch  zu vertiefen u n d  womöglich 
auszubauen . Da unsere  Interessen ä h n ­
lich ge lagert  sind -  die G astro n o m ie  ist 
in tegrierender Bestandteil der Hotellerie
-  sollten wir doch  allm ählich vereint 
u nse re  grossen A ufgaben  erledigen. B e ­
sonders  wertvoll scheint mir die Z u sa m ­
m enarbeit  mit der O PA V . D ank  ihrer 
Mithilfe sollte es möglich sein, mit den  
übrigen V erb än d en  der landw irtschaftli ­
chen  Produk tion  zu einer besseren  V e r ­
w ertung  unse re r  P ro d u k te  zu gelangen. 
Ich ken n e  die So rg en  u n se re r  P ro d u z e n ­
ten, ab er  au ch  die E n ttäu sch u n g  m a n ­
c her  Hoteliers. Bei gu tem  Willen und 
besserer K oordination  Hesse sich viel zur 
V erbesse rung  unseres landw irtschaftli ­
chen  Absatzes erreichen.»
Wie beurteilen Sie die Aussichten für 
die Walliser Hotellerie?
«Ich h abe  eine gu te  Zuversicht für 
u nse re  Hotellerie!" W en n  es u n s  gelingt, 
du rch  Q ualitä t  m eh r  A m biance  zu 
schaffen, d em  G ast  mit Sym p a th ie  zu 
begegnen, durch  interne S ch u lu n g  das 
Servicepersonal zu motivieren -  w enn  
wir da  noch  e tw as dazu tun , w erden  wir 
uns  klar von der Paraho te lle rie  a b h e ­
ben, und  ein grosser Teil der G äste  wird 
wieder zum  Hotel und  zum  H o te lau f ­
en th a l t  zurückkehren .»
Text: Lieselotte Kauertz 
Foto: A lice  Zuber
Le Valais c’est la vé ran d a  du  midi! II 
n ’est pas  u n e  région d a n s  ce c an to n  où 
l’on  respire a u ta n t  la P rovence  q u e  du 
côté  de  B ranson . Quel e n ch a n tem en t  
q u e  cet itinéraire q u e  Treize Etoiles 
vous p ro p o se  au jo u rd ’hui d ans  le cadre  
des e scap ad es  à t ravers  les vignes! Vous
partez  de  B ra n s o n _ à  deu x  pas de
Martigny où le car  postal d 'ailleurs peu t  
vous conduire  et vous allez ga iem ent 
d ’un b o n 1 pied ju sq u ’à Saillon, la fière 
citadelle m édiévale  qui to u t  au  long du  
p a rco u rs  vous fait signe à l'horizon. 
A ttention! C et itinéraire n ’est p a s  balisé, 
pas  encore , mais il vous suffit de  t rav e r ­
ser le village de  B ranson, de  sortir vers 
le hau t, cô té  ouest, e t de  con tinuer à 
m i-coteau p a r  La Fontaine , Châtaignier, 
La Sarvaz  et Saillon. Impossible de  vous 
perdre. Ne m an q u e z  sur tou t  pas d ’a d ­
m irer la plaine du  R h ô n e  ca r  vous êtes 
au  balcon, de faire halte  d an s  le bosquet 
du  V ieux-C hêne, un  coin idéal p o u r  la 
d é ten te  et le p ique-nique, de  b avarder  
su r to u t  -  car  les Fulliérins so n t  très 
volubiles, su r to u t  si on  les van te  un  peu
-  avec les v ignerons qui vous pa r le ron t
de l’é to n n a n t  do m ain e  de  B eudon, de 
l’im portance  du G a m ay  dans  la création 
de la dôle, des «vignes brûlées» de la 
p laine  de Tobrouk , du  do m ain e  de La 
Sarvaz  où  l’on  pulvérisa 25  000  m 3 de 
rocher p o u r  p lan te r  la vigne. Ainsi, sans 
vous en  apercevoir, ivre de  fatigue, 
d ’anecdotes , de  soleil, vous gagnerez le 
vieux bourg  de Saillon où les princes- 
évêques déjà, a v an t  d ’être^ victimes de 
la soif savoyarde, p roduisaient leur vin 
d e  messe.
R appelez-vous alors, vous qui avez 
d isputé  a u x  lézards, aux  figuiers, aux 
am andiers ,  au x  scorpions m êm e  cette 
ba lade  en Provence, q u e  le g rand  Bar­
m an, a m b a ssad e u r  à Paris, term inait ses 
lettres à son frère Maurice p a r  ces mots: 




P.-S. Le détail com ple t de  cet itinéraire 
figure d an s  le «Guide pédestre  des 
vignobles du  Valais» ob tenu  gratuite­
m en t  a u p rès  de  la Maison Maurice Gay 
S.A., vins, à  Sion.
Ärbaz- 
Tsalan- 
bisse de Sion- 
Arbaz
Reproduction de  la carte  nationale avec l 'autorisa­
tion du Service topograph ique fédéral.
---------- : variante
Cette excursion, qui ne  c o m p o rte  q u e  
deux heures de  m ontée , est très belle 
par la traversée  des a lpages  d ’A yent et 
par le parcours , su r 6,6 km , le long du 
bisse de  Sion.
On m o n te  au -dessus  d u  village d ’Arbaz, 
vers le p la teau  de  l’é tang  Long, puis aux  
derniers m ay en s  de  P ro -C a tro u é . On 
entre d an s  la forêt en  direction du 
nord-est, à la bifurcation du  P t 1475 on 
prend le chem in  à  g a u ch e  p o u r  a tte in ­
dre bientôt le p la teau  d e  M ayen-de-Go. 
Vers le so m m et on  rejoint le chem in  qui 
vient d ’A nzère  et qui se dirige vers 
l’ouest, su r  la crête  boisée P t 1745. Jolie 
montée à travers  la forêt; on  passe  à 
gauche d ’u n e  curieuse  ém inence  r o ­
cheuse, La B rune; un  p eu  plus hau t, on  
débouche su r le vaste  p la teau  des a lp a ­
ges T sa lan -d ’Ayent. C o u p  d ’œil de  tou te  
beauté su r le versan t d ’A yent et de 
Montana, su r la vaste  vallée du  R hône , 
et sur la chaîne  pennine.
O n suit la série des a lpages: Tsalan- 
d ’Ayent, T sa lan -d ’Arbaz, la C haux-de- 
Dué, au -dessus  des couloirs ravinés et 
d u  terra in  mobile d e  R avouené . On 
descend  légèrem ent à travers  l’a d m ira ­
ble p la teau  de Tsijri e t  Sérin, p â tu rag e  
boisé de  mélèzes, ju sq u ’au  g rand  ébou- 
lem ent du  Rawilhorn  su rvenu  le m atin  
de  lA scension  en  1946, à  la suite d ’u n e  
forte secousse  sismique. A près une  d e s ­
cen te  de  150 m d an s  la forêt, on  rejoint 
le bisse de  Sion, constru it en  1903 p a r  
la c o m m u n e  de Sion, destiné  à  am e n e r  
les eau x  de  la Liène d an s  la S ionne  
ap rès  un  p a rco u rs  de  14 km.
O n  le suivra p o u r  le re to u r  p e n d an t  
6,6 km ; longue  traversée, mais point 
m o n o to n e , on  p e u t  observer c o m m en t 
on a  a d a p té  sa  construction  aux  form es 
si variées du  paysage. A R avouené , il 
t raverse  un  terra in  mobile, il a  fallu 
établir des conduites en  bois p o u r  le 
m aintenir. Lors des secousses sism iques
de 1946, p lusieurs chale ts on t été  e n se ­
velis. S u r  ces pentes, il y a  de  g randes 
colonies de cytise ray o n n an t,  petit bu is ­
son  aux  ra m e a u x  privés de  feuilles po u r  
m ieux lu tter co n tre  la transpira tion , 
redoutab le  d a n s  un  c lim at si sec. Au 
prin tem ps, lo rsq u ’il est en  fleur, le coup  
d ’œil est très beau. Plus loin, le bisse 
traverse  u n e  grosse com be  p o u r  d é b o u ­
cher su r le beau  p la teau  des m ayens de 
Grillesse a u x  nom b reu x  chalets. Peu  
après, il fait u n e  chu te  de  117 m, on  le 
qu itte ra  p o u r  suivre le chem in  ju sq u ’à 
A udé  où on le reprendra . Il chem ine  
au -dessus des ravissants m ayens d ’An- 
zêre p o u r  p én é tre r  d a n s  la forêt au- 
dessous d u  Go, où  il fait u n e  descen te  
ju sq u ’au x  m ayens d ’A rbaz; là on  le 
qu itte ra  p o u r  descendre  au  village d A r-  
baz.
Le tem p s  de m arch e  est d e  six heures, 
d o n t  les deu x  tiers en terra in  plat ou  en  _ _
descente. I. Mariétan 0 0
>a Giète,
?At‘b a z
De gauche à droite:
Stéphane Clivaz, Stéphane Gillioz, Bernard Héritier et Laurent Possa.
Stéphane avec la fanfare des jeunes «La 
Cécilia» de Chermignon.
Prix de la CEV
récompense au talent 
et à la persévérance
56
En 1976, à l’occasion de  son centenaire, 
la Caisse d ’E p arg n e  du Valais (CEV) 
instituait un  fonds destiné  à  ré ­
c o m p en se r  des jeu n es  V alaisans p a r ti ­
cu liè rem ent m éritants. C h a q u e  année , 
u n e  v ingtaine de  milliers de  francs sont 
distribués p o u r  en co u rag er  des jeu n es  à  
suivre la voie du  talent et de  la p e rsév é ­
rance, les deu x  qua lités q u e  la b a n q u e  
désire récom penser.
Q u a tre  lau réa ts  o n t  é té  désignés p o u r
1983, p a r  un  jury co m p o sé  de  neuf 
personnes. Des lauréats  e n to u ré s  de 
leurs p a ren ts  et amis, p o u r  recevoir 
cette  récom pense. L ’u n  d ’en tre  eux 
s’était m êm e  dép lacé  avec... sa  fanfare. 
C e  qui perm it d ’an im er  m usica lem ent 
la cérém onie  et d e  juger, su r  pièce, le 
ta len t de  S té p h a n e  Clivaz (19 ans), 
m em b re  de  la fanfare  des jeunes «La 
Cécilia» de  C herm ignon .
Elève de  qu a tr ièm e  a n n ée  de  l’Ecole 
norm ale , S té p h a n e  Clivaz vise un di­
p lôm e de m aître  de  sport, parallè lem ent 
à  ses é tudes musicales. En cinq ans, il 
a rem p o rté  sep t titres de  ch am p io n  
suisse et p lusieurs o rchestres  de  renom  
l’o n t  invité à  se p roduire  co m m e  cornet 
solo.
D euxièm e lauréat:  L au ren t  Possa , Sier- 
rois de 24  ans, qui fréq u en ta  ju sq u ’en 
classe de rhé torique  le Collège, a v an t  
de  b ifurquer vers l’Ecole can to n a le  des 
beaux-arts . M en an t  de  pa ir  é tudes et 
travail à  tem p s  partiel, L au ren t  Possa  a 
a tte in t son p rem ier but: le d ip lôm e des 
beaux-arts , d éce rné  à la mi-juin. Le Prix 
d e  la C EV lui d o n n e ra  un  co u p  de 
pouce  p o u r  lui pe rm e ttre  de  poursu ivre  
ses recherches artistiques.
Sav iésan  d ’origine, né  à  Martigny et 
S édunois  d ’adoption , le troisièm e lau­
réat, B ernard  Héritier (29 ans) est pas­
sionné  de  direction chorale. Licencié en 
théologie, B ernard  Héritier s ’intéresse 
to u t particu lièrem ent à  la m usique  litur­
gique. A près avoir suivi to u tes  ses clas­
ses co m m e petit c h a n te u r  de  la Schola, 
il a  succédé  à  Jo sep h  B a ruche t à  la tête 
de  ce choeur. Il dirige égalem en t le 
g ro u p e  Novantica , qui rassem ble  des 
ch an teu rs  de  to u t le can ton . La CEV a 
ten u  à l’en co u rag er  d an s  son perfection­
n e m e n t en  direction chorale. 
C o n tem p o ra in  de  B ernard  Héritier, Sté ­
p h a n e  Gillioz (Sain t-Léonard), a  étudié 
à  Sion, Berkeley (University of Califor­
nia) et Fribourg, où  il obtint, en 1981, sa 
licence en  lettres. S o n  m ém oire  était 
consacré  à  S p inoza  et sa problématique 
théologico-politicienne. Le Prix de la 
C E V  réco m p en se  un  jeu n e  chercheur 
intéressé à  l’influence de  la religion sur 
la politique. S té p h a n e  Gillioz prépare 
u n e  thèse  de  doctorat,  intitulée «religion 
et politique: critique de  la philosophie 
politique m o d ern e  à  partir  d ’u n e  an­
th ropologie  d e  l’h o m o  religiosus»... 
P o u rq u o i  ces prix?  « Pa rce  q u e  c’est le 
rôle des b an q u es  de  servir au  dévelop­
p e m e n t  de  l’économ ie  généra le  du  pays 
et q u ’il n ’y a pas de  développem ent 
éco n o m iq u e  ha rm o n ieu x  sans dévelop­
p e m e n t  culturel et social» a  souligné 
M. B ernard  D upont, p résident du  Con­
seil d ’adm inistration  d e  la CEV.




Vacances! Mot magique. 
Instant privilégié, toujours 
auréolé de souvenirs malgré 
la nostalgie qu’il entretient 
au cœ ur des amoureux du 
labeur quotidien! 
Vacances pour les guides de 
montagne réunis à Saas-Fee 
avant de partir à l’assaut des 
sommets. Vacances des har­
monies, des groupes costu­
més, défilant ou dansant 
dans nos rues à l ’heure du 
tourisme d’été.
Un peuple en fête
Que ce soit à Sion lors de la 
Journée des harm onies valaisan- 
nes ou à Sa in t-M aurice  lors de 
la Fête cantona le  des costumes, 
c ’est un peuple débordant de joie 
de v ivre  enraciné dans l ’essentiel 
que l ’on a côtoyé.
Une fois de p lus on a mesuré 
l ’im portance  p ou r la qua lité  de 
vie de l ’héritage du passé. «Pas 
d ’arbre v ivan t sans racines» 
s’écria à S a in t-M aurice  M. A l ­
phonse Seppey, président de la 





Ces racines vivantes de to u t un 
peuple, on les re trouve  -  et 
com m ent -  dans l ’expression du 
théâtre  popu la ire  qu i renaît en 
Valais. Savièse, Ayent, Riddes, 
Hérém ence, M onthey, Vissoie, 
Sa illon, Salvan, vo ici que flam be 
p a rto u t la passion du spectacle 
authentique. Après «La C o ­
lom be et les Vau tou rs»  de M a u ­
rice Zerm atten  dans le décor du 
C hâteau de la Soie, vo ici à H é ré ­
mence, en ple in a ir tou jours, 
«M arguerite  Voide» de Jean Fol- 
lonier. C ’est tou te  la vie p a lp i­
tante  d ’un village q u ’on ressent 
ici, avec ce côté com m un ica tif, 
ce goût du te rro ir  qu i la caracté ­
risent.
Pendant ce temps, en coulisse et 
sur les planches, c’est la fièvre 
dans nos écoles de danse. 
C ile tte  Faust à Sierre, M arie- 
Thérèse D erivaz à Sion, N icole 
Z u ffe rey à T ro is to rren ts  ou V ou- 
vry, p a rtou t la jeunesse de ce 
pays vo ltige, tourno ie , saute et 
s’ébroue.
U n coup de fer à repasser sur 
un vo lan t de soie et les vo ici déjà 
sous les feux de la ram pe. La 
danse n ’est p lus le p riv ilège des 
cités urbaines ou des «filles à 
papa ». E lle aussi s’est dém ocra ti­
sée. La vo ici gagnant à sa cause 
vallées et bourgades où œ uvren t 
avec au tan t de cœ ur que dans 
les grandes capitales des d irec ­
teurs artistiques com m e A lbe rt 
Badi, p rem ie r p rix  du Conserva- 
5 8  to ire  de Paris.
Vas-y Bernard
Drôle de danse que celle en ta ­
mée au cours de l ’été sur la 
patinoire de C rans-M on tana  par 
ce Vala isan de Genève, Bernard  
Gaillard, qu i a établi un record 
du m onde de patinage en to u r ­
nant com m e un dératé duran t 
v ingt-quatre heures. Ce jeune 
magasinier a couvert p lus de 
400 km . Rentré à Genève il 
pourra servir les clients... en 
patins à roulettes!




A  l ’heure où des centaines de 
jeunes Valaisans, com m e des 
m illiers d ’autres d ’a illeurs d isper­
sés sur la planète, s’envo lent 
dans la cha leur de l ’âge m ûr, 
dans l ’enfe r de l ’été peut-être, 
com m en t ne pas citer le message 
que leur a adressé le président 
du G ouve rnem ent lors de la
remise, à Sion, des certificats de 
m atu rité : «Chaque jou r, les m é ­
dia nous je tten t aux yeux de 
nouveaux exem ples de violence 
indiscrim inée, d ’injustices, de to r ­
tures et de m eurtres d ’innocents, 
de to u t ce que l ’hom m e est 
capable d ’im aginer p ou r e n tra ­
ver les libertés essentielles des 
ind iv idus et ne po in t respecter 
leur dignité.
»C haque jo u r  nous assistons à 
ce spectacle dans une in d iffé ­
rence plus grande, engendrée 
par l ’habitude...»
Le n iveau de déve loppem ent 
d ’un pays ne se lim ite  po in t au 
p ro du it nationa l, mais à l ’im p o r ­
tance q u ’il accorde à la sauve­
garde des libertés hum aines fo n ­
dam entales.
A ucune  liberté n ’est jam ais d é fi­
n itivem ent acquise, aucun pays 
n ’est à l ’abri de la d ictature.
En cette fin  du X X e siècle, il est 
a ttr is tan t de constater que près 
de septante pays dans le m onde 
p ra tiqu en t la to rtu re . Et p o u r ­
tant, avec H ubert Beuve-M eury, 
nous disons: «C ’est au plus p ro ­
fond  de la nu it q u ’il fau t cro ire  à 
la lum ière.»
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Lettre à mon ami
M on cher,
Espérant que cette h istoire de 
gravière don t je te parla is le mois 
dern ier est restée « gravée » dans 
ta m ém oire, je te signale q u e lle  a 
fa it découvrir, to u t à coup, q u ’un 
parti po litique  p o u rta n t rem uan t 
de ce pays, n ’existe pas aux yeux 
des juristes: inapte donc à ache­
te r un te rra in  qu i lu i avait été 
pub liquem en t o ffe rt et q u ’il te ­
nait à avoir.
M on am i feu Charles Dellberg, 
ce v ieux m ilitan t, do it sans doute 
se re tourner dans sa tombe.
Le drapeau de sa cou leu r ne sera 
donc pas p lanté  dans cette co m ­
m une de l ’E n trem on t qui, pou r 
assurer la survie de ses deux 
fanfares, s’est tou jours  contentée 
de deux partis, ceci selon une 
entente  tacite entre citoyens. 
M auvaise affa ire, à quelques 
mois d ’une échéance électora le à 
l ’occasion de laquelle  ce parti 
entend bien, avec d ’autres, se 
m anifester.
C ’est q u ’il s’agit d ’envoyer en 
octobre, à Berne, nos députés 
appartenan t à des fractions p o li­
tiques qu i toutes on t avancé 
q u ’elles vou la ien t so rtir v ic to ­
rieuses.
Un am i, à la fois po litique  et 
po litic ien  m ’a soufflé  dans le 
creux de l ’ore ille  que les victo ires 
coûta ien t tou jours  p lus cher, car 
il fau t de gros moyens p ou r sortir 
les électeurs de leur to rpeur.
En to u t cas, to u t citoyen a tten tif 
aura rem arqué  que cela a déjà 
com m encé avec la m u ltip lica tion  
des «ils honoren t de leur p ré ­
sence». Un été chaud se prépare. 
T an t m ieux si, au sens propre, 
cette cha leur se re trouve  pou r 
nos nom breux estivants attirés 
par le Va la is du beau fixe, qu i 
parfois, barrages obligent, ne 
tien t pas les promesses de ses 
ambassadeurs qu i s’en von t vers 
le N ord  annoncer que c’est ici 
que com m ence le M idi.
Fabien, Valaisan émigré
C ’est d ’a illeurs dans cette atmos­
phère m érid iona le  que se sont 
réunis les amis de Farine t sur la 
co lline  de Saillon, non seulement 
p ou r souligner la création d ’une 
vigne non m audite  de 1,67 m2, 
mais encore p ou r saluer la mé­
m oire  d ’un de ces hors-la-loi 
don t chaque pays désire avo ir un 
exem pla ire  p ou r en fa ire un 
héros.
M ain tenan t, s’il te p rena it la fan­
taisie de ven ir fabriquer, comme 
Farinet, de la fausse monnaie 
dans le pays, je ne suis pas sûr 
que tu  serais reçu avec le sourire 
amusé du chef du G ouverne­
m ent.
Il est vrai, à ce q u ’on raconte, 
que les pièces de qua tre  sous qui 
sorta ient de ses installations 
clandestines lu i coûta ien t vingt- 
c inq centimes.
C ’était p ou r le p rinc ipe!
Seule réserve à fa ire : cette vigne 
m inuscu le  va contribuer à aug­
m enter encore les stocks de vins 
don t on d it q u ’ils sont déjà large­
m ent suffisants.
Il fa u t dire que les p rix  des vins, 
to u t com m e les im pôts, connais­
sent aussi cette fameuse pro­
gression à fro id  dont to u t habitué 
de nos pintes évalue la courbe, 
chaque fois q u ’il lu i p rend de 
lever le coude.
Mais com m e cette m êm e courbe 
suit celle de l ’eau gazéifiée que 
vend ma com m une, avan t le gaz, 
à tren te  centim es les m ille  litres, 
tu  avoueras avec m oi que le prix 
d ’un verre  de v in  est encore bien 
modeste.
Pense au v igneron  qu i a trans­
p iré par 40 degrés de chaleur 
p ou r p rodu ire  le raisin et tu 
trouveras une va leur inestimable 
aux degrés Oechslé de ton  litre 
de vin quotid ien.
C ar c’est désormais à cette ca­
dence que tu  dois songer à 
rendre service à ton  pays.
Bien à toi.
Edouard Morand
rBrief an einen, der wegzog
Eine w ichtige M itte ilung  vo ran : 
Wir W alliser, als Randregion, 
werden dank bundesrätlichem  
Erlass, dank Abscha ffung  des 
leidigen M onopols, bald über e i­
nen Loka lrad iosender verfügen. 
Laut e inem Sprecher der In it ia n ­
ten soll er politisch absolut neu ­
tral gestaltet und  ausstaffiert 
sein. Es wäre dies w oh l die erste 
Angelegenheit im  W allis, die 
nicht ve rpo litis ie rt w ird . Ich 
meine aber, dass gerade m it 
einem M edium  wie dem Radio 
Politik gem acht werden soll. P o ­
litik b e rüh rt le tztlich  alles, was 
bewahrt, aber auch verändert 
werden soll, M ach t und Einfluss, 
beides n ich t unbed ingt negativ, 
miteingeschlossen. Radio, das in 
den D ienst des Menschen, seines 
Alltags, seiner U m w e lt gestellt 
werden soll, ist le tztlich  doch 
sehr politisch. M an versprich t 
eher, die vermessene Personen 
und P a rte ipo litik  auszuschalten. 
Da w ünschte  ich m ir ein grosser 
Optim ist zu sein. W ir  werden 
sehen.
Wie ich D ir schon im  letzten 
Brief m itge te ilt habe, ist S o m ­
merbeginn im  W allis  Zeit der 
Feste und Feiern. Ein bun ter 
Kranz von M usik  und T u rn fe ­
sten, K irchen- und P fa rre iju b i­
läen w indet sich um  die W ochen ­
enden, von denen es beinahe 
zu wenige gibt. Bei den einen 
ging es gross her, lau t und fa r ­
benfroh, andere Vere in igungen 
feierten im  fam iliä ren  R ahm en, 
nicht m inde r sym pathisch. T u r ­
ner, junge  und alte, übten bei 
Sonne und Regen den doppelten 
Spagat und sprangen um  M e ­
daillen -  und a lle ro rten , an allen 
Festtischen, weitherzig in den 
ersten Reihen m it im m er neuem 
Lächeln die Prom inenz, A n w ä r ­
ter und Kandidaten.
Aller guter D inge sind drei. In 
diesem S inne durfte  Saas-Fee 
als Gaststation zum dritten  M al 
das Berg führerfest du rch führen . 
Vertreter der B e rg fü h re rve re in i­
gung aus der ganzen W e lt tra fen  
sich, besprachen Geschäftliches, 
Technisches und pflegten die im  
Berg sp richw örtliche  K a m erad ­
schaft. Nach a ltem  Brauch 
w urde  n ich t nu r Heilige Messe 
gelesen, sondern Pickel und Seil 
durch  besonderes Zerem onie ll 
gesegnet und der Schutzm acht 
Gottes anvertrau t. W er, w ie der 
B erg führer, bei strah lendstem  
W etter, aber auch bei Hagel und 
Eis, in Fels und G letscher, e le ­
m entar der N a tu r ausgeliefert 
w a r oder eh rfü rch tig  staunt, der 
fü h lt sich dem H errgo tt beson­
ders nahe. So bleibt der Segen 
ein ehrliches Zeichen. Recht 
bald, bei gewagten D em ons tra ­
tionen, ve rtra u t m an w ieder e i­
genem Können, K ra ft und T ech ­
nik.
Neuerdings verfügen w ir  über 
eine neue Sandgrubenge­
schichte. S tre it um  Sand und 
Kies, n ich t w ie dam als am 
Strand, als kle ine Buben s tu n ­
den lang B urgen bauten, F iguren 
m odellie rten  und grosse Knaben 
dann über die A n lagen  herfie len 
und sie zerstörten. V ie lle ich t w ar 
es auch ein Erwachsenenschuh. 
D iesm al geht es um  harte m a te ­
rie lle  Interessen, um  Frage und 
Angebot, um  W ahrhe it und W i­
derspruch.
Lass uns beim W iderspruch  ve r­
weilen, bei der herrlichen B lum e, 
die ihn zum  geflügelten W o rt 
werden liess. H ausgärten sind 
vo lle r D u ft und Farbe. Ich mag 
vo r a llem  die Zartrosa au f den 
Feldern, die w ilde. Doch auch sie 
träg t den D orn  an sich, der zum 
Stachel im  Fleische w ird , w enn 
man ihn n ich t entfern t. A u f R il­
kes G rab b lüh t er ro t; der in 
Stein gehauene Spruch  lässt je ­
den Besucher eigene Aussage 
ersinnen -  so mag es im  Zeichen 
des D ichters sein.
Ein B lick  von der R arner K irche  
über das Ta l legt Tausend so l­
cher W idersprüche ins A uge  -  
das W allis , eng und breit, weich 
und hart zugleich, ausgetrocknet 
und vo lle r Bergbäche, düster 
und vo ll he im licher M elod ie  -  ich 
mag Dein H e im w eh n ich t wek- 
ken, denn die ersten S o m m e r­
abende sind vo lle r Verheissung. 
So schicke ich einen lieben Gruss 
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«Q u an d  les h o m m e s  aiden t les dieux, 
les dieux a iden t les hom m es.»
C es fortes paro les au ra ien t  été  énoncées 
p a r  le dieu N eptune... C e  son t elles, en 
to u t  cas, qui fu ren t évoquées  lors de 
l’inaugura tion  de  la to u te  dern ière  é tap e  
de l’a m é n a g e m e n t  du  po rt  de  Vidy- 
L ausanne . U ne  g ran d e  fête, p itto resque  
et sym path ique , im plan ta  p o u r  de  n o m ­
breuses an n ée s  cette  inaugura tion  dans 
la m ém oire  des partic ipan ts: cortège 
typique, b ap têm e  des installations et des 
onze  nouvelles em barca tions  p a r  le dieu 
N ep tu n e  lu i-m êm e descendu  d e  son 
O lym pe n a ta le  p o u r  la c irconstance, 
en to u ré  de  pirates, demoiselles d ’h o n ­
neurs, clairons, tam bours, fusiliers m a ­
rins et d iscours adéqua ts .  L âchers  de 
ballons et bal caraïbe, u n e  sac rée  a m ­
biance, c lô turèren t la soirée. La chaleur 
a idan t (c’é tait un  de  ces jours  fastes où 
juin n ’avait pas oublié sa p lace  d an s  le 
calendrier), on  se fu t cru su r les îles...
C e  n ’est c ep e n d an t  p a s  la fête p o u r  tou t 
le m o n d e  a u  ro y au m e  du  lac, pu isque  
la dyn am iq u e  CGN , elle, connaît  des 
difficultés. M algré u n e  excellente  ges­
tion, et l’a u g m en ta t io n  des réservations 
«charters», la m é téo  m au ssad e  bouscule 
les chiffres et brutalise les com ptes.
C e  n ’est certes p a s  le mois de  juin pourri 
q u e  no u s  avons  connu  qui a aidé la 
C G N  à faire son plein de voyageurs. Les 
belles unités to u tes  p im p an tes  m ises à 
flot p o u r  la belle saison restaient vides 
sous les rideaux de pluie. Déjà, le mois 
de  m ai p luvieux avait, q u a n t  à lui, vu 
u n e  baisse de  37 % du n om bre  des 
p assagers  p a r  rap p o rt  à l’a n n ée  d e r ­
nière!
En outre, la co m pagn ie  de navigation 
fait, le d im anche, 40%  de son chiffre 
d ’affaires de  la sem aine. O n im agine la 
p e rte  rep résen tée  p a r  des w eek-ends 
p luvieux successifs! Les trois q u a r ts  des 
recettes se co n cen tren t év id em m en t sur 
les mois d ’été. Un début de  saison aussi 
frais et hum ide  q u e  celui q u e  nous 
avons  co n n u  constitue  donc  u n e  perte  
sèche  im portan te . Il reste  à  souhaiter,  à 
la C G N  tou t a u ta n t  q u ’à  nous tous, q u e  
le plein é té  et, pou rq u o i pas, l’au to m n e , 
se ron t ch au d s  et ensoleillés co m m e  ils 
se doivent.
Si p o u r  vos fêtes privées, mariages, 
b anquets ,  com m ém o ra tio n s  quelcon­
ques, vous désirez m arq u e r  l’événement 
du  jou r  d ’u n e  pierre blanche, vous 
pouvez  louer u n e  des unités de  la CGN 
p o u r  u n e  journée . V ous pouvez  égale­
m ent, si le c œ u r  vous en  dit, réserver 
«La Vaudoise», la célèbre b a rq u e  latine 
sau v ée  p a r  les Pira tes d ’O uchy. Il suffit 
d ’envoyer u n  m ot à  la case  postale 
2525, 1002 L ausanne .
Parm i les joies estivales, la plongée 
connaît  d e  plus en  plus d ’adep tes . Sait- 
on  q u e  le p rem ie r hom m e-grenouille  fut 
en réalité u n e  fe m m e ?  En effet, les 
Grecs, d ev an t  l’avance, p a r  la mer, des 
a rm ées  du  roi Xerxès venues de Perse 
p o u r  a t ta q u e r  le pays, envoyèren t une 
sim ple jeu n e  fille co u p er  les am a rres  des 
ba teau x  ennem is. Afin de ne pas être 
vue  des guetteurs, la jeu n e  fille nagea 
sous l’eau  en resp iran t l’air contenu 
d an s  u n e  outre. A près sa  victoire, le 
p rocédé  fut repris et devin t le sport 
agréable  et enrichissant q u e  nous con­
naissons de  nos jours, avec, évidem­
m ent, to u te  l’am élioration, voire la so­
phistication, de  la technique!
R estons c ep e n d an t  m odestes:
Un voyageur a n o n y m e  écrivait, chez 
Pierre  et Jo se p h  Vallardi, à  Milan, en 
1830, les m ots  m éprisan ts  q u e  voici à 
l’égard  des riverains du  L ém an :
«De Saint-G ingolph, on  découvre , dans 
le lointain, le M ont-T endre  qui sépare 
les plaines fertiles du  Pays de  V aud  de 
la vallée du  lac de  Joux. A gauche  du 
M ont-T endre  est la Dole, a u  so m m et de 
laquelle, c h aq u e  année , a u  premier 
d ’aoû t, les bergers des m o n tag n es  voisi­
nes célèbrent u n e  fête cham pêtre .  Du 
p ort de  Sa in t-G ingolph  p a r ten t  la plu­
p a r t  de  ces petits bâ tim ents  qui viennent 
embellir la vaste  é ten d u e  du  lac. Ce 
village fait un  g ran d  co m m erce  de  bois 
à  brû ler q u ’il tire des m o n ta g n e s  voisi­
nes. Des b a teaux  remplis de  poissons, 
des b a rques  chargées d e  bois, de  chaux, 
d e  rocs co u p és  à  Meillerie, se rendent 
p re sq u e  tous  les jours  à G enève  et à 
L ausanne . A peu  de d istance de  Saint- 
G ingolph, on  s’enorgueillit de  forêts de 
noyers. Les hab itan ts  du  village ont la 
répu ta tion  d ’être  excessivem ent adon­
nés à l’ivrognerie, co m m e la p lu p art  des 
V audois et des Valaisans.
C ’est du  m oins ce q u e  disent les Sa­
voyards.»...
S im one  Collet
Vu... de Genève Bern
D ans cet é té  qui est revenu  p a r  in q u ié tu ­
des, so ubresau ts  et inattendus , les fleurs 
décoratives o n t  à  n o u v e au  pris leurs 
places parm i nous. Et quelle  multiplicité 
florale d a n s  les rues, les parcs, les 
jardins, su r  les m aisons, a u x  balcons et 
a u x  fenêtres! D an s  la profusion et 
l’infinie varié té  des fleurs «cultivées», le 
g é ran ium  tient u n e  p lace  à part. D é ­
laissé des g rands th èm es  poétiques, 
e sthétiques ou  symboliques, le voici 
d a n s  to u te  sa  richesse popu laire  se 
m o n tra n t  m êm e  parfois avec u n e  indé ­
cen te  exhibition, ay an t  inven té  tou tes  
sortes de  pots, bacs, su p p o rts  en bois 
brûlé, vieux objets e t  jolis ch au d ro n s  
antiques!
L a Suisse, avec  q u e lq u es  voisins, est 
réellem ent le pays du  géran ium , que  
l’on  ren co n tre  pa rtou t. Il est l’a to u r  
p rem ier de  la d ém ons tra tion  touristique 
d a n s  nos villages, stations, bourgs et 
villes; il est en m êm e  tem p s to u t  m o ­
deste  co m m e là-bas d a n s  u n e  ferm e 
retirée de  la Suisse o rientale  où, avec 
des gestes ritualisés, u n e  vieille fem m e 
arrose  c h a q u e  sem aine  ses 96  plantes. 
D an s  ces tem p s troublés il se fait de 
g randes  et laborieuses recherches. Mais 
p eu t-ê tre  m anque-t- il  à no tre  pays son 
«Traité fon d am en ta l  du  géran ium ». On 
y découvrirait le lien secret de  la n a tu re  
et de  la culture, de  l’histoire et du  
cosm os, de  la na issance  et de  la mort. 
So u s  l’enjo livem ent p ro v o q u é  p a r  le 
com m erce , le tou rism e  et l’imitation, on  
y découvrirait le lien essentiel d e  l’h o m ­
m e et de  l’univers. D ans la com pétition 
inter et intravillageoise, on  y verrait le 
ra p p o r t  privilégié en tre  la fem m e  et la 
fleur. S o u s  le bois bruni et les pou tres  
anciennes, le gé ran ium  est co m m e le 
ro u g e  a u x  lèvres ou. le bronzage: ils 
relèvent du  futile et du  factice. Mais 
d a n s  l’artificiel m êm e, ils dévoilent la 
face  cach ée  du  m onde. S u r  les vieux 
cimetières co m m e  su r nos vieilles belles 
m aisons, la fleur dévoile et cache  to u t 
à  la fois le secret de  la vie.
Bernard Crettaz
Die S ch w arzn asen  sollten vor einigen 
Ja h re n  au s  den  O berwalliser W eiden 
verschw inden  u n d  du rch  leistungsfähi­
gere  S chafe  abgelöst w erden. Die S a c h ­
verständ igen  h a tten  die Vorteile gewis­
senhaft  be rechnet u n d  bekann tgegeben . 
A uch  die E ringerkühe  wollte m an  durch  
R assen ersetzen, die m eh r  Milch und  
Fleisch geben.
Die B au ern  hielten ab er  d en  von alters 
her geschätz ten  S chafen  und  K ühen  die 
Treue. Mit vollem Recht. Die Festigung 
der B erglandw irtschaft im Wallis ist die 
Folge des Respekts , d e r  T raditionen. 
S ch w arzn ase  und  Eringerkuh  gehören  
dazu.
Wie lange  k a n n  ab er  der B ergbauer 
seinen Beruf noch a u sü b e n ?  Sein E in ­
k o m m e n  erleidet u n te r  d em  D ruck  der 
T eu e ru n g  un d  m angels  gen ü g en d e r  A n ­
p assu n g  laufend  eine Einbusse. Sein 
Kollege im Tal, der  günstiger p roduz ie ­
ren  kan n , ist e indeutig  bevorzugt. D urch 
seine kürzlich beschlossenen M a ssn ah ­
m en  ha t der B undesra t diese für die 
Berglandw irtschaft ungünstige  Lage 
eh er  noch  verschärft.
Im K lartext heisst dies für den  Walliser 
B ergbauern , dass  für ihn der Idealismus 
g egenüber dem  L o h n d en k en  noch  s tä r ­
ker als bisher in den  V orderg rund  tritt. 
A ber wie lange  n o c h ?  Im Wallis b e ­
schäftigt sich der Fam ilienvater vielfach 
gleichzeitig mit Landw irtschaft, T ouris ­
m us und  Industrie od er  Gewerbe. D a ­
durch  erreicht er in Krisenzeiten eine 
besonders  grosse  W iderstandskraft. 
W enn  ab er  eine dieser B eschäftigungen 
-  die L andw irtschaft -  d a u ern d  defizitär 
ausfällt, wird e r  diese wohl oder übel 
mit d e r  Zeit au fgeben  m üssen . Schliess­
lich m uss er als U n te rn eh m er  handeln . 
Noch sind wir noch nicht so weit. Der 
Appell der  B ergbevölkerung  wird im ­





Saillon, 14 juin de  l’an  de  grâce  1983. 
Avec la complicité de  K urt Furgler et 
sous la d ic ta tu re  de  B ernard  Comby, 
p résident du  G o u v e rn em en t valaisan, 
les Amis de  Farinet in au g u ren t  la vigne 
à Jean -L ou is  Barrault, la plus petite 
vigne de la p lanè te:  1,67 m 2, cadastrée 
et notariée.
A rrachée  c landestinem en t au  monde 
sau v ag e  des écologistes, officiellement 
reco n n u e  p a r  B erne et p a r  Sion, accep­
tée  avec en th o u s ia sm e  p a r  Paris, elle 
sera  remise à  l’heu re  des vendanges à 
celui qui incarna  le t ro u b ad o u r  de la 
liberté.
S u r  la colline a rden te , trois ceps on t été 
p lantés: un  fendant, bien sûr, u n  pinot 
noir sans qui la dôle  n ’existerait pas  et 
u n e  petite arvine, la plus va la isanne de 
toutes. «Frondeuse, insaisissable, un 
p eu  rosse  su r les bords, su r  la réserve 
souvent, m ais explosive q u a n d  elle 
s’a b an d o n n e  à  qui sait la prendre...» aux 
dires de  Pasca l T hurre, g rand  m aître  des 
cérém onies et instigateur de  cette  épo­
p ée  viticole, h a u te m en t  symbolique.
Après moult péripéties
Le journaliste, qui c h aq u e  printemps, 
sèm e  la «T erreur»  parm i les rangs des 
no tables et fait trem bler les m em bres du 
G o u v e rn em en t p o u r  q u e  le rire nous 
p réserve  des abus  de  l’autorité , évoque 
la lu tte  de  longue  haleine q u ’il a fallu 
livrer po u r  c réer cette  vigne où  poussent 
déjà les raisins de  la liberté.
«11 a fallu acquérir  cet ép ero n  rocheux 
p ro tégé  p a r  les écologistes à  la barbe 
desquels  on  a  p lan té  un  jou r  trois ceps. 
Ç a  a  été  pire q u e  le M ont-Fort!
»II a fallu ensuite  cadastrer. Interdiction 
en  Suisse  de m orce ler les terres en 
dessous de  400  m ètres  p o u r  la vigne. 
Sion d ’abord , le d é p a r tem e n t  de M. 
G enoud , puis B erne  ensuite, le départe­
m en t Furgler, no u s  o n t  envoyé leurs 
experts. H eu reu sem en t q u ’ils étaient 
sensibles à  la fois au  fendan t et à 
l’hum our.
»Reste encore  le p rob lèm e d e  l’acquisi­
tion du  sol helvétique p a r  les étrangers, 
Jean -L ou is  B arrau lt  é tan t  Bourguignon 
domicilié d an s  le XVIe à  Paris. La 
C h a m b re  immobilière va la isanne  nous 
p ré p a re  un  ra p p o r t  à  ce sujet. C ’est en 
b o n n e  voie paraît-il.»
Ic*t s e  t r o u v e
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Pourquoi Barrault?
i Le digne d escen d an t  des pa trio tes por-
i teurs de  m atze  répond : « Parce  q u e  c’est 
dans ce décor, ici m êm e, su r les sentiers 
de ces vignes, d an s  les gorges to u tes  
proches q u ’il a  incarné  en 1938 et 
immortalisé su r  la lancée  de  R am uz, 
Farinet le hors-la-loi a u  g ran d  cœ ur, 
abattu ici à  l’âge  de  35  ans, abattu... 
disons p a r  le destin et enseveli d an s  la 
fosse c o m m u n e  de  Saillon o ù  ses amis 
ont recréé sa to m b e  en  «réhabilitant 
ainsi les irréguliers» selon l’u n e  des plus 
belles envolées de  M aurice Zerm atten .»  
L’heureux propriétaire , em p êch é  de 
participer a u x  festivités, a  fait parvenir 
un m essage disant: «M on san g  n ’a  fait 
qu’un to u r  en  a p p re n a n t  to u t ça, car  j’ai 
trois siècles d ’a tav ism e  vigneron d ans  
les veines.
»Je suis fier, hon o ré  de posséder su r sol 
suisse la plus petite vigne du  m onde. 
Savez-vous p o u rq u o i?  D ’abord  parce  
q u e  cela vient de  vous, de  Farinet q u e  
je  n ’ai pas oublié. M on m eilleur ami, 
c’est son  sac  d e  m o n ta g n e  qui ne  m e 
qu itte  jamais.»
Coups de feu, 
coups de trompette, 
coups de fendant
Cité à  co m p ara î tre  à cette  cérémonie- 
éclair, le présiden t du  G o uvernem en t,  
M. B ernard  C om by a  sa lué  le débu t de  
l’histoire d ’u n e  vigne bénie, ap rès  celle 
de  triste m ém oire, des vignes m audites. 
R a p p e la n t  les a ttaques ,  lancées p a r  les 
b ien -pensan ts  con tre  les m anue ls  de  
biologie, il p ro p o se  au  possesseu r de  la 
parcelle  «de se lancer d an s  la cu lture  de
la feuille de  vigne, t ran s fo rm a n t nos 
piscines, nos places et nos ouvrages 
scolaires en  m usées d ’art  antique».
Au son des t ro m p e tte s  et du  choc 
joyeux des verres de fendant, trois 
enfants, rep résen tan t  les trois g randes 
races de  la terre, o n t  découvert  la 
p laq u e  de bronze p o r tan t  le nom  de 
l’ac teu r  et scellée d an s  le dern ier bloc 
de la carrière de  Saillon, au jo u rd ’hui 
ab an d o n n ée .
A u loin ré so n n en t  encore  les coups de 
feu des forces de  l’ordre. Mais les 
en fan ts  de  l’amitié san s  frontière s o u ­
rient aux  raisins de  la liberté.
Texte: Françoise Bruttin 
Photos: Vaipresse, Roger Claivaz
La huppe 
dans les Follaterres
A fin m ars, lorsque les tem p ê tes  de 
foehn font rage  su r nos Alpes, vous 
aurez  p eu t-ê tre  l’occasion, en  vous pro 
m en a n t  le long des berges du  Rhône, 
de  lever u n e  h u p p e  fra îchem ent arrivée 
d u  sud. U ne taille d e  grive, de  larges 
ailes arrondies, striées de noir et de 
blanc, u n  vol léger et pap illonnan t:  c’esl 
tou t ce q u e  vous aurez  re tenu  de cette 
apparition  fugitive. Avec un p eu  de 
chance, po u rtan t ,  vous la découvrirez, 
pe rchée  su r la b ran ch e  d ’u n  vieux saule: 
tête  et poitrine beige orangé, un  long 
bec finem ent a rq u é  et, bien sûr, la crête 
de  p lum es qui coiffe sa tê te  et évoque, 
à  elle seule, le nom  de l’oiseau. Les 
Latins, p o u r  qui elle était sym bole de 
vanité, l’o n t  bap tisée  «upupa» , ce qui 
est, en  fait, la transcrip tion  phonétique 
de  son c h an t  trisyllabique, bas et étouf 
fé: «houp! houp! houp!».
C e  n ’est q u e  plus tard , au  gré  de 
l’évolution linguistique, et p a r  pu re  ana 
logie, q u e  le te rm e  de h u p p e  désignerî 
u n e  floche de p lum es ou de  poils, telle 
q u ’en po rten t  certains an im aux . Nos 
p aysans  et vignerons, su ivant les idio 
m es locaux, l’appellen t «houppe», «pie- 
hu p p ée»  o u  m êm e  «m alodoran te» , per 
t inen te  allusion, no u s  le verrons, à la 
p ro p re té  de  son nid! O iseau migrateur 
caractéris tique de l’ancien  m onde, la 
h u p p e  est u n e  espèce à la fois méridio 
naie  et con tinen ta le ;  elle habite  donc de 
p référence  les régions à c lim at chaud  et 
sec d ’Europe, d ’A frique tropicale et! 
d ’Asie, ju sq u ’au x  confins de la Chine 
Scientifiques et orn itho logues distin­
guent, géog rap h iq u em en t,  u n e  dizaine 
d e  sous-espèces d o n t  u n e  seule se 
rencon tre  en  E urope  occidentale; c’est 
la race  «U p u p a  epops  epops»  décritfj 
p o u r  la p rem ière  fois p a r  le Grane, 
Linné, célèbre na tura lis te  suédois, et 
1758.
Le s ta tu t  de  l’espèce  en E urope  centrale 
est au jo u rd ’hui des plus alarmants: 
l’ensem ble  de  la Suisse est d ’ailleurs là 
p o u r  l’a ttester. Jad is  bien ré p an d u e  sut 
to u t  le P la teau , au  pied sud de la chaîne 
ju rassienne  et d an s  les g randes  vallées 
du  m assif alpin, la h u p p e  ne  niche plus 
à l’heu re  actuelle, de  façon régulière 
q u ’a u  Tessin, d an s  certains secteurs des 
A lpes rhé tiques et, bien sûr, en Valais 
E teinte d a n s  le Chablais, la h u p p e  es 
encore  re la tivem ent f réquen te  entre 
Martigny et Brigue; c’est néanm oins, er
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rive droite du  R hône , d an s  la plaine, sur 
les p la teaux et co teaux  du Valais cen- 
i trai, qui jouissent d ’un  climat privilégié, 
qu’elle a tte in t sa  plus forte densité; sa 
répartition chez no u s  co rrespond  en 
somme, d an s  les g randes  lignes, à  celle 
du vignoble; cep en d an t,  certains c h a n ­
teurs on t é té  en te n d u s  à  p rès  de 1800 
I mètres d ’altitude d a n s  le Haut-Valais. 
! C’est d an s  la région du  coude  du R hône, 
entre les Follaterres et la Salintze, qui 
coule à  l’est du  bourg  médiéval de 
Saillon, q u e  j’ai eu  la chance, depuis 
1978, d ’étudier, en  tan t  q u ’orn itho logue  
amateur, u n e  petite  popu lation  de h u p ­
pes fasciées Le bu t de  ces recherches,
' effectuées en parallèle  avec les recen se ­
ments de  la s ta tion  ornitho log ique  suis­
se de S e m p ac h  su r les o iseaux  ra res  et 
menacés d ’extinction en  Suisse, était 
d’approfondir nos connaissances su r la 
biologie et l’écologie (ses re lations avec 
le milieu naturel) de  l’espèce, afin de 
cerner le p rocessus de régression qui 
l’affecte si d u re m e n t  depuis que lques 
décennies.
Un tel p ro g ram m e, d o n t  seule  l’é tap e  
préliminaire des investigations est r é a ­
lisée à  ce jour, devrait déb o u ch e r  su r 
I des m esures concrè tes  de  pro tec tion  de 
la huppe, riche é lém en t d e  no tre  p a tr i ­
moine na ture l valaisan. J e  vous invite 
donc à  découvrir la h u p p e  au  fil des 
saisons et a u  travers  de  ce ch er  paysage  
fulliérin. P eu  ap rès  leur re to u r  d ’Afrique 
-les av an t-co u reu rs  n o u s  rev iennen t en 
mars et le passage  m igrato ire  p eu t 
I parfois se p ro longer ju sq u e  d a n s  la 
dernière d écad e  de m ai -  les h u p p es  
regagnent leurs territoires respectifs, en 
principe celui q u ’elles o n t  occupé  l’a n ­
née précédente.
Les m âles -  leur a rd e u r  vocale en  fait 
foi -  d é fenden t ass id û m en t et jalouse- 
I ment leur e sp ace  vital co n tre  l’intrusion 
d’éventuels rivaux; les ra res  a cc ro ch a ­
ges, tou jours rituels, se  bo rn en t  d ’ord i­
naire à  des poursu ites  et à  des d é m o n s ­
trations de  virtuosité. O n  assiste c e p e n ­
dant occasionnellem ent à  l’expulsion  en 
bonne et du e  fo rm e de l’intrus, mais tou t 
ceci, bien sûr, se  dérou le  san s  effusion 
de sang: les deu x  an tagon is tes  volent 
de concert d a n s  le sous-bois, décrivent 
de vastes orbes h a u t  d an s  le ciel, se 
posent l’espace  d ’un  instant, rengagen t 
leur folle poursuite.
Le vol nuptial, parfois difficile à distin ­
guer des confron ta tions en tre  m âles 
voisins -  le d im orph ism e  sexuel est très 
peu m arq u é  chez la h u p p e  -  consiste 
lui aussi en  un  frénétique  et trép idan t 
ballet aérien! J e  l’ai souven t observé,
I mais à deux  reprises seu lem en t il a 
: abouti sous m es yeux à la pariade  
[ Proprement dite. Le 21 avril 1981, en 
I début d ’après-midi, le m âle  arrive d an s  
notre jardin, à  B ranson ; il cap tu re  
I bientôt u n e  courtilière. U ne  femelle
I surgit soudain ; sa  seule p résence  attise
l’a u d ac e  de ce p a r ten a ire  potentiel et 
déclenche  u n e  cascade  de  poursu ites  
infernales et de  vertigineuses acrobaties. 
Les o iseaux  finissent p a r  se pose r d an s  
u n e  vigne et le m âle  en  profite po u r  
offrir l’én o rm e  insecte à  sa  com pagne... 
lisse ensu ite  so igneusem en t son p lu ­
m age, s’a p p ro ch e  d ’elle, ailes et rectrices 
déployées en éventail, poitrine d é m e su ­
rém en t gonflée, la caresse  ten d rem en t 
du  bout d u  bec et m o n te  su r son dos en 
b a ttan t  des ailes... U ne  fois l’union 
consom m ée , le m âle  rep ar t  en quê te  
d ’insectes. Q u a n t  à  la femelle, elle d e ­
m eu re  là q u e lq u es  m inutes, ébouriffée, 
béate.
D u ran t  la m êm e  période, en  sus des jeux 
nuptiaux , les adu ltes investissent le plus 
clair de  leur tem p s à  la recherche  d ’un 
site de  nidification propice. D ’ordinaire, 
la cavité  d ’un  vieux ch ên e  verm oulu  ou 
d ’un  châta ign ier fera l’affaire, à  m oins 
q u e  ce n e  soit l’anc ienne  loge d ’un  pic. 
Mais la h u p p e  a d o p te  volontiers un 
interstice d a n s  un  vieux m u r  de  pierres 
sèches, un  recoin d an s  le p lafond  ou le 
p lan ch er  d ’u n e  guérite, d ’un  m azot, 
excep tionnellem ent u n e  faille d a n s  un 
pan  de  rochers. Le site, placé  peu 
au -dessus  du  niveau du  sol (un peu  plus 
de  deu x  m ètres  en m oyenne), doit 
a ssu re r  p ro tection  co n tre  les in te m p é ­
ries et surtout, ceci est primordial, tenir 
la n ichée hors  d ’a tte in te  des carnassiers! 
Si c’est le conjoint qui inventorie  les 
divers sites de nidification de son sec teur
et a ch arg e  de les faire visiter à  sa 
femelle, c’est à  m a d a m e  q u ’incom be le 
choix définitif du  nid.
D ans les jours  qui suivent, en  m ai ou 
juin selon les conditions m étéoro log i­
q u es  du  m o m en t,  elle y dép o se ra  sa 
ponte , à  ra ison d ’un  oeuf to u s  les m atins. 
La couvée  p e u t  en  co m p te r  de  cinq à 
neuf, gris verdâtre, m ais en  généra l ils 
son t au  n om bre  de  sep t ou  huit. L’in cu ­
bation, qui ne  d éb u te  q u ’avec  la po n te  
du troisièm e œ u f,  du re  seize jours. Le 
m âle  s’active à ravitailler la couveuse  
qui a ssu m e  seule  sa  tâch e  et n e  qu ittera  
le nid q u e  q u e lq u es  secondes p a r  jour, 
p o u r  se dégourd ir  les ailes. J u s q u ’au  
dixième jo u r  ap rès  l’éclosion, la m ère  
réchauffe  ses poussins qui naissent p r a ­
t iq u em en t nus. A partir  d e  ce stade, elle 
secondera  le m âle  d a n s  ses activités de 
nourrissage, ne  faisant p lus q u e  de 
brèves incursions au  nid. La h u p p e  fait 
la chasse  a u x  gros insectes, tro tt inan t 
au  sol d ’un pas rapide, en  picorant 
n e rv eu sem en t de-ci, de-là.
D ans les régions de vastes plaines a llu ­
viales, c’est le cas de  celle du  R hône, 
son  régim e a lim entaire  se com pose  
p re sq u e  exclusivem ent de  courtilières; 
elle extirpe  sans peine  du  sol ces ro b u s ­
tes insectes, grâce  à son bec effilé, 
pourvu  à son extrém ité  de  cellules 
sensorielles. C o m m e  to u t  chasseur, elle 
a ses terra ins de  prospec tion  favoris: les 
chem ins de  te rre  b a t tu e 2 où  grouillent 
les coléoptères, les sablons des aspergiè-
r  I
res, le sol rocailleux des vignes et les 
gazons ras des «steppes»  de  l’adret. Elle 
évite, en tou t cas, les é ten d u es  au  
couvert  végétal tro p  dense , car elle 
ép ro u v e  u n e  réelle difficulté à se faufiler 
d a n s  l’ench ev ê trem en t des herbes folles 
et des ronces.
Mais revenons  à no tre  nichée. Les 
pouss ins g rand issen t vite et les p a ren ts  
so u tiennen t tan t  bien q u e  m al leur 
insatiable appétit. A ce s tad e  de l’éle ­
vage, le nid dégage  u n e  forte odeur, à 
en  juger, p lu tô t caractéristique! 11 est 
vrai q u e  la femelle ne  parv ien t plus 
m ain ten an t  à év acu er  les déjections des
La dispersion vers le sud, débu te  peu 
ap rès  leur envol po u r  les h u p p e s  de 
l’année , soit dès la fin du  mois de juin. 
Les adultes, eux, acco m p ag n és  des d e r ­
nières nichées, qu itte ron t nos latitudes 
d an s  le co u ran t  d ’ao û t  déjà, ne  laissant 
qu e  de rares  a tta rd és  en  septem bre. 
L eur vol migratoire les conduira  en 
A frique tropicale  et subtropicale, en 
périphérie  du  S a h a ra ,  m ais certains 
individus p eu v en t  h iverner en Calabre , 
Sicile ou  A ndalousie, si l’hiver le p e r ­
met.
M alheureusem en t, au  m êm e  titre q u e  
de no m b reu ses  espèces an im ales ou
son t a u ta n t  de  facteurs im putab les  à  ce 
p rocessus de  régression.
Les Follaterres abriteront-elles toujours 
leurs g rands papillons fous?  Nos châtai 
gneraies et chênaies résonneront-e lle  
encore  de  leurs s trophes m onocordes; 
Le Valais perdrait un  peu, avec le 
h u ppe , de  son accen t d u  midi...
1 fascié vient du latin «fascia » qui signifie « strie» 
«bande», allusion au  dessin des ailes.
2 La digue gauche du Rhône, par  exemple, nor 
asphaltée, est très parcourue  par  notre oiseau dans 
la région de Fully.
3 \/o ilà  qui explique le vocable patois « malodo 
ran te»; notons éga lem ent que  les étymologistes \ 
voient l’origine du te rm e de «salope».
jeunes, co m m e  elle le faisait si s c ru p u ­
leusem en t au  début, et celles-ci on t 
év idem m ent ten d an ce  à en co m b rer  la 
cavité, p a r  ailleurs fort exiguë. De s u r ­
croît, en tre  le douzièm e et le vingt- 
deuxièm e jour, les jeunes o n t  la faculté 
d ’éjaculer un  liquide nau séab o n d , d e s ­
tiné à  é loigner les p réd a teu rs  naturels. 
Et, croyez-moi, ils saven t en profiter 
lo rsque  l’on  contrô le  ou bague  la ni­
c h é e 3! Les oisillons à  la p e au  rose  et au 
léger duve t blanc des p rem iers jours  on t 
fait p lace à de  vraies petites huppes; 
elles p re n d ro n t  leur essor en tre  leur 
vingt-troisième et v ing t-neuvièm e jou r  
d ’existence. P re sq u ’aussitôt ém ancipés, 
les jeu n es  ne  resten t q u e  très peu  de 
tem p s  en  com p ag n ie  de leurs parents, 
d ’a u ta n t  plus si ceux-ci p ré p a re n t  une  
seconde  nidification.
végétales, la h u p p e  est m en acée  d ’e x ­
tinction to ta le  d a n s  no tre  pays, et le 
Valais, semble-t-il, ne  ferait p a s  ex cep ­
tion à  la règle. D ans la région du  coude  
du  R hône , p a r  exem ple, su r u n e  surface 
to ta le  de  v ing t-qua tre  k ilom ètres carrés, 
vingt à  vingt-huit couples é ta ient c o n ­
nus d e  1978 à  1981, soit en  m o y en n e  un  
nid to u s  les huit cents m ètres, au  pied 
du  co teau . En 1982, cinq sites é ta ien t 
déjà  désertés... l’em ploi m assif des pesti­
cides -  qui en tra înera ien t u n e  certaine  
stérilité des adultes: 62  p o u r  cen t des 
œ u fs  p o n d u s  éclosent -  p a r  l’agriculture 
intensive et la viticulture, l’a rrach ag e  
des derniers vergers traditionnels à  h a u ­
tes tiges, si riches en cavités naturelles, 
le g o u d ro n n ag e  des chem ins vicinaux, 
la disparition des chênaies et des prairies 
xérophiles au  dé tr im ent du  vignoble,
Le cliché cou leu r p rov ien t du  calen ­
drier d e  la S ta tion  ornithologique 
suisse, publié c h a q u e  année . Le bé­
néfice de la ven te  de  ce calendrier 
sert au  financem en t de  recherches 
o rnithologiques. A ppuyez, vous aus­
si. nos efforts p o u r  la sauvegarde 
des espèces d ’oiseaux m en acées  de 
Suisse. V ous pouvez  vous renseigner 
au p rès  de  la S ta tion  ornithologique, 
6 2 0 4  S em p ach .
Texte: Raphaël Arietta: 
Photos: R. Arlettaz, P. Meit
DÉTENTE
Jean-Bernard Pitteloud exerce le métier d’avocat notaire à 
Sion. Il préfère à la prose l ’expression poétique «plus 
instinctive, plus sauvage». Il envisage de publier un livre
d’essais dans une ou deux années. 
L’écriture sert à extérioriser les « cavernes de marginalité 
que l’on porte en soi», à regimber contre « l’oppression du 
quotidien, les contraintes et les conventions du milieu
social».
Planta
Fleurs de  P lan ta est plus seule
fioritures d ’au tres  siècles q u ’un  se igneur d u  désert
enracinées C résus
lys d’en fance l’a rg en t des p rê tres
dans les terres d ’évêché v au t  bien le pétro le
en moi des églises m écan iques
cadastre souterrain où est la C rèche  de B ethléem
vases co m m u n ican ts et le respect des p au v res  gens
gouvernement éternels ven d eu rs  du  G olgo tha
et Chapitre  d e  C a n a a n vergogne
soucis et fleurs terrestres et â m e  d ’en fance
plus rudes à  cultiver aube  de  terre  prom ise
qu’une étoile de  G enèse m arch an d ise  d e  Galilée
dans un jard in  de P h a ra o n s au T em p le  des m o n tag n es
idoles et ch rysan thèm es où  so n t  vos m uezzins d e  prière
théâtre p o u r  le Valais d ’en -h au t
palais p re sq u e  ju m e a u x Ascension impossible
prophètes ressuscités et P â q u e s  de  ca thédra le
les m orts ne  so n t  p as  m orts d an s  m es petits souliers
sur ce c h a m p  de bataille à pieds d e  mitre
à deux je vais qu itter
ils gouvernen t le m o n d e la légende historique
je le jure et je  sais où  su r la place  de  m o n  pays
antiques épousailles q u e  j ’ad o re  et qui m ’aim e
aux kerm esses pa ïennes statufiée
saouleries p aysannes oscille en tre  deu x  m o n d es
accordéon d ’aum ônier-cap ita ine m i-nazaréenne  m i-rom aine
sacerdoce em paillé  a u x  fresques u n e  H orloge bisaïeule
[officielles qui d écoupe
endimanché en ro n d eu r  carrée
je sens le tem p s précieux des opprim és
le pouvoir des arbres  de  Ju d é e Liberté
plus fort q u e  nos arolles Liberté
l’encens plus violent je m ’en vais Farinet
qu’un fendan t de  Savièse en ch an ta n t
Crésus je descends vers Saillon
la vigne du S eigneur Photo: A lice  Zuber













1. Certains de ceux que présentent le musée 
alpin de Zerm att et qu i ont servi aux a lp in is­
tes d’autrefois sont vra im ent prim itifs. 2. 
Marque depuis longtemps la lim ite du d io ­
cèse de Sion. - Faisait frém ir les Valaisans 
d ’autrefois. 3. Fut partagée, en 1659 entre la 
France et l’Espagne. - On peut en voir 
évoluer sur les pistes de Zermatt. 4. Bien des 
alliances le lièrent au Valais. - Com m une 
dans le Haut-Valais. 5. Tout pour rouler. - 
Abrévation. 6. Pour une soupe ou pour une 
note. - Réception dans l’après-m idi. 7. Epouse 
d’Athamas. - Dans le canton de Saint-Gall. 
8. Pronom. - Peut qualifier une croix. - 
Actionné. 9. Souvent éternelles dans les 
parages de Zermatt. - Elles ont une gorge. 
10. Sorte de fromage blanc. - Dans le district 
de Loèche. 11. Possessif. - Provoqué.
Verticalement.
I. Nombreuses au tour de Zerm att. 2. Sym ­
bole chim ique. - Révolutions. 3. Quelles 
couleurs n ’aura it-il pas fa it éclater sur ses 
toiles s’il avait peint à Zerm att p lu tô t qu ’à 
Paris ? - Dans un chant révolutionnaire. 4. 
Un peu d ’ouvrage. - Un peu d’une charrue. 
5. Désigna Zerm att dans le passé. 6. C ’est un 
géant des Alpes, mais ce n’est pas le Cervin. 
- Vallée des Pyrénées. 7. La plus haute sans 
doute, pas la plus prestigieuse. - Morceaux 
de glaces. 8. On commença à fréquenter 
Zerm att du rant cette période. - Tombe avec 
fracas dans les zones glaciaires. 9. C onjonc­
tion. • Possessif. - Ce n ’est pas toute la vérité. 
10. Plus d ’un troupeau l’est encore en Valais.
I I .  Possessif. - Personnel. - Sont souvent très 
anciens.
Eugène Gex
Solution du N° 6  (juin)













, K DOLE 
*  FENDANT 
£  JOHANNISBERG
La Dole est un vin ample, corsé et harmonieux. Elle 
déploie toutes ses qualités lorsqu'elle est servie à une 
température de 14 à 15 degrés. La Dole est le partenaire 
idéal pour accompagner les viandes, le gibier et les 
fromages.
ôpczpf*
On peut obtenir gratu item ent la brochure «Trinquons au 
Valais» sur simple demande à l'OPAV, case postale 260,
1951 Sion.
Restaurateurs - Hôteliers
Nous sommes une M aiso n  valaisanne spécialisée, à 
même de vous o ffrir à des conditions p art icu liè re m en t  
avantageuses:
•  M A C H I N E S  À CAFÉ
•  LA V E -V E R R E S  + A S S IE T T E S
•  LA V E -L IN G E
et tous appareils pour l 'hôtellerie
Service après-vente assuré p a r  nos soins  
Répara tions m ach ines  toutes m arques
Roduit + 
Michellod
Rue du Bourg 47 
1920 MARTIGNY 
Tél. 0 2 6 / 2  50 53
Sntiquttéô 
kbu l^îeux $)ont
C a rlo  P usisiten
$ont tir Ua IBàtia> 1920 jtlarhgnp 
Œrl. 026 2 29 65









Veuillez a d r e s s e r  vo tre  revue  «Treize Etoiles» 
p e n d a n t  une  a n n é e  à:
Nom et  p rén o m  : ...........................................................
L o c a l i t é s : .........................................................................
P a y s : ..................................................................................
offert par
Nom et  p rénom :  ...........................................................
A d r e s s e : ...........................................................................
L o c a l i t é : ............................................................................
Date  et  s i g n a t u r e : ........................................................
La p e r s o n n e  à laquelle v ous  offrez 
«Treize Etoiles» recevra une  ca r te  lui 
indiquant  de  qui lui vient  ce cadeau .
Prix de  l ' a b o n n e m e n t  pour  une  année :
S u is se  Fr.s. 4 6 -  Etranger Fr.s. 5 5 . -
A détacher et expédier sous enveloppe  
à «Treize  Etoiles»
Im prim erie  Rillet, 1 92 0  Martigny 1
□  Commande
S a n s  e n g a g e m e n t  de  ma part, je désire 
bénéficier  d 'un  a b o n n e m e n t  gratu i t  de  trois 
mois  à la revue i llustrée «Treize Etoiles».
Nom e t  p rénom  : ...........................................................
A d r e s s e : ...........................................................................
Localité e t  p a y s : ............................................................
Luc Lamon 
Granges
Nectars et ju s  de fru its
Embouteillé en Valais
Savoleyres 
Enfants d’ici, enfants d’ailleurs
NICOLA SIMBARI, huile 70/100 cm
EXPOSITION-VENTE D’ŒUVRES D'ART
au profit de
« Enfants d’ici, enfants d’ailleurs 1983»
Savoleyres s/V erb ier et s/La Tzoumaz
A r t  d ’A f r iq u e  n o ire  - T a p isse r ie s  - P e in tu re s
L'exposition est ouverte au public du 10 juillet au 28 août 1983, de  10 h à 12 h et d e  13 h à 16 h 
Montée à Savoleyres en télécabine à partir de  la Tzoumaz-Mayens-de-Riddes et de  Verbier. 
Entrée Fr. 10 -  y compris le transport en télécabine.
G A S T  R O N O M I E
Lud\ (S K ino iserie  
Le restaurant 
chinois à Bluche
est ouvert toute l’année
Sympathique lieu de rencontre. Nous ne 
nous contentons pas de dire... bon appé­
tit... nous sommes aux petits soins pour 
satisfaire même les gourmets les plus 
exigeants.
Café-Restaurant-Terrasse 
Piscine et sauna publics 
Salles pour banquets 
Vis-à-vis de la télécabine La Creusaz
h q e b l  ☆ ☆ ☆ ☆
 ^ M i l le  é to ile s
Fam. Elly et Jan M o l
Les Marécottes (VS) (10 km de Martigny)
Tél. 0 2 6 / 6  16 65 
où l'on se sent chez soi
^ e n c l o s  
\lère
- Ü ß ta u r a r it 
f ia n c a t i
Un cadre unique au pied 
de Valére et Tourbillon
Menu gastronomique à Fr. 4 8 -  
Salade de ris de veau aux champignons crus
Filet de turbotin à la ciboulette
Râble de lapin aux figues
Fromages
Chariot de desserts
Menu gastronomique à Fr. 7 0 -  
Foie gras frais de canard
Rognonade de sole sur un lit  de salade tiède
Escalope de saumon au basilic
Granité de pamplemousse rosé
La noisette de veau au citron vert
Les fromages ferm iers
Le chariot de desserts 
SION, 0 2 7 / 2 3 3 2 3 0
RESTAURANT-GRILL-BAR
LE RONDIN ^  
DES BOIS|
Place du Village - Anzère
Pour vos repas d'affaires, séminaires, 
conférences, congrès.
Restaurant et grill 2 5 0  places 
Salle de conférences et banquets 
3 0 0  places
Direction générale: Georges Dussex 
Tél. 0 2 7 / 3 8  39  70
Pour vos repas d ’affaires, séminaires, 
conférences et congrès, 
le Restaurant-Brasserie
LES ILES
à  la B ourgeo is ie  d e  Sion
met à votre disposition 
des salles de 10 à 300 personnes. 
Restaurant français - Mets de brasserie
Se recommande: Jacques Sauthier 





Ideal gelegen am Ausgangspunkt zum 
Alp in-Skigebiet Kühboden-Eggishorn 
und dem Langlaufparadies Goms.
Neues Hotel m it allem Komfort.
Küche fü r Feinschmecker. Gemütliche, 
rustikale Ambiance.
M it höflicher Empfehlung 
Fam. R. Margelisch-Guntern
il. 0 2 8 /7 1 2 1 7 1
Bien manger, un plaisir renouvelé  
A usw ärts  essen m acht Spass
Fermeture hebdomadaire: lundi 
Hôtel de la Gare, Bluche 
Crans-Montana, tél. 0 2 7 /4 1 3 1 2 1
RESTAURANT DE SIVIEZ
SUPER-NENDAZ
Carte poissons et viandes 
Les raclettes, fondues, 
spécialités valaisannes 
Salle pour banquets et sociétés 
25 0  personnes
Téléphone 0 2 7 / 8 8  24  58
»  » e * ®  e »
a S c e n e  -d fo r m #  £z> d& e Æ *
Il k A "
9  \ Æ m  9
#«It LA SEMEUSE
^  *t  CA f é  q u i  l ’on S A V O l/R L .
9
0
* u » o e 0 $ 5
Torréfaction de  café  depu is  19 0 0  
2 3 0 1  La Chaux-de-Fonds  




Train panoramique et monorail 
Accès par route de La Forclaz 
ou chemin de fer Martigny-Châtelard 
Centre d'excursions à proximité 
de la chaîne du Mont-B lanc 
Départ ligne d'autobus 
pour barrage Grand-Emosson
Renseignements 0 2 6 / 4  71 80
RESIDENCE
Les Raccards
CHANDOLIN 1950m. -  Val dAnniviers
S y m p a th iq u e s  a p p a r t e m e n t s  d e  2 pièces 1 /2  
co n çu s  p o u r  vos vacances en  m on tagne ,  avec 
vue  p a n o ra m iq u e  e t  enso le i l lem ent idéal. 
5 0  m2, dès  Fr. 144 '0 00 .-* )
*) quelques unités encore à vendre à des personnes 
domiciliées à l'étranger.
" 7 *  R O B E R T  M E T R A U X  IMMOBILIER 
^  3961 V ISSO IE  0 2 7 / 6 5  14 04
AGENCE JOLI V A L  CHANDOLIN 027/65 18 6 6 ------
pu-ô4 toajouAA
Ce.Zu.-L qui cUme l e  confiait 
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Une des 12 succursales de 
l’Office fiduciaire de la Fédéra­
tion suisse des cafetiers, restau­
rateurs et hôteliers est à proxi­
mité de chez vous -  prête à vous 
assister avec compétence dans 
vos activités commerciales... en 
pleine connaissance des parti­
cularités locales!
Téléphonez... et profitez 
ainsi de la proximité de ces con­
seillers compétents et dévoués!
jv
LUGANO e  ‘ j j f y
1700 Fribourg av. du Midi 13 tél. 0 3 7 /2 4  6512
1204 Genève bd Georges Favon 24 tél. 0 2 2 /2 9  86 11
1009 Pully av. Gén.Guisan 42 tél. 0 2 1 /2 9  9715
1950 Sion place du Midi 24 tél. 0 2 7 /2 2  34 45
4051 Bâle Steinenvorstadt 53 tél. 0 6 1 /2 2  2840
3014 Berne Standstrasse 8 tél. 0 3 1 /4 2  83 55
7000 Coire Quaderstrasse 5 tél. 0 8 1 /2 2  36 42
6002 Lucerne Hirschmattstrasse 1 tél. 0 4 1 /2 3  42 42
6900 Lugano Via Gemmo 11 tél. 0 9 1 /5 6  9021
4600 Olten Froburgstrasse 15 tél. 0 6 2 /2 2  33 45
9001 St-Gall Vadianstrasse 25 tél. 0 7 1 /2 2  2817
8027 Zurich Gotthardstrasse 62 tél. 01 /201  2611
Départements spéciaux:
1009 Pully
Service d ’estimations 
romand
Conseils en gestion
42, Av. Gén.Guisan 
42, Av. Gén.Guisan
t é l .0 2 1 /2 9 9 7 1 5  
tél. 0 2 1 /2 9  97 15
la
-FIDUCIAIRE







nous  v ous  d o n n o n s  
rendez-vous 
à la
M AU O N  DU VA LAU
20, rue Royale, tél. 2 6 0  22 72
R e n s e ig n e m e n ts
tour is t iques






MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de  Fully Sous-Gare Près Viège
Relais du Château de Villa
M. André Besse, gérant
Centre de dégustation des vins 
du Valais sélectionnés 
Raclette - Spécialités
Sierre - Téléphone 0 2 7 / 5 5  18 96
Change w
/ n„  turocaro , s
$
Photo Michel Darbellay
1artigny où commence le midi, ville de commerce, centre cu lture l et touristique, au cœur des A  Ipes, atteignable très rapidement grâce à l'autoroute
i Rhône.
V O Y A G E S___________________
Métrai + Lathion-Voyages
Centre commercial du Manoir 
Tél. 0 2 6 / 2  2 0  71
Billets avion - Autocars -  Transferts - etc.
G A R A G ES-C ON CESSIO NNAIRES
Bruchez et M atter SA
Centre automobile
Agences: Fiat - BM W  - OM - IVECO 
Route du Simplon 53 - Tél. 0 2 6 / 2  10 28
Garage de la Croisée
Y. Witschard
Agences officielles Datsun et Lada 
Tél. 0 2 6 / 2  52 60
Garage de la Fordaz
Agence officielle Peugeot-Talbot 
Avenue du Léman 17 




Route du Simplon 32b - Tél. 0 2 6 / 2  27 72
Garage Olympic SA
Agences VW  - Audi - Porsche
Avenue du Léman 43 
Tél. 0 2 6 / 2  12 27 - 2 48  88
D A N C IN G _____________________
Dancing-Club LE DERBY
De 22 h. à 3 h. -  Sauf lundi
Avenue du Léman 45 - Tél. 0 2 6 / 2  15 76
PUBLICITAS
SION, tél. 0 2 7 /2 1  21 11 
MARTIGNY, tél. 0 2 6 / 2  10 48
H Ô T E L S -R ES T A U  R A N T S ___
Hôtel-Restaurant du
Restauration soignée 
Spécialités de poissons de mer 
Tél. 0 2 6 / 2  18 41
Hostel/erie de Genève
Spécialités:
Poissons et fruits de mer 
Fam. A. Luyet-Chervaz, propr. 
Tél. 0 2 6 / 2  3141
B uffe t-P izzeria 
3 Chemins-de-Fer
Restauration complète de midi 
à 22  heures -  Fermé dimanche et lundi 




Rue du Bourg 51 -  Tél. 0 2 6 / 2  34  71
Motel'Rest. Transalpin
Fam. Glardon-Tonnetti
Pizzeria - Restaurant français 
Tél. / 2  16 68
H OR LOGE R IE S - B IJ O U T E R IE S
J.-M. Fournier
Agent officiel Longine et Seiko 




Avenue de la Gare 50 
Tél. 0 2 6 / 2  13 71
Yves Jacot
Succ. R. et G. Moret
Omega -  Tissot - les must de Cartier
Avenue de la Gare 5 -  Tél. 0 2 6 / 2  2 0  35




Rue Marc-Morand 1 - Tél. 0 2 6 / 2  44  22
Cretton-Chaussures
Le plus grand choix de la ville
Avenue de la Gare 28 
Tél. 0 2 6 / 2  16 86
Cuir-Elégance
M mes Délez et Gay-Crosier
Petite maroquinerie
Avenue de la Gare -  Tél. 0 2 6 / 2  30  16
Friberg Confection
Marque Marcelle Griffon 
Rue du Bourg 16 
Tél. 0 2 6 / 2  28  20
Boutique Le Colibri
Confection enfants 
Avenue de la Gare 36 
Tél. 0 2 6 / 2  17 31
T A X IS-LO C A TIO N -D ÉPANNAGES
AVIS
Garage de la Forclaz
Avenue du Léman 17 - Tél. 0 2 6 / 2  23 33 
Taxis Mariaux
Service jour et nuit 
Concessionnaire CFF 
Tél. 0 2 6 / 2  32 31 - 2 52 22
Dépannage tous véhicules 
2 4  heures sur 24  
J.-B. Frassa 




Avenue de la Gare 32  






AVENUE DE LA GARE 19 
CH-1920 MARTIGNY 
TÉLÉPHONE 0 2 6 /2  20 52
N'HÉSITEZ PAS UN INSTANT 
DEMANDEZ NOS 
SPÉCIALISTES
DEVIS - ÉTUDES DANS 
LES PLUS BREFS DELAIS
FABRIQUE D'ENSEIGNES LUMINEUSES 
ET SIGNALISATION ROUTIÈRE
1908 R iddes-Téléphone 027/86 24 76
P A R C S  ET J A R D I N S  
P R O J E T S  - DEVIS 





Tél. 0 2 7 / 2 2  12 94
Fourneaux 
en pierre olla ire
-  Coupons de tapis
Toujours 50-70%  meilleur 
marché
-  Tapis mur à mur
-  Milieux
-  Orient
-  Rideaux 
10 % rabais permanent
Gérant: W alter Biaggi
Sur demande, pose faite par spécialistes
Foyers et cheminées SUPRA
Exposition permanente à Fully, route de Saillon
ert tous les jours, de 9 à 12 heures et de 13 h 30  à 18 hei 
i matin y compris (samedi après midi et le soir sur rendez
M. CARRON-LUGOIM
Agent général pour le Valais 
Tél. 0 2 6 / 5 3 2  32 - 5 42  74
i m &
s
a g g x r n
BURGENER S.A
Rou te  du  S im plon  26 
3960 S IE R R E
0 2 7 / 5 5  05 55
Fendant Balavaud
Vin comm e un  fru it —  Fen d an t  fo n d an t!  
Clos de B alavaud —  grand  renom  !
A  l’amitié!... le vin fait signe 
D e  nos gosiers ce vin est digne 
(Le b o n  vin n ’est jam ais  t ro p  bon)
Que de soleils, que de soleils 
A van t d ’être au  poing dans le verre 
B A L A V A U D  : prodigieuse terre.
.vec le Domaine de Balavaud — 
prodigieux et prestigieux 
domaine d’un seul mas, 
songez donc: 9 hectares — 
les Fils Maye ont 











Dole Clos de Balavaud
Dole de Balavaud 
Grand vin de grand parchet 
Quelle chose qu’un domaine  
Pour la créature humaine
Il en fallut des bâtisseurs 
Des mainteneurs 
Des vignerons
Pour les murs et pour la vigne 
C’est chose très digne 
Que cette ronde de vivants 
Qui ont passé comme le vent.
UESpLS
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suisse
VeRBICR AU ROYAUME! DES VACANCES
Suisse /  S chw eiz  /  Switzer land  1 5 0 0 - 3 3 3 0  m
La station qui sourit au soleil, dans les A lpes les plus méridionales de Suisse
D ÉTEN TE - S P O R T  - N A T U R E  - S K I D 'ÉTÉ
Station familiale par excellence, 1200 possibilités de logement: en hôtels, chalets, appartements
Semaines vertes:
De juin à octobre
Semaines évasion:
De juin à octobre
Sports: tennis, ski, pêche, golf, marche
Cours de ski:
Ju ille t et août
Ski de compétit ion: Lise-Marie M o re rod et Philippe Roux
Animations:
Culturelles et sportives 
Promenades accompagnées 





Réserve naturelle à proximité
Un panorama merveilleux
Ski d'été
La descente du M ont-Fort la plus dénivelée des Alpes 
Tortin-Col des Gentianes - Mont-Fort, 2 7 0 0 -3 3 3 0  m
2 téléphériques - 2 téléglaciers 
Ski de fond 
Restaurant
Centre sportif
Am énagements Sportifs et Touristiques de Verbier SA
Construisez avec nous le Centre polysportif










Cours de perfectionnement: tennis, natation, patinage, 
squashs
Renseignements: Office du tourisme, 1936 Verbier, 0  0 2 6 /7  6 2 2 2 - 7  7181, Tx 4 7 3 2 4 7 ,  Verbier-Informations, 0  0 2 6 /7 6 5 8 5
^M EUBLES
Brig • Sion • Martigny
Printed in Switzerland -  Imprimerie Pillet, Martigny
Les terres vigneronnes
ROCAILLGS.
La roche éclate pour saluer
la naissance d’un vigoureux 
Fendant QRSVC
S u r  les flancs de l ’A rdévaz, que le chamois 
habite aux rigueurs de l ’h ive r, le v ignob le  Orsat a progressé 
à la dynam ite  pou r se p lan ter face au so le il, sur les hauts de Ley tron .
Cette conquête v igneronne  a d icté le n om  chois i p ou r le Fendant Orsat des jo u rs  d ’œ uvre 
et des heures de joyeuse compagnie. ★  I l  scelle le mariage 
h eu re ux  des coteaux de S ion, C ham oson, L e y tro n  et A rd on , dans une régu liè re  assonance.
U ne fraîche et cord ia le  a lliance de saveur et de v igueur. ★  U n  Fendant
v if, léger, fr iand , qu i con fo rte  à tou te  heure les ardeurs défa illantes 
et relance les propos d ’am itié  franche.
ORSÄT. Les vins qui chantent leValaïs.
Le Fendant Rocailles 
jou it d ’une faveur 
particulière en Valais, 
qui absorbe un bon tiers 
de la production.
C ’est le vin de toutes les 
fêtes de belle ambiance. 
Conjuguez-le au 
quotidien: il a la 











Fidèles à notre tradition : le tapis d 'Orient à des prix abordables
meubles
SION (centre MMM) 027 22 60 68SAXON 0 2 6 /6 3 6 3 6
c f e V »
Le magasin 
du plus grand choix de Suisse romande 
a aussi l'accent oriental
«w?
Maintenant, nous nous approvisionnons directement 
aux pays producteurs.
Nous pouvons ainsi o f f r i r  ce q u 'i l y  a 
de plus séduisant, de plus im aginatif, de plus décora tif 
en matière de tapis
i\
Cert if ica t
Notre offre permanente 
AFGHAN, PAKISTAN, CHINOIS 
PERSAN, INDIEN, BERBÈRE
d'origine - Choix  à domicile  - Crédi t  sur d em a n d e
